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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por fallecimieuto del Sr. D. Ramón 
Merlán, agente de este periódico en 
Unión de Reyes, queda nombrado para 
iustj tniflo el Sr. D. Angel Merlán, con 
el que se entenderán en lo sucesivo los 
ceilores suscriptores en aquella locali-
dad. 
Habana 6 do Mayo de 1905. 
El Administrador, 
J . M. Vülavcrde. 
D e a n o c h e 
ñ l a d r i d , Mayo 6 
I N A U G U R A C I O N 
So ha verificado la inaugruración de 
la Exposición de Bellas Artes y de 
A r t o Decorativo, organizada por el 
CJin ulo de Bellas Artes. 
OTRA I N A U G U R A C I O N 
T; ra ,ién se ha verificado la inaugu-
ración de la Exposición Bibl iográfica 
del Quijote, 
En dicha Exposición figuran ejem-
plares de todas las ediciones que se 
lian hecho en España y en el extran-
jero , del inmorta l l ibro de Cervantes, 
asi como cuadros, grabados, trajes, 
armas y muebles de la época. Tam-
bién figura una reproducc ión d é l a B i -
blioteca del Hidalgo Manchego, con 
ejemplares de los libros de caba l l e r í a s 
que h a b í a en ella. 
E l Rey ha presidido el acto de la 
i n a u g u r a c i ó n que ha revestido ex-
traordinaria solemnidad; S. M , fué 
acogido c a r i ñ o s a m e n t e . 
T a m b i é n asis t ió la Familia Keal. 
C A N D I D A T U R A A C A D E M I C A 
E l poeta cortesano don Antonio 
F e r n á n d e z Gri lo, s e r á presentado co-
mo candidato para cubr i r la vacante 
que <• viste on la Academia 
con motivo de la muerte del eminen-
te cr í t ico y poeta don Federico Ba-
lar t . 
COMPLOT 
A consecuencia de una denuncia del 
representante del Brasil en España , 
el Gobierno ha tenido conocimiento 
de que en esta Corte se tramaba una 
conspi rac ión que t en í a por objeto va-
r ia r el r ég imen actual de aqué l l a Re-
púb l i ca Sur-Americana. 
Muchos oficiales del ejérci to español 
estaban complicados en la conspira-





4 por 100 77-1)5. 
Servicio de la Prensa Asooiacte. 
INVESTIGACION 
Nueva York, Mayo 6*.-El Gran J u -
rado Federal es tá practicando una 
Invest igación en Jos negocios de la 
•'American Tobacco Co.,, para a re r i -
guar si no lia violado la ley contra los 
trtuits, 
P U G I L A T O 
San Francisco, Mayo 6,—Va\\\ii en-
cuentro que se efectuó hoy en las cer-
canías de esta c iudad, el boxeador 
americano James B r i t t d e r r o t ó al i n -
glés Jabez White , que le disputaba el 
campeonato do los boxeadores de pe-
so ligero. 
ARRESTO 
M a d r i d , Mayo 9.—Ha sido arresta-
do. por estar complicado en una cons-
piración contra el gobierno del B r a -
sil, el sefior Sarrionde Herrera, ex-
Key de Armas de la Corte de España . 
EMPRESTITO CUBIERTO 
Tokio, Mayo 6.—El quinto e m p r é s -
DOS 
u n . 
A l c o n t e m p l a r n o s a m b o s se 
p a r e c í a n , u n o e r a e l de u n sa-
b i o , e l o t r o de u n t o n t o . L a 
g e r e n c i a e n v i d a h a b í a e x i s -
t i d o y n a d a m e n o s q u e e n e l 
Cerebro . M i i o ^ a 0 . , 
. s u e n a s m a q u i n a s de 
e s c r i b i r se p a r c o o n n+,>o • • 
t a n l a " T T N D E R W O D " r ,c ro 
m n g u n a l a i g u a l a , E s ' l a m á -
q u i n a m á s pe r f ec t a , l a m á s 
p r á c t i c a y l a q u e u s a n c u a t r o 
q u i n t a s p a r t e s d e l m u n d o co-
m e r c i a l . P i d a n c a t á l o g o . 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 
t i to interno, por 50 millones de pesos, 
ha sido cubierto cuatro veces. 
B U Ñ U E L O S POLITICOS 
Londr€St Mayo 6. — Los discursos 
recientemente pronunciados por Sir 
John Balfour , Jeto del Gabinete y 
M r . Chamberlain, jefe del Par t ido 
Proteciouista, parecen indicar que 
estos dos estadistas se han puesto t:1-
citamente de acuerdo para t ra tar de 
todos los pi oblemas pendientes, con 
exclusión absoluta del fiscal, que han 
evitado cuidadosamente mencionar 
siquiera. 
FECHA I G N O R A D A 
I g n ó r a s e la probable fecha de la d i -
solución del Parlamento. 
E L V I A J E D B ALFONSO X I I I 
P a r í s , Mayo 6 . - - ü n a gran parte de 
la prensa españo la e s t á opuesta á la 
anunciada visita del l l ey Alfonso al 
Presidente Loube í ; los republicanos 
y los liberales discuten sobre el dere-
cho que asiste a l Presidente del Con-
sejo y al Minis t ro de Estado para 
a c o m p a ñ a r al rey y declaran que cae 
viaje equivale á comprometer la na-
ción española á apoyar la pol í t ica dei 
gobierno francés en Marruecos. 
D E T E R M I N A C I O N D E L RKY 
E l Rey Alfonso es tá determinado, á 
pesar de la oposición que se h ace á su 
viaje, á realizarlo de cualquier modo# 
R E T I R A D A DE DBLCASSB 
Andnciase que el señor Delcassé 
a b a n d o n a r á pronto el Minis ter io de 
Asuntos Extranjeros. 
G R A N B A T A L L A 
E N PERSPECTIVA 
Londres, Mayo (*.—Según telegra-
mas recibidos hoy al medio d ía de 
Fenghushshiaug y el Paso de Tié, de 
origen j a p o n é s y otro de Harb in , de 
procedencia rusa, parece que el M a -
riscal Oyama ha terminado sus pre-
parativos para tomar nuevamente la 
ofensiva en gran escala contra el e jér -
cito ruso, n o t á n d o s e extraordinaria 
actÍTidad á la izquierda de las fuerzas 
del general Linievi tch , cuyo ataque 
sea quizás el preludio de otra batalla 
general. 
N o t i c i a s (Jo m e re i a les . 
Nueva l'orky Mayo 6. 
Genttñas, fl $4.78. 
Descuento p^pol oomeroial, 60 d[V. 
3.3i4 á 4.1l2 por 100. 
OanabkH sobre Londres 60 dfv, ban-
queroe, A $4.84.50. 
Oambios soora Lna Imi á la vIhU, a 
4.86-60. 
Cambios sobre París, «0 <\{v, banqueros 
á 5 francos le.?^ céntimos. 
Idem sobre Hamhurgo, «0, djv ban-
aneros, A 95.1 [16. 
Bonos registrados do lo^ Estados Uni-
dos^ por 100, ex-inlerds. 104.8(1. 
Oantrlfugaa en plaaa, 4.1(2 cts, 
Oentrífuírfta N? 10, pol. iSoo^to y flete, 
3.1(8 cts. 
Mascabado, an plaga. 3.7(8 ets. 
Azftcar de miel, on plajea, 3.5(8cen-
tavos. 
Haateoadfll Owteen teroerolas. $7.30. 
Rarlna patonte aCiunesota. A $5.50. 
landres. Mayo e. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14«. 3 i . 
Mascabado. 13«. 6d. 
Azacar de remolacha (de la presente 
zafra, áentregar en 30 días) 12*. 0%d. 
Oansolidados ex-infcerés, 8í).13[16. 
Desetiento, «aaoo laglatarra, 2 ^ por 
m . 
Cuatro por ciento espafíol, ex-cu-
pón, 90. 
FarU, Mayo 6. 
Renta rrancefla ex-inter^, 99 franco» 
30 céatluaos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i ! . 
A.Bpeor,o do la f laza 
Mayo 6 de 1905. 
Azúcares.—IPX mercado de Londres 
abrió otra vez flojo por remolacha, fluc-
tuando las cotizaciones entre 12[1.>/ y 
Hj lOX Nadie so explica esta insistente é 
injustificada baja por cuanto no ha va-
riado la posición estadística de este dulce. 
En los Estados Unidos los refinadores 
se han retirado de nuevo del mercado in-
fluidos por la baja de la remolacha. 
Aquí, como es natural, ante las prece-
dentes noticias, nuestros compradores no 
demuestran interés por comprar. 
Nada se ha ofrecido hoy ¡t la venta. 
Cambio». — Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las cotiza-




Londres 3 drv . 19. 19.5(8 
••60dfV . 18.5(8 19.1(4 
París, 3d|V . 5.1(8 5.8i4 
Hamburgo, 8 dfv . 8Ji4 4. 
Estados Unidos 3 dfv 8.7(8 9.8[8 
Espafia, e/ plaza y 
cantidad8 drv. 20 10.1(4 
Dto. papel oonaeroial 10 X 12 anual. 
Monedas e.vCra iiarat.—Sí) cotizan hoy. 
como sigue; 
Qreenbacks . 8.7(8 á 9.1!-
Plata americana 
Plata espaflola 80 á 8O.I18 
Valores y Acciones. —Sg han anunS 
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
10 accionesid. Ferrrilcs de .Cárdenas 
y.Túcaro á 133.1(2 
20 id id id id id á 133.3(4 
20 id id id id id á 133.7¡8 
^2000 plata española á 80.1^8 I 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
P a r a N n e v a Y o r k en el vapor americano 
Morro Castte: . , . t t t 
Sres. P. Qulnlan—Margarct Deigton—W. 
Bayon—Money—Perfecto López y 2 de fami-
lia—Rafael Marin-HerminiB M a r í n - E l v i r a 
Rojas—Federico Nonteveree—E. Chaa—Adol-
fo Quinsfeldty y 2 de familia—Emilio Puig— 
E m m a Armas y 1 de fami l ia -Luis Puig—An-
touio Medina y 1 de familia—Dolores okrra-
ga y 2 de familia—Eduardo Dogo—E. Barlon 
y 2 de famil ia-Leonar Bishop—Josó Costa 
R o s e l l ó - M a r i a Hernández—Ricardo Mart i -
n c z - L u i s Qooting-Esmeralda Villuendas— 
Tirso Mesa—Carlos Sologei—Luis y René Ma-
zorra—Ramón Alvarez—Alfonso Várela—H. 
Dr ick—E. Griffin—Luis García—M. Hamil-
ton y 2 de famUia—Buenaventura Tió—Josó y 
Jul ián del V a l l e - B a r t o l o m é y E l v i r a G e c h o -
David del Monte-Domingo Zanetti—F. Ml-
11er—Antonio García—Manuel Delgaeo—Luis 
Padrón—Juana Gripp—Emil ia hcharding— 
d y l 
de famil ia-Ursula Roque-CiiBrles Cok—Ro-
sa Maden—K. Ferguson—Luis y Carmen So 
to—C. Balbini—V. D. Antrodi—Pedro y Ha-
len Benet—H. Murray y 1 de familia—Rafael 
V Carmen Valiente—A. Ready y 1 de faraila— 
A. Morales—Jacob de Acevedo—Vicente Pan 
d o - C . López—Daniel S. Mora Josó Rodriguez 
—Gerónimo V i d a l - V i c e n t e Aliones—Agustín 
Pazos—Antonio Beaza—Víctor M r r t i n y 2 de 
famil¡.t—Manuel Corral—E. Masón—Julio y 
Maria Gómez—Edeardo Llano—Ceorge Graf. 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
E N T R A D O S 
De Sierra Morena, gol. Isla do Cuba, pt. Cabré 
000 sacos azúcar. 
Canasí, gol. Sab.ls, pt. Simó, 500 sacos ídem. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt, Víllalon-
ga, 450 sacos idem. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navai-ro, 70 cuar-
terolas miel y 200 s. azficsr. 
Dimas, gol. Juan Toraya, pt. Fuxá, SCO caba-
llos leña. 
Gibara, gol. Gibara, pt. Castell, con madera. 
Caiburién, gol. Angelita, pt. Guascb,con ma-
dera. 
Idem, gol, Esmeralda, pt. Santana, 2000 sacos 
carbón. 
Cabo de San Antonio, gol. Tres Hermanas, pa-
trón Alemañy, 2500 sacos idem. 
Carabatas, gol. Tres Hermanas, pat. Seijas, 
1200 sacos azúcar, 
D E S P A C H A D O S 
Dominica, gol. Maria Magdalena, pt. V i l l a -
longa. 
Manzanillo, bol. María Vázquez, pt. Oiiver. 
Bañes , gol. Julia Laza, pt. Rioseco, 
Matanzas, gol. Amalia, pt. Cayoso. 
Cárdenas, gol. Marja del Carmen, pt. Flexas. 
Margagajitas, gol. Dos Amigos, pt. Iner, 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Mayor. 
L a q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracróz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Cananas, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Forgas, por A. Blanch y Cp, 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila. vap. amer. Sara toga, por L , V . Piacé. 
y Soc iedades . 
u m m i í de y i s n de m i 
El Consejo de dirección del Banco en 
sesión del dia de ayer, se ha servido 
nombrar Snd-director del mismo al Sr. 
D . José Sentenat y Jerez actual Conta-
dor del Establecimiento. 
Habana 2 de Mayo de 1905.-El D i -
rector, I . Polledo. c. 877 3-5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslailccída en la Mana, el ano 1855 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» do existencia 
y de operaciones cautinuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 5 37.821.338'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. 159.914-44 
Asegura casas de canter;.i y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada? 
por familias á 11)4 centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de ipruales construcciones ocupada? gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y oiegaa á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina A Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905-
0 813 26-1 My 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
EL GUARDIAN 
Oficina en la Haliaiia: Mércate 22. 
Telél". 64.6.—Correo, Apartado: 8o3 . 
Cable: Inversionrs. 
EN MÉXICO: COLISEO HÜEV0; NIE 11 
Correo Apartado: 2.132. CaMe: GÜARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, baste 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, íl plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados do Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y coudicioiips de esto?? préstamos. 
C S15 1 My 
meses 
B 
EM id. f 
SUPERIORES 
f O R MAYOR M . H Ü f e N ^ ^ ^ O T i r 
Cmsi le Gas y Micil 
d e l a I - S a b a n a . 
LAMPARAS ELÉCTRICAS. 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
jías, base Edison, garantizadas, a l precio de 
V E L N T E C E N T A V O S P L A T A cada una, que 
serán entregadas en la Adminis trac ión, Mon-
te 1, altos. 
• Habana, Maye 1° de 1905.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-861 10-2 
A S o c i A c i o e y 
D E 
D E L A H A B A N A 
Sccióu de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
E l tradicional B A I L E D B L A S P L O R E S de 
esta Asociación, tendrá efecto en la noche del 
p r ó x i m o domingo, en el Teatro Payret, 
L a entrada será por la puerta de la calle del 
Prado, y la salida por la que dá frente al Par-
que Central, sirviendo á los socios para entrar, 
el recibo de la cuota social perteneciente al 
mes de la fecha. 
L a Sección c^td completamente autorizada 
para no permitir la entrada, y para hacer sa-
lir del local á aquellas perdonas que considere 
perjudiquen el míen concepto social, sin que 
este obligada á dar explicaciones de ninguna 
clase, por las determinaciones que se vea obli-
gada á tomar, por este motivo. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Constantino Añel . 5962 t3-4 ml-7 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S. e n C. 
(antes de Menendez j Oí) 
D E CIENFÜEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegac ión entre B A T A -
B ANO y S A N T I A G O D E C U B A , con las esca-
las intermedias do Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusto de ponerlo por este 
medio en conocimiento del públ ico. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, do catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, do 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor h a -
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros & la Habana. 
A partir también del día 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes p a r a todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Consignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
S E C R E T A R I A — C O N T A D U R I A 
Por la presente se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones á la Subasta que se cele-
brará en este Hospital el día 15 del presente 
mes á l a s tres, p.m., para la co locac ión en el 
Establecimiento y en el lugar que se designe á 
cada uno, de once Para-rayos con sus acceso-
rios. Para más detalles, véanse los pliegos de 
Condiciones expuestos en esta Oficina, desde 
esta fecha. 
A. T R A M P E R A S 
Tesorero del Hospital Ntra S.' de las Mercedes 
C. n. 832 3 6 
ALMONEDA PÜBLICA 
Subasta do la Barca Uruguaya Marcelino 
Jané, de 1,111 toneladas do registro. 
Por d ispos ic ión del capitán de la menciona-
da Barca y con autorización del Sr. Cónsul del 
Uruguay, se rematará en Pública Subasta á la 
una del día 10 del corriente en el Muelle de 
Caballería do esta Ciudad, el casco forrado y 
claveteado en metal amarillo, palos, jarc ia , 
velamen, anclas, cadenas, botes, bsrgas y do-
más enseres que constan en su importante i n -
ventario que se hallará á la vista en dicho 
acto. 
L a Barca se halla surta en este Puerto, pue-
den pasar á inspeccionarla los que deseen i n -
teresarse en dicha Subasta. 
E M I L I O SIP RUA. 
C0Í4 ftlt 4lul-it-9 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado. 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
S J t . UA15ANA 
S u c u r s a l e s : 84 OALIAN'O, H A B A N A. 
S A N T I A G O D E C U B A . C I E N F U E G O S , 
MATANZAS, S A G U A L A G R AND 3, 
l O i r o C t O I f O J S S 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez, Mena. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan. Wm. I . Buchanan. 
C A R D E N A L , 
M A N - i A N í L Í / ) . 
Perfecto Lacoste. 
John G . Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarlas al comercio y al públ ico . 
c S31 • i My 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
L a R u m b a d e l o s D i o s e s . 
L A B R U J E R I A . 
D . R a m ó n e l b o d e g u e r o . 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: 
A las die»; 
47S0 
Por acuerdo de la Sra. viuda y de los here-
deros de D. Vicente Martínez Ibor, se bacán á 
subasta voluntaria y extrajudiclal, las fincas 
siguientes: 
A. Los solares yermos emplazados en la a-
cera Este de la calle del Aguila entre Zanja y 
Barcelona, marcados con los núnaerou 1(51, 163, 
165, y 167, unidos entre sí. 
B. L a finca urbana situada en esta ciudad 
en la acera Oeste de la calle de Escobar eatre 
Animas y Lagunas, marcada con el número 
veintinueve. 
C. L a finca rfistica denominada "Puercos 
Gordos", situada en el Tórmino Municipal de 
San Cristóbal, con l a ex tens ión y demás c ir -
cunstancias con que la adquirieron los here-
deros de Martínez Ibor, según el t í tulo de do-
minio que obra en poder de los mismos. 
L a expresada subasta se efectuará el dia 
quince del p r ó x i m o mes de Junio A las dos de 
la tarde en el Estudio del Dr. Josó A. del Cue-
to, calle de Aguiar número setentiseis, con o-
sistencia del Notario L i c . José Ramírez de A-
rellano, mediante proposiciones en pliegos ce-
rrados con las siguientes condiciones:—La fin-
ca rústica "Puercos Gordos", se sol icitará con 
entera independencia de las fincas urbanas en 
esta Ciudad, y por tanto, será objeto de es-
f>ecial proposición en pliego cerrado.—Los eo-ares de la calle del Aguila y la casa de la c a -
lle de Escobar, pueden ser objeto de proposi-
ciones comunes en un mismo pliego, o pueden 
hacerse separadamente proposiciones por la 
una y por los otros, entendiéndose que los so-
lares se venderán también juntos 6 separada-
mente.—Los cuatro solares en un solo cuerpo 
tienen una superficie de 1.526 metros 25 c e n t í -
metros.—En la venta de los solares se preferi-
rá l a proposición en que se soliciten conjunta-
mente y en un solo cuerpo á las otras que se 
presenten en solicitud de uno 6 mas solares.— 
E l precio m í n i m o que ha de servir de tipo pa-
ra la subasta de cada finca, fijado por el peri-
to Walfrido Fuentes, por lo que respecta á las 
fincas urbanas y que debe ser pagado al con-
tado en el acto deotorgarse la escritura al que 
resulto mejor postor, es. de C I N C O M I L DOS-
C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S E N ORO E S -
P A N O L por la finca "Puercos Gordos": C U A -
T R O M I L C U A T R O C I E N T O S ( C H E N T I O -
C H O P E S O S E N ORO E S P A Ñ O L por la casa 
de la calle de Escobar: y V E I N T I D O S M I L 
O C H O C I E N T O S N O V E T I T R E 3 P E S O S ORO 
E S P A Ñ O L con S E T E N T I C I N C O C E N T A V O S 
por los cuatro solares en un solo c u e r p o . — £ ] 
precio del solar número 161 es de S K I S M I L 
O C H O C I E N T O S N O V E N T I U N P E S O S T R E -
I N T A C E N T A V O S oro español .—El del solar 
n ú m e r o 163 es el de C U A T R O M I L Q U I N I E N -
T O S S E T E N T I C I N C O P E S O S S E S E N T A C S . 
O R O . - E l del solar número 165 es S E I S M I L 
N O V E C I E N T O S S E T E r i C I N C O P E S O S ORO 
V el dol solar número 167 es el de C U A T R O 
M I L C U A T R O C I E N T O S S E T E N T I C U A T R O 
P E S O S oro.—En los expresados precios no se 
admito ninguna reba ja.—Los postores para to-
mar parte en la subasta, habrán de depositar 
antes de la hora seña lada para que aquella 
tenga efecto, en poder del Notario Sr. R a m i -
rez de Arellano el 10 por 100 del tipo fijado á 
los efectos qne se expresan en el art. 1498 de 
la L e y de Enjuiciamiento Civil.—Todos los 
f astos y derechos de la venta desde su apro-ación por los herederos de Martínez Ibor 
hasta dejarla inscripta en los Recritrtros de la 
Propiedad respectivos, iucluyendo la certifi-
cac ión do gravámenes , son de cargo del com-
prador.—Cualquier duda ó dificultad qne sur-
giere en el acto de la subasta, será resuelta 
fíu ulterior recurso por el Notario y el D r . 
Cueto en el mismo acto, quienes abrirán los 
pliegos v decidirán sobre la mejor postura.--
Los t í tu los de propiedad de las fincas y d e m á s 
antecedentes que sean posible proporcionar á 
los postores se facilitarán en el Estudio del 
Dr. Cueto. 
Por autorización de los herederos: lgnaci# 
P. Castañeda. «217 J-7 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bó ve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
M . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-359 156 F b U 
J . O I ^ I V A 
Agente j u d i c i a l . - Villegas 4S, altos 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, tes tamentar ía declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
6032 4-4 
A v i s o . - L o s d u e f i o s d e l a A g e n c i a d o 
Modadas L a Favorita , participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a V i r -
tudes 78, esquina á Manrique, Te lé fono 1068, 
6123 10-6 
E L O Y R O D R I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriería " L a 
América" , participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que lo conf íen en la calle de O'Reilly 
83, entre Habana y Compóstela , Te lé fono 3173. 
6028 10-4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodos los valores que se cotizau eu la tiuisa 
Privada de esta ciudad. 
Dttdica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o ¡ V l e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la BoUi : 
de 2 á 4 ^ de la tardo.—Oorrespondencia: B i l -
a Privada, 4755 26-7 A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
J % f , ^ ¿ p m a n n é c C o . 
(BANQUEAOS) 
78—ISFh 
1 9 0 5 . 
m a ñ a n a . 
V I T O O P O R T U N O 
No es unánime el criterio con 
que se aprecia en la prensa y en los 
círculos políticos el acto que aca-
ba de realizar el Presidente de la 
República.resistiéudose á sancio-
nar la ley de concesión de au-
xilios pecuniarios k los munici-
pios. Los modersdos aplauden 
ía resolución del Jefe del Estado 
y los liberales la censuran. Unos 
y otros examinan la medida des-
de el punto de vista de los intere-
ses de su partido. Nosotros nos 
colocaremos en terreno distinto 
para hacer el mismo examen, y 
desentendiéndonos de las conve-
niencias de ésta 6 de la otra par-
cialidad, tendremos en cuenta 
únicamente el interés público. 
Ya dijimos hace pocos días que 
la ley á que ha puesto el veto el 
Presidente de la República se ins-
piraba • sentimiento muy 
acentuado de desconfianza hacia 
el Poder Ejecutivo; más bien que 
desconíhinza podriumos d e c i r 
hostilidad. Era aquella una ley 
de circunstancias, una ley política 
en el concepto más estrecho de 
esa palabra, que ponía á la dispo-
sición de los Ayuntamientos, y 
por consiguiente de ios Alcaldes, 
hombres todos de partido, cuan-
tiosos fondos del Tesoro "nacio-
nal para que los gastasen sin in -
tervención ni aún fiscalización 
del Estado. No se han distin-
guido precisamente los Ayunta-
mientos y los Alcaldes, n i en este 
régimen ni en los pasados, por un 
celo escrupuloso en la gestión ad-
ministrativa y económica; así es 
que tratándose de un servicio tan 
importante como el de Sanidad y 
en vísperas de unas elecciones 
generales, resultaba cuando me-
nos arriesgado otorgarles faculta-
des libérrimas para invertir fon-
dos ajenos. En este sentido tie-
ne satisfactoria explicación la 
conducta del Jefe del Estado. 
La cuestión se encierra en un 
dilema: ó el Congreso se ha ins-
pirado en el deseo de aumentar 
la influencia y-íós medios de ac-
ción electorales de los Ayunta-
mientos y de los Alcaldes, tenien-
do en cuenta que unos y otros 
son en su mayoría adictos á de-
terminado partido, ó ha preten-
dido sinceramente servir los in-
tereses generales, desentendién-
dose do todo compromiso polí-
tico. 
En el primer caso los hombres 
de partido que forman la mayo-
ría del Congreso se habrían apro-
vechado de su posición y de su 
cargo para forjar con recursos del 
Erario un arma electoral. Ad-
mitida esta hipótesis, es imposi-
ble desconocer que el Presiden-
te de la República procede rec-
tamente negándose á sancionar 
una ley inspirada en tal espíritu. 
Si en ocasiones como esa ofrecie-
se dudas y diese ocasión á vaci-
laciones el ejercicio de la función 
del veto—que no constituye tíni-
camente un derecho, sino tambirii 
y principalmente un- deber—se-
ría cosa de preguntarse para qué 
sirve y con qué objeto se ha con-
signado y se mantiene aquella 
prerrogativa presidencial en la 
Constitución del Estado. 
T si se adujese que el Presi-
dente de la República había á su 
vez realizado un acto político, un 
acto de partido, al oponer el veto 
á la promulgación de la ley que 
nos ocupa, podría contestarse que 
aun en ese supuesto no se había 
extralimitado en el ejercicio de 
su derecho y en el cumplimiento 
de su deber, dado que no era 
para atacar, sino para defenderse 
de una manifestación de hostili-
dad hacia su partido y hacia su 
persona, por lo que se veía com-
pelido á hacer uso de una pre-
rrogativa constitucional. 
De aceptarse el segundo térmi-
no del dilema no se comprende 
que la resolución del Presidente 
de la República provoque la ani-
mosidad que revela la lectura de 
ciertos periódicos; porque si no 
existe el propósito de aumentar 
con fondos del Erario los recur-
sos electorales de un partido^ es 
imposible oponer ninguna razón 
de peso á la invitación que el 
Jefe del Estado hace al Congreso 
para que examine de nuevo y 
más detenidamente el proyecto 
de ley. La Sanidad es uno de los 
servicios de ejecución inexcusa-
ble, según los términos del apén-
dice constitucional, y sería peli-
groso confiarlo á los Ayunta-
mientos sin fiscalización del Es-
tado. 
Así, pues, tanto en uno como 
en otro caso está plenamente 
justificada la conducta del Pre-
sidente de la República. La úni-
ca reserva que su determinación 
puede provocar en los espíritus 
imparciales tendría por causa, no 
dicha determinación en sí mis-
ma, si no la consideración de que 
otras leyes no menos perjudicia-
les que la de concesión de auxi-
lios á los municipios ha votado 
el Congreso, y algunas inspiradas 
en motivos todavía menos reco-
mendables, y sin embargo han 
sido sancionadas y promulgadas 
en la Gaceta por el Jefe del Es-
tado. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
d e s s e w i a n K s m 
SO de Abril. 
En la semana quo terminó ayer, los 
nuevos bonos japoneses de 4% por 100 
han tenido, en Nueva York, un descen-
so de 1%. Su precio de anteayer fué 
86%: hace una semana, era 87%, á fi-
nes de Marzo, 9 1 % . Esto descenso 
¿se debe al duelo naval, quo se avecina, 
entre Rojestvensky y Togo, ó la presión 
ejercida en el mercado por la nueva 
emisión de 150 millones de pesost Si 
la cansa es el importante encueutro 
anunciado en los carteles, de las dos 
escuadras, no hay que echarse á buscar 
otras influencias. E n Londres la baja 
ha sido tan ' 'pronunciada" como 
en Nueva York y no se ha limitado 
á los bonos japoneses nuevos. Loa 
antigües de 4 por 100 estuvieron antea-
yer á 82%, hace una semana, estaban 
á S^X; y, después de la batalla de 
Mukden, en la segunda semana de Mar-
zo, á 88%. Los de 6 por 100, también 
han perdido un punto, en Londres, en 
esta semana. E n Nueva York, 1» p r i -
mera emisión de G por 100 ha caido de 
98% á 98; y la segunda, de 96% á 95%. 
Ü sea, 4% y 5 puntos, respectivamen-
te, más bajos que la reciente alta 
cotización. 
Es evidente que ha habido una reac-
ción en los valores japoneses. Hubie-
ra venido, siempre después de la emi-
sión de 150 millones; porque la suscrip-
ción á toda aérie nueva de u n bono, con 
un mercado relativamente estrecho, 
asi en el caso del Japón, como en el de 
Eusia, oíigina, la venta do bonos ante-
riores por los compradores de los nue-
vos. Venden los antiguos con ganan-
cia; y con el dinero compran los nue-
vos al precio de suscripción. 
De aquí resulta un descenso en el 
precio de los bonos antiguos; y este, 
descenso se refleja en los nuevos, por-
que el mercado de estos debe seguir el 
de las emisiones ya ''instaladas", di -
gámoslo así. Este fenómeno se da eni 
toda gran emisión de papel de nn go-
bierno, siu excluir los Consolidados de 
Inglaterra. 
Pues bien; la reacción era inevitable;, 
y lo que la situación naval ha hecho ha 
sido "recalcarla". E l comprador en; 
Bolsa podrá opinar que Togo vencerá;; 
piense lo que piense sobre el desenlace, 
tiene que reconocer que hay en el asun-
to bastante iucertidumbre para obligar-
le á ser prudente; y se abstiene de 
comprar valores japoneses. La baja en 
estos no ha sido mayor, por la 
creencia de que el combate t raerá la 
terminación de la guerra. 
En Berlín es donde más se cree esto; 
como lo prueba el hecho de que hay» 
habido all í verdadera avidéz por to-
mar el emprést i to ruso de 10 millones 
de libras esterlinas, á nueve meses. 
Algo han trabajado, también, en ese 
sentido, las influencias políticas; pues 
las relaciones entre los gobiernos ruso 
y alemán son, cada día más cordiales. 
En esta semana ha habido depresión 
en todas las Bolsas de Europa; y de 
ello no se culpa & la guerra ruso-japo-
nesa, y sí al emperador Guillermo. Se 
le culpa en Londres, que es donde se 
fabrican las versiones de política inter-
nacional que circulan en los Estados 
Unidos. De allí dicen al¿>M«, de Nue-
va York, que Guillermo I I proyecta el 
reparto de Marruecos entre Francia, 
Espafia y Alemania, la cual se adjudi-
caría la costa del Atlántico. Rusia no 
podría oponerse; pero Inglaterra sí, se 
opondría; y habr ía trajedia. 
También se le ha descubierto al empe-
rador alemán otro plan tenebroso: el 
de poner las Carolinas al servicio del 
almirante Rojestvensky, para que sean 
su base de operacioues. Como esas is 
las no tienen comunicaciones fáciles,, 
cuando el Japón reclamase y Alemania 
ordenase la salida de la escuadra rusa, 
como Rojestvensky ta rdar ía mucho en 
recibir la notificación, habr ía tenido 
tiempo sobrado para limpiar y repostar 
sus barcos. "Lo que confirma esta teo-
r ía—añade el despacho del Sien—es la 
noticia da que la escuadra se dirige al 
Pacífico. 
Expone luego el corresponsal del Sun 
que lo que trae á Europa inquieta es 
' 'la actitud general del Kaiser; ya nadie 
cree en susprotestas.de paz". Pues si 
nadie cree en ollas, será porque hay la 
seguridad de que Alemania va á la 
guerra. Y si esa seguridad causa 
alarma, lo que se deduce es que se tie-
ne á Alemania por la más fuerte. 
x r . z. 
DOCUMENTO OPORTUNO 
I I 
Comparando las recomendaciones que 
hace á la Coalición Parlamentaria el 
candidato á laPresidencia de¡la Repúbl i -
ca, con las que ha dirigido al Congreso 
en frecuentes Mensajes el Jefe del Eje-
cutivo, podemo» sentirnos satisfechos 
de haber interpretado el juicio pábl ico , 
los que de la indolencia de loa legisla-
dores tantas veees nos hemos dolido. 
La más alta representación del mo-
derantismo, y la más prestigiosa perso» 
nalidad del liberalismo, concuerdan en 
la urgencia de la función legislativa, y 
aconsejan á sus amigos que acaben de 
organizar legalmente las patrias ins t i -
tuoiones. 
La Ley Municipal, base del régimen 
democrático; la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, amparadora de la liber-
tad c iv i l ; la de Secretarías, que regla-
menta la misión central; la de Inmi -
gración, necesarísima para la prosperi-
dad pública y la salvación de intereses 
étnicos; la da Instrucción Públ ica , in-
dispensable al engrandecimiento inte-
lectual de esta sociedad, están claman-
do á grito herido por su promulga-
ción. 
Hay que organizar la Benefioencia, 
establecer sólidamente el servicio de 
Sanidad, reformar los Códigos, mejorar 
el Enjuiciamiento, estatuir en hi'me, 
para el desarrollo de la actividad na-
cional del presente y la eficaz garant ía 
del porvenir. 
Hace patria el Sr. Gómez cuando 
advierte á los suyos que no ofrezcan ni 
asomos de intransigencia polít ica en ia 
redacción de las Leyes; que den garan-
tía de respeto y patriotismo á lo» ele-
mentos contrarios, para quo la obra 
constitucional se realiee con el concur-
so desinteresado de todos, dando tre-
gua á las rivalidades de bandería y 
paesta la mira en el interés sagrado de 
1» patria. 
Eso será mi l veces más noble que la 
indiferencia con que se ha respomlulo 
á las exhortaciones del Sr. Estrada 
Palma; mi l veces más digno que ese 
obstruccionismo y esas roturas del quo-
rum, que han hecho estériles las Legis-
laturas anteriores, matando en los co-
razones toda fé en la buena voluntad de 
los hombres, y entibiando todo entu-
siasmo por los grandes destinos socia-
les. 
Ante el prestigio y la fuerza de la 
Nación, poco deben valer las mezqui-
conveniencias de bandería . 
Es lo que dice el Gobernador de las 
Vil las: "Los hombres no significan na-
da por sí mismos. Yo no me sentiría 
satisfecho, yo no t rabajar ía con entu-
siasmo en la obra oposicionista, si ella 
no representara una labor fructífera 
para el pueblo; si sólo se redujera ella 
á la pugna personal, y á la fatal tenden-
cia que sentar ía funestos precedentes, 
de hacer una oposición ciega y siste-
mática al Gobierno! 
Esto—dicho sin reservas mentales y 
practicado sin hipocresías, dignifica á 
los pueblos, y abre horizontes de luz á 
la conciencia pública. 
Loa hombres, falibles é imperfectos, 
están muy por debajo de las ins t i tu -
ciones, que son la organización efectiva 
de los ideales, la forma tniigii)]e de 1 
concepciones civilizadoras del estí 
r i t u . ^ 
Los que hoy aparecen irreconcil¡ft 
bles enemigos, mañana son correlijTi0! 
narioa fervorosos. Ah í está la conju,^ 
ción de villareños y liberales pura de-
mostrarlo. A h í la distanciacióu (j0 
moderados y v i l lamlos que eran hace 
poco el nervio gubeniamental y la e3. 
peranza de las clases conservadoras. 
La oposición sistemática mina los 
lesortcs del Poder, sin crear, on cam-
bio, nuevas energías en la masa popu. 
lar. Ella es el alma de los despechudog. 
el recurso de loa rencorosos y de lus 
impotentes. 
E l patriotismo no se alimentado ren-
eores, ni pued*© v i v i r en la atmósfera 
envenenada de los egoísmos persona-
les. 
Concurriendo puntualmente á las se-
siones, respondiendo favorablemente á 
todo requerimiento do la opinión y á 
toda observación del Ejecutivo; ha-
ciendo leyes, reformables, deticu-ntes, 
pero al cabo leyes, que constituyan un 
estado de derecho y nos saquen de ests 
caos de órdenes americanas, legislación 
española y preceptos revolucionarios. 
Senadores y Representantes de ambos 
partidos justificarían el acierto con 
que procedió la masa popular al con-
fiarles el más difícil encargo de la Na-
ción, y echarían loa cimientos de la 
personalidad patria, hoy embrionaria 
y en peligro, ó de dictaduras, ó de 
anarquías; unas y otras facilitadoras 
de la maldita obra de extranjerizacióa 
de las-costumbres y desmembramiento 
de los organismos cubanos. 
Harto tiempo hemos vivido amando 
platónicamente el ideal y suspirando 
por la perfección do nuestro medio ci-
v i l y político. Anremos ahora también 
la vida práctica, la realidad de nuestra 
condición internacional, la Ciencia y 
el Derecho, bases únicas de la libertad 
C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 EROADWAY. E«qwia* de Spring Si 
NEW Y ORI. 
Eagtn Buüding, 66 HVDSON ST. 
HOBOKEN. N. J. 
Fuvdadvs en 1894, 
T.o» Coleuihs MetraTrtiW de Eagan son délos principales 
queeii los EMada» Unidos se ocupan excIusiTamcnt« üe 
preparará 1 i>s jfl rene» para las carreras comctaAlas. Bl 
de Nneva York es el Colegio Mercantil mayor j mejor 
montado dt la Metrópoli»; ti de Hoboken lo es en el 
Estado de Niw Jersey. Axiboa tienen Departamentos 
Especiales pura los jrtrenes Latino-Americanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Están abiertos todo el año, y se puede ingresar en 
cualquier época. 
E l Colegio Mercantil de Eaean de la Ciudad de Mueva 
York «24- Broadway. Esquina de Spring St-, presenta 
oportunidad especial á los jóvenes Latmo-Anjencnnos 
oará adquirir la más vasta instrucción comercial. Eos 
padres que se oponjían á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos eu el Colegio de Hoboken. 
Se env ía un Magníf ico C a t á l o g o Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico . 
DIRECCIÓN: 
J O H N J . E A G A N , P r e s i d e n t e . 
524 RROADWAY. 
NEW YORK, N . Y. 
i iiiiiiiiii n i i i i i i i i i w i """II'WBMBI— 
Y a p o r c s d o t r a Y e s t a , 
VAPORES COMEOS 
áe la Compiía TraMájÉ? 
a u t e s d e 
AETTOITIO L O P E Z Y C? 
E S I v c t i p o r 
A N T O N I O L O P E Z , 
C a p i t á n Muna r r i z 
íe ldrá r a r a V E B A C R U Z sobre el 16 de M A Y O 
llevando la corresponoencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerta 
Los LilJttes cié prsaje foIo serán expedidos 
liEEta Iks diea del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo reqniui-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Amézag-a 
Faldrá para 
C O E U f f A Y S A U T A M E R 
el 20 de M A Y O á las cuatro de la tarde, lie 
vando Ja correspcuaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
taco para dichos puertot. 
Becibe azticar, café y cacao en partida» 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los oi l íetes de pasaie solo serán expedidos 
tatts ¡a;- diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarAn por el Con-
rignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terén nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
Siinifetración de Correos 
Llívinair.oB Is a l e n c i í n de los sefiores pasaje 
r o s b é c i a e] articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y r é g i m e n interior d é l o s 
Vapores' de eeta Compañía , el cual dice así: 
"Los pasajerob ceberfen escribir sobrelodon 
los bnltos de m equipaje,Eu nombre y «i patrto 
de destino, c on todas sus letras y con la mayor 
clsridad." 
Fundándose en esta d ipoes lc ién la Compeñía 
no admit irá hallo algún© de eauipaje que no 
}eTe clarnmente estampado el nomnre y ape-
litío de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigaa-
tanos 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 2S. 
c 6S0 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
í 
(Haiiilro Ainerícau Llns) 
i^i nuevo y espléndido vapor 
m m \ w m 
Capitán J . H . Rusch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 15 do M A Y O de 1905. 




( E n oro español ) 
f 36 
| 46 f U % 1S 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los s eñore ; pasajeros, para cob-
dncirlos jnato con su equipaje, libre de gasto», 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consto-
uatarios 






Vapores plació nara pasajeros 
con cómeos y amlianenlilajas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de X . Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS I>E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en l í clase. f 35 
De la Habana á New Orleans en 1: ciase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3i clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudnda-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4 c . 
dirigirse á 
J . AV. Planaj^an, 
/ gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C713 19 Ab 
^— P o l o l a , y O o t m / k * , 
de Barcelona 
E L H E R M O S O V A P O R E S P A Ñ O L 
J U A N P O R G A S , 
Capitán L L O V E R A S . 
de 6,000 toneladas, 6 iluminado con luz e léctri -
ca, saldrá deeste puerto F I J A M E N T E el día 
10 del actual, á las cuatro de la tarde, D I R E C -
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 




Admite pasajeros á los que dará ei esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos es tará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depós i to (San José) . 
Informarán sos consignatarios: 
A. B L A N C H T C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 750 12,23 A 





D E L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Batnburff American Line) 
P a r a C o m ñ a . H a v r e , D o v e r v H a m b i r g o , 
Saldrá sobre el 31 de M A Y O el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á í i e u s m é d i c o s y i s to je ics de Círrara y proa á quienes ofrece un trato es 
Bierndo. 
Los i afaiercf con fot tqnirajiep Ferín traFladsoos libres ce gastos desde la Machina á bor 
Éo del Aspor en les remolcsoorcB de la Empreea. 
] i c it remite j a r a k t poer io » er c c n s c c p y con corccimientcs directos á flete co-
i i i c r j a m un gian ntn tro ce p i . t r t c scc Inglatena, Holanda. Bélgica, Francia , España v E n -
M f « c S f M K n l v 1*18 f er A m é r i c a , Africa, AuEtial iay At,ia,ccn trasbordo en Havre ó Ham-
t i u £ 0 á ekcc iór. de la Empresa. 
Pasaje en 3- cara Coria $29-35 oro Espaiíí 
incluso impuesto de desembarco 
Agosie <3e 1908, no se aamitirá 
momento de sacar bu billete 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de España, lecha 22 de i 
t s el vtipor m i s eciuirflje Que el declarado por el pasajero en el 
en J.'fiCasa Consignataria. 
Ji»11 d í * ) < rn 11 (>r« s j dates sobre f etes pasajes acedase á los agentes: Heilbut y Easch. 
.w^ / -oo taUe: U E I L B V T . ¿>an Jgnacio¿ U A B A N A 5 4 , 
I M y 
t t f i e o Apar tado 729, 
C 826 
£íP8[SSB[ÍW[K1II)SÍÍI¡ÍOSJ.1J|[[ÍI(uig) 
C I E N F U E G O S 
( / \ - n t e a H V Í o i o - ó x i l ^ g z ; y O o s x l ^ > . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó íl Santiago de Cuba, coa escalas ea Cieafuegos, Casilda, Tunas 








Vapor Purísima Concepción. 
Antinógenes Menéndez 
n Reina de los Angeles' 
m Purísima Concepción 
» Antinógenes Mcnéndez 
» Reina de los Angeles 
, Purísima Concepción 
ción^e8 v X í m e vi10' mÍércoletí « c i b i r á n carga hasta las dos do la de los martes, por l a E s t a -
p o M a O S E l u P c ° ^ reCÍbÍrán C a ^ a basta el sábado á las dos de l a tarde 
GumRiiie Rénerale Trasatiaiilipe 
VAPORES CORREO] FRANCESES 
F L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E , 
Capi tán : P E R D K I G E O N . 




aobre el 15 de M A Y O á las cuatro de la tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamentepars el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores infurmau sus consigna-
tarios 
B i i d a t , M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
8-3 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
empresa oe m m i 
n f . ^ I ó íla ^ E,mPresa. deberán tomar el tren expreso quo saldrá de la Estac ón de Villa-nueva á las ocho de la noche para Batabanó. >-«*vi«ii uc y u u 
berái, ? o m t ™ m b Í é n del d[a ^ I 6 M*ayo' ^ billetes de pisrvje para todo, nuestros vapores de-
n ^ a ^ r o ™ E t n p r e V e i . l a Habaaay B A t a b m ó v los 
í ? r a S r d C e r i 0 % r S t o . b O r d O teQer 61 ^ P » » ^ su pasaje coa 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinso do la tarde dal día de sali > 
.Para más inlormea dirigirse á ia A¿enc ia de la Empresa, O t í l á P ü 3t>. 
c Col 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en G. 
IkFsKfy o í * 
C O S M E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Pagua y Caibarión 
Tote los idlnps á las íocs del Jía. 
T A K I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sarita y viceversa 
Pacaje en 1- | T OO 
Id. en 3? | 3-50 
Víveres, forre erfa, loza, pe'tróíeoá. 0- 41 
Mercancías a-6) 
De Habana á Ca iba r i éu y vice ve rs» 
Pa^aie en Vt flíJ-iKi 
Id. en 3? .'.".'..""..*.".'.' t 
Víveres, íerretería, Toza, petróleo. 0-4J 
Mercancía 0-60 
T A H A C O 
I t a G a l b a r l é n y 8agua a Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como marcancla 
CONSIGNATARIOS: 
Gstlbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Her re ra Ca iba r i én . 
SALIDAS DE T i HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r JULIA. ~ 
8, á l a s 5 de la tarde. 
Para ISiu'vita.s, Oibara, Baracoa» 
Iruanuinsmio (solo a la i l la), Santiago 
«le Cuba, Santo Do iü in^o , San Pedro 
de Macoris, Pone**, MayajíUez y San 
Jnau do Puerto l i i eo . 
Vapor-AVUÍS. 
Día 10. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta . Ba-
ñes , 3Iayar í , Baracoa y Santiago d© 
Cuba. Á la vuelta t oca rá ademas ea 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día lo, á Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari , Barac oa. Guantí l i iamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20. á las 12 del día. 
Para Xuevitas, Gibara, Vita, Sa-
m á . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s ea 
Puerto Padre. 
Vapor NOEVO MORTEEA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto P a d r e , Gi-
bara, Sagua de T á n a i n o , Baracoa, 
G u a n t á n a i n o (soloá la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES. ~ 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t oca rá a d e m á s en 
Puerto Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5 y IS, atracaran w 
maelle de Caimanera y los de los días 8 y ^ 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . . . Mlk 
Se reciDe hasta Us tros de la tarde del aj» 
de salida. Cuando esta ocurra en día festiv 
hasta las cinco de la ttrde del d í a anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . . -
L a carga para puertos de Santo Domingo ^ 
Puerto Rico solo se rec ib ir i hasta el d1* 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
o 678 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
Elvavor 
Capitán MüNTIfiS D E O JA 
S«lí3r& da Batabanó , todos los L U N E S / 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n delflltirao J » » * * " ^ 
cada mes) á la llegada del tren do PasaJ1' 3 
auesaio de ia es tac ión de Villanueva a 
ae la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Car ta» , 
Ba i léu y , CorW* 
saliendo de este ú l t imo punto todos los la* ^ 
COLMS y los S A B A D O d (con exceuc ión " üg-
timo sábado do cada mes) é las í) de I * ienteí 
na, p^ra llegar á Batabanó loa días 8i0« 
al amanecer. ia eS' 
L a carga se recibe diariameat.o en 
taci 6d de Villa n u e va, ra «o O*^* 
Para mas infofrues, aoflduae A la 
en 
e«82 
Z U L U l í T A 1 0 (hA ' ^ i 
78-1 A 
D I A R I O ^ D E " L A " M A R I N A r - S d i e i é n d e l a m a ñ a n a . » - M a y o 7 d e 1 9 0 5 . 3 
|ndivldnal y del engrandecimiento de 
los pueblos. 
E l consejo sensatísimo de Qómer, co-
mo las nobles exhortaciones de Estra-
da Palma al Congreso, y sns declara-
ciones de equidad y justicia en lo que 
á la fundón gubernativa respecta, son 
manifestaciones y consejos de hombres 
de Estado, en que deben inspirarse los 
partidarios de uno y otro. 
•^Gl Gobierno no es un ente extraño 
l i menos un enemigo que debe ser com-
batido por todos los medios; sino la 
representación alt ísima de la voluntad 
popular, la fuerza ejecutante d é l a s de-
cisiones del Poder Legislativo. E l no 
puede odiar y perseguir á ios ciudada-
nos, sin tornarse despótico y eruel, re-
pugnante y aborrecible. 
Pero el Congreso no debe ser tampo-
co campo de miserias y lugar de escán-
dalos, sino guía del pueblo, compen-
diador de las aspiraciones nacionales, 
organizador de las públicas energías y 
guardián de los derechos legítimos de 
la sociedad. 
Son ellos el brazo y la cabeza de la 
patria, moviéndose, ordenada y armó-
nicamente, en la lueha fecunda de la 
existencia colectiva. 
En el Ejecutivo, la equidad debe ser 
la condición primera. Donde no hay 
justicia, no cabe amor. 
En el Congreso deben morir todos 
los odios. Eecinto augusto de la ley, 
allí ha de resplandecer, hermoso y pu-
ro, el espír i tu cubano, celoso de su his-
toria, orgulloso de sus progresos, ape-
gado á las grandevas del orden legal 
sobre que descansan familia, intereses, 
tradiciones conmovedoras y risueñas 
esperanzas de paz moral y nacional po-
derío. 
Cierto es que los pueblos son eter-
nos, cuando se forma en ellos la con-
ciencia nacional. 
Fórmenla y depúrenla los políticos 
cubanos. Y mientras no suceda que por 
tremendo imprevisto fenómeno, las 
agoas del golfo hundan en el salobre 
abismo de su seno la tierra feraz que 
santificaron los heroísmos de una raza,* 
generosa y v i r i l , no desaparecerá ja-
más el culto de independencia, y el 
concepto del honor, del corazón de este 
pueblo, virtuoso por el origen, regene-
rado por los sacrificios, dignificado pol-
lo» ideales; perpetuador de la hidal-
guía hispana en el mundo de Colón; 
lazo de amor entre dos sub-razas y dos 
civilizaciones; entre el Continente so-
berbiamente progresista de Washing-
ton y Lincoln, y el Continente, esplén-
didamente hermoso, de Juárez y Bo-
lívar. 
J. N. A r í m b u b i t . 
l T p r e n s a 
Dice L a Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
La Ley de Auxi l io á los Municipios 
es un asunto ya ultimado por el Con-
greso; ahora se encuentra atascado en 
el Ejecutivo, como las carretas de 
marras. 
No, esa ley ya no está atasca-
da en el Ejecutivo. 
Acaba d© "vetarla" el Presi-
dente. 
Puede que una y otra cosa sea 
lo mismo para el colega. Pero la 
verdad en su punto. 
Los fundamentos de ese veto 
no nos son conocidos todavía. 
Mas, como el misino día en que 
se formuló, publicaba La Dis-
cusión un artículo razonando la 
necesidad de tal medida, vamos 
á copiar algunas de esas razones, 
acaso tomadas del preámbulo del 
decreto presidencial, que á pesar 
de todo nuestro "ostradismo'5 no 
hemos logrado ver ni veremos 
mientras no se publique en la 
Gaceta. 
Dice La Discusión: 
La ley aprobada de auxilios á los 
municipios, para el saneamiento local, 
es un ataque á esa situación de tran-
quilidad. E l Estado, que hasta ahora 
ha mantenido el nivel de nuestra sani-
dad en un punto que despierta elogio-
sos comentarios de los extranjeros, 
tendrá que ceder á los Ayuntamientos, 
por esa ley, la administración del ser-
vicio de higiene pública. Contra el Go-
bierno no se ha dirigido un sólo cargo 
de malversión ó impericia en el desem-
peño de esa atención primordial ; n i 
siquiera una sospecha se ha Insinuado 
sobre la moralidad de su administra-
ción. Pero se ha querido hostilizar al 
Gobierno, ó complacer á mal entendi-
do federalismo, 6 dotar de fondos abun-
dosos á los Alcaldes, con fines que no 
queremos prever.... T se ha entrado 
sin vacilación en el terreno peligroso. 
Los fines que el colega no 
quiere prever, puede quesean los 
electorales. 
El dinero en pod^r de mucha-
chos y de Ayuntamientos suele 
servir para vicios, lo mismo en 
vísperas de elecciones que de va-
caciones. Y en ese caso no está 
mal que los jefes del Estado ó los 
padres y tutores aten corto á unos 
y otros para que no se pierdan. 
Por lo que á los Ayuntamien-
tos respecta, nosotros creemos 
que, disponiendo de dinero en es-
ta ocasión, los Ayuntamientos no 
se perdían. 
Lejos de eso, se daban "la gran 
salvada." 
w 
Signe razonando La Discusión: 
Los ayuntamientos de Cuba, ya se 
sabe, no son todavía prenda de garan-
tía suficiente para asegurar á los ciuda-
danos el éxito de una misión tan gran-
de como la de la higiene pública. La 
deplorable falta de interés del pueblo 
en la política militante, lo hace apar-
tarse— en el campo más aún que en las 
capitales—de las urnas electorales, y 
su gobierno local no es siempre el que 
el pueblo quisiera. La lucha por la 
administració, queda reservada á me-
dia docena de personas, más enconadas 
cuanto más estrecho es el medio. E l 
alejamienío de los centro oficiales cola-
bora también á la facilidad de la trans 
gresión legal. Un cúmulo de pequefios 
detalles se reúne, en fin, para eviden. 
cirque dejarían de ser humanos los une. 
El TfflOM DEL M í 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares cié 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar ja mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendioitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El l'é Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana uúra. 112, esquina á Lamparilla. 
1 My C 795 
- . . , •' . -
EL TABACO 
n e c e s i t a un fertilizante 
completo que eiontongá 
P o t a s a 
ácido fosfórico y nitrógeno. Ten-
gase ^eguroqu•» cichofcrt:1i«¿or 
cohtene, por lo menos, un lo?» 
de potasa derivaría del Btilfato, 
Enviarenías gratis, al solici-
tarlo, un, íblle'o llamado "V.L 
C U L T I V O D E L T A U A C O . " 
Direcciú;»: 
GORMAN KALI WOSKS. 
Nsistu Street. New Vori: 
CS. U L M &ÜÍLLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a S e s . — E s t e -
r¡¡ i s d a d . - V e n é r e o . " " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoDrultas de 11 a 1 v de ? a ». 
49 H A B A N A 
C810 
d í : 1» . CLASE 
Y D lí TO DOS T A ¡>I A ÑOS, 
desde 1 a l o quilates de peso, sueltos 
y montados ««n Joyas y Ketojes oro só-
lido de l - i y i S quilates. 
Acaban «le recibirsetfltimas nove-
dades en la J o v c r í a ¡mpoi-taíJora 
E L D O S D E M A Y O 
I)E BLANCO E EIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C8Í0 w i My 
49 
1 Vy 
V I N O P I N E D O . 
do KOLA , C OCA. CACAO. G U A R A N A 
y ácido P O S F O R I G O asiniilab'le; es el 
mejor d-s loa TONICOS para los cónvalo-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
S E N T I ; l l l A y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difícilea y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejoctrar trabajos irtrelcc-
tuaíes o lis eos sostenidos.—El VINO 
TÍNEDO. ^Premiado en varias exposi-
ciones.) como tónico nut I t i e o S Í N TU-
VAL, debe sus éxi tos á lo es rnerado 
de su preparación, por ¡oxiviación y 
con excc'enta vino añe jo de JEREZ 
P E D R O XIMENEZ selecto y í la bon-
dad de los productor: con q'be se fabrica. 
AVISO; Se corsidora f»I.;irtc:ida toda 
botella que en el cuello carezca dei S E -
LLO de ÜAICANTIA re^isu-ado de la 
l'á'^ma'cia v Dn^uer a " S A N J U I J A N " 
de LAKRAZ VIíaL Hhojl Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depós i to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
De venia: en «oda.: íaá D^ógaería1 y 
Fiumons. 
C-845 alt 1 Jffy 
vos administradores do los fonaos del 
saneamiento, si no cayeran en la suges-
tión do las pasiones políticas y el arca 
abierta... 
No provoquemos esa emergencia que 
podría costar cara hasta á la soberanía 
de la nación. Evítelo el Presidente de 
la República con la espada formidable 
que le da el veto. Ko dejo transcurrir 
el tiempo legal, para excusarse ante la 
Historia con el hecho de quo la ley fue 
sin su firma. Su deber es no cruzarse 
de brazos ante los atentados á la pa-
tria, sino oponerse vigorosamente á 
ellos. 
^ Tan no dejó transcurrir el 
tiempo legal el señor Estrada 
Palma que, mientras por un lado 
la pluma ministerial del colega 
marcaba el trazo que había de 
seguir "la espada íbrmidablo,^ 
ésta, por otro, descargaba el tajo, 
con tal seguridad que, á estas ho-
ras han de andar por ahí más de' 
cuatro Ayuntamientos tentííndo-
se el sitio donde antes llevaban la 
cabeza y asombrados de encon-
trarse en su lugar una urna llena 
de candidaturas moderadas. 
Le faltaba un nombre á la po-
lítica que hacemos en Cuba y ya 
lo tiene. Llámase la política del 
arca cerrada. 
E l corresponsal en Colón de 
E l Liberal, es tan amable que se 
digna contestar á nuestra pregun-
ta: ¿"Qué ocurre állí?", donde 
creíamos que todo marchaba co-
mo una seda, con estos párrafos: 
Procuremos contestar con laconismo 
y claridad. Lo que aquí ha ocurrido, 
para desgracia de moderados y libera-
les, es que pocos, muy pocos, han he-
cho política, en el verdadero sentido 
del vocablo. Aquí , cada cual se ha 
dedicado á la acapariicióu de destinos 
y negocios, por lo qne á moderados ha-
ce relación; y en cuanto á liberales, los 
crabajos han dejado bastante quede-
sear, con perdón sea dicho de mis muy 
dignos y distinguidos correligionarios, 
pues n i aún siquiera se ha procurado 
que los grandes ó pequeños rotativos 
publicaran la verdad de nuestras cosas, 
á tal punto, que persona tan inteligen 
te en tejidos políticos y literarios, co 
mo el redactor á que nos referimos, ha-
ya podido tomar por seda loque es pu-
ro cañamazo, mejor dicho, impuro ca-
ñamazo, pues ni para uu buen forro de 
catre podemos utilizarlo. 
Va la comprobación. Cuando se pu-
blicó que el señor subsecretario de Ha-
cienda, que lo era entonces el licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, había nombra-
do para administrador de la Aduana do 
Matanzas al señor Palacios, tío y per-
sona muy querida del Senador Luís 
For tún, y para administrador ó jefe do 
la zona fiscal, al señor Enrique Lámar , 
suegro del general Bztancourt, y quo, 
además, habían sido llamados á la Se-
cretar ía de Hacienda, el gobernador da 
la provincia y varios alcaldes munici-
pales, nadie dió importancia al hecho, 
nadie se encargo de publicarlo, y sin 
embargo, nosotros dijimos para nues-
tro capote, que no es el reñor Domin-
go Méndez, como dicen en Madr id : eso 
acaba en punta. Y, en efecto, en pun-
ta acabó. 
A l poco tiempo hubo grandes cace-
r í a s , no menos grandes correrías, a 
T K L E F O I á O « 0 0 
C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿EN Q V E CONOCE 1PJ>. SI ÜW 
ispítólliFMiawiasiil i i ! 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
^ 1 O C > « ^ i ^ ^ c ^ ' i » , ca. €5. . 
F;eta cesa ofre«® al póblico © d general aa gran 
m r i i á o de brillantes suelten d& tedee taácañoa, 
cf l í idadoB d© br i l laa to solitano, para ieñ®?adegde 
.1 á 12 kilatea, el par, solitario» para cab.iUero 
desde i 6 6 kilatea, sonijas, bri l lares de fantasía 
para sefícra, eep9ciaiir>flnT,e forran ajr.rqnesa, áe 
briikmt^s s o h ^ ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes oriciita/es, esmer/iidas. zañrop ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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T a l e s q ( s i a . 
e 
¿ Q u e i e a n i q u i l a 
Será porque Vd. quiere, pues el i 
é s t a t e m p e r a t u r a d e v i v o ñ i e f f o ? ¿ Q u o s u s c i i f f e s t i o n e s s o n p e s a d a s y s u 
emedio es mny sencillo: en OBISPO 52, en Casa de \fiÍsón, se vende el TÉ IIORNJMAN, excelente licor que ayuda íi las digestiones, 
apaga la sed.—-Mad a mejor, nada igual ae - íe TÉ BORNI M A N , el mejor del mundol—Se vende en todas cantidades. 
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o a n d a m a l ? 
aplaca los dolores del estómago y 
l - M y 
HPCEITOS EXPRESAMENTE PARA. EL 
«DIARIO D E L A MAKINA" 
Madrid 8 de Abril de 1905. 
Es voz unánime, entre los que tie-
nen voz y voto en estos asuntos, que la 
falda ha de ser, de todas las prendas 
de vestir, la que ha de variar más. No 
es extraflo; era de esperar tan notable 
modificación, puesto que viene acen-
tuándose hace menes, desde el pasado 
otoño, sobre todo. 
Y puede asegurarse que la tenden-
cia á las faldas llotantes con el vuelo 
alejado hacia atrás es ya un hecho; 
tendencia que hemos do ver completa 
mente acentuada en esta primavera. 
Tanto, que hasta se habla, y no por 
hablar, sino porque es cierto, de que 
el bajo de la falda, lo que forma el v i -
so, que más bien parece euágua, ya 
que va separado, i rá armado con ba-
llenaa. Esto, por ahora, nada tiene 
de alarmante; al contrario, favorece la 
figura, realza el valor, la monada, la 
elegancia ó la frescura y lozanía de la 
laida; pero si lo de las ballenitas va en 
aumento, entonces si hay motivo para 
asustarse, puesto que ¡quién sabe si de 
ello al mir iñaque no habrá más que un 
Paso! Lo que fuere se verá. 
queea^n^ ' ^COntra,io' ^generaliza 
comodit°.CO?UíU,0 Para «1 aseo y la 
forma de campana P 6 ™ 
d . n i í s i m o s ^ í S h l0S ad0rn08 
os. Lostraiesllamadoi "saa 
ceñidos más bien: 
pero sise trata ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
manga es un lujo más; y ya 8aben u8 
tedes que hemos vuelto á la usanza de 
d* reconcentrar todo el vuelo cerca del 
hombro. Cl 
Sev^n.yse verán faldas fruncidas 
cerca del talle; moda que sólo convie 
ne á las muy delgadas. 
t r e" continúan 
ceñida asimismo 
Tampoco ha concluido, ni concluirá, ! reden de buenas fuentes.y porque ade- | sonrioute melancolía del recuerdo; es 
el bolero; se trata de una hechura tan 
airosa, gaaa tanto el talle, qne le su-
cede al bolero lo que á la blusa: sus 
pertidarlas son tan decididas como 
aumerosas. 
Aunque es capricho algo costoso, y 
algo molesto ahora que no hace frió, 
existe el manguito do primavera, y se 
ven muchos y muy bonitos. 
No son pequeños, al contrario, más 
bien grandes; se hacen de sed.- y se 
adornan con gasa, encaje, flores y c in-
tas. 
Parece—cuando lo fea lo creeré— 
que los sombreros tienden á disminuir 
de volümen. Seguirán estilándose los 
d« crin, guarnecidos con flores, con 
encajes y con "cuchillos" de pluma. 
Una robe d'intcrieur puede ser muy 
bonita si es de moaré color ópalo, si la 
hechura tieae gran semejanza con un 
pardessu», y si queda abierta esta espe-
cie de túnica, siendo el delantero de 
"gasa Ofelia", cubierto de malla de 
diferentes colores que ostenta además 
lentejuelas negras y doradas. E l cue-
llo y las solapas grandes, á lo Luis 
X I I I . 
Un traje de paseo será toilette muy 
bonita si es de cfamine color hortensia; 
la falda, con ondulaciones en la parto 
inferior, va toda plegada. Larga levita 
ostenta incrustaciones del mismo pa-
lio; y, viéndose mucho, sirve de corpi-
ño una preciosa camiseta de gasa, 
guarnecida con trencilla bretona; el 
cuello es de linón y lleva varias estre-
chísimas cintas de negro terciopelo. 
Otro vestido no tnenos lucido: es de 
"velo" color crema; la falda, suma-
mente origiual, lleva un gran volante 
de bordado inglés, color azul pastel; 
el corpifio, de "velo", ya se sabe, y 
con dich;* misma broderie también, ter-
mina en un lazo de terciopelo negro, 
que cae sobre ancho cinturón de seda 
crema; las mangas son completamente 
distintas; ¡cómo que estáu hechas de 
aplicación blanca! 
Según buenas noticias, porque p ro -
más hss noticias son buenas, han de j imposible despojarlos de este dulce 
hacer furor, in;ís furor que nunca, el i atractivo. 
color blanco, y el negro también, j i i n - Son, además, el brevet de distinción 
tos v. separados, lo mismo da, ya que | y poderío. 
siempre ""nacen bonito' ' . | La duquesa de Chartres conserva, 
Para wirfa agradad^rán y se esti larán i entre otros muchos enca jes, todos mag-
de lo lindo, las incrusta-iones de en-1 nííicos, el velo que perteneció á María 
cajé blanco sobre rica tela negra, llá- i Antonieta. 
mese soda, tul ó crespón. También las' La condesa viuda de la Ilochefou-
aplicacionos de terciopelo negro sobre j culd posee también algunos recu<-rdos 
tul , gaaa ó muselina do seda blancos, i dei lujo de la infortunada reina. Trig-
' tea reliquias; sobretodo, la linda échar-
pe, que fué una de sus postreras galas; 
usóla en los días que precedieron á los 
de su martirio. 
En fin, que el encaje legítimo ha si-
do, es y será el soberano absoluto de 
todas las nio<las. 
Es un lujo constantemente en auje, 
en el trono siempre. 
Es lo que triunfa. 
¡Y cuántas triunfan por él! 
Exitos do vanidad, como hay mu-
chos... 
S a l o m é Nu5Jez y T o p e t b . 
es usanza del mejor efecto. 
Be dia el paSo finísimo, el "velo" 
ó el glasé compondrán toilettes elcgan-
tisimas y "discretas", que han de ha-
cer las delicias de toda mujei "prác-
t i ca" . 
La sobriedad en los colores permite 
un sin íin do conibihtfcioiies: da moti-
vo para el mayor réünamiento en los 
detalles, puerto ep íe el negro, tienen 
razón Ins IVancsas, á brsoi)td,étre cher-
ché-, y precisamente en este esmero ha-
llamos el secreto de su incomparable 
chic. 
Ya sabemos tyié los magníficos casa-
mientos dan lugar á muchas magnifi-
cencias. 
Y entre tanta ostentación do que ha-
cen gala lasvgalas de novia, los t ncajes 
vienen á ser el lujo de los lujos. 
Si los encajes son antiguos, enton-
ces— ¡romanza sin palabrasl; no las 
hay para ponderarlos; merecen una 
melodía. N i mis ni menos (|hipsírbé-
lica estoy!) 
Si hablaran esos encajes antignios que 
han pertenecido á varias ilustres gene-
raciones, que han pasado de madres á 
hijas en las llamadas "grandes fami-
l ias", murmurar ían muy peregrinas 
cosas eo los oídos de las hijas, ya acon-
sejándolas que fueran como sus ante-
pasadas ó bien advir t iéndolas que pro-
curasen ser mejores. Según. . . 
Pero no dicen nada. Eso sí, inépi-
ran mucho y hacen exclamar á las que 
no los tienen: 
—¡Quién los tuviera! 
Los encajes antiguos adquieren la 
L A M O N T A Ñ A a> 
¡Hablemos, atalaya gigantea! 
.1).-.-'!•• t í i ú n e n s a altura 
¿Me verás muy pequeño en esta hondura 
valltí estrecho en que mi choza huiueaV 
¿Verdad que para tí somos iguales 
fíl hombr.' de la choza 
Que sentado eü sus míseros umbrales 
La gran visión de las grandezas goza, 
Y el último volátil insectillo 
Que sé posa en la rama del tomillo 
Más humilde y enteco. 
Del menos admirado bosquecillo, 
De tu más escondido recoveco? 
¡Es tanta tu graadezal... 
Tan soberbia ta historia, tan altiva 
Levantas á los cielos la cabeza, 
Que sólo peqncñez, sólo pobreza 
Verás en lo de abajo desde arriba. 
Te enjondró trepidanddo el terremoto, 
¡Reina de las montañas! 
(1) Premiada en los Juegos Florales de la 
Argentina, y original del notable poeta lalle-
cido recieatcinente en Madrid. 
Y por la boca de tu abismo ignoto 
La tierra te parió de sus entrañas, 
Mugiendo de dolor su seno roto. 
Viniste á la vida. 
No llorando con trémulos vagidos, 
Sino cantando la jamás oída 
Formidable canción de tus rugidos 
Y traspiraste en tu alentar inmenso 
Soberbias espirales, 
Que regaron el éter de humo denso, 
Y tu loca niñez, brava y ardiente. 
Envolvióse en pañales 
Que eran mantos de lava incandescente... 
Luego imprimieron sobre tí sus huellas 
Los días creadores 
De las fecundas primaveras bellas, 
Los que en tierra feraz siembran las flores 
Como Dios en el cielo las estrellas. 
Tu ardiente aliento, destructor por fuerte, 
Fuó brisa luego, de frescura henchida, 
Y aquel tu arrollador fuogo de muerte 
Tornóse fuego incubador de vida. 
Y una robusta juventud briosa 
Sembró tus cumbres y cuajó tus faldas 
De lluvia'injuriosa 
De boscaje espumante de guirnaldas. 
Enamorada del soberbio nido 
Vino á incubar sobre tu haz la vida. 
Vino á habitarte en concertado ruido. 
Vino á vivir de tu vivir henchido 
Toda pareja por instinto unida. 
Por tus gargantas hondas 
Rodó el torrente flagelando peñas, 
Hinchando espumas y mojando frondas; 
Erró la ñera entre tus bravas breñas. 
El cabrero salvaje 
Incrustó su majada en las risueñas 
Orillas agrias del corriente aguaje, 
Y alegraron tus cuestas los apriscos 
Y hubo nidos de pluma entre el ramaje, 
Y coevas de reptiles en los riscos. 
Y en tus noches ardientes, 
Te arrullaron graznidos estridentes 
De buhos en Jas peñas apostados, 
Y bramidos dolientes 
De vagabundos ciervos encelados; 
Y te bañastes en el mar de oro 
De las auroran puras. 
Oyendo el himno del vivir sonoro 
Del de las aves incontable coro 
Que habitaba tus densas espesuras... 
Cantares de cabreros. 
Zumbar de regalillos eepumosos, 
Balidos lastimeros 
De cabritos nerviosos. 
Silbos de águila osada 
Que de éter embriagada. 
Se cierne sobre tí cerca del cielo, 
Delineando con redondo vuelo 
El nimbo de tu cresta coronada 
De riscos y de nieve inmaculada... 
Todo vivió cantando como pudo 
Tu vida fuerte, formidable y ruda, 
De cuerpo virgen, ante el sol desnudo; 
Y tú serena y muda. 
Como quien todo lo abarcó y lo encierra, 
Por el éter sutil ibas rodando 
En tus lomos gigantes soportando 
La mitad de la vida de la tierra. 
E l bello sol naciente 
siempre el beso primero 
puso amoroso en tu soberbia frente; 
siempre su adiós postrero 
tejquiso dedicar el sol poniente... 
¡Con qué gigante majestad rendida 
os amáis los gigantes de la vida! 
Qué pequeño verás desde tu altura 
al hombre de la choza 
que tus regias grandezas canta y goza 
hundido en Ins honduras de esta hondural 
Eres grande ¡oh montañal 
Y rica con espedida riqueza: 
tienes oro en la entraña 
y corona de plata en la cabeza... 
¡Pero yo soy más grande! ¡Yo más fuerte! 
¡Yo más rico quo tú!...¡Yo he de vencertel 
No en la entraña metales brilladores, 
ni en la frente coronas temporales: 
¡Tengo en el corazón fragua de amoresl 
¡Tengo en la frente fragua de idealesl 
¿Qué volcán tan ardiente 
como el humano corazón que ama? 
¿Ni qué encendida llama 
radiará luz tan pura y esplendente 
como esta que mi espíritu derrama? 
¡Tú envejeces! La nieve do tu cumbre 
que ya ha apagado tu prístina lumbre, 
me dice que declinas, 
que ya helada caminas 
de tu v iv i r hacia el helado invierno... 
¡Tti tienes que morir! ¡Yo soy eterno! 
Más ¿para qué conmigo compararte 
soberbio monstruo inerte, 
si del cogúelmo de mi vida, el Arte 
te efitá dando una parte 
porque no te confundan con la muerte? 
Y en fin, mole dormida, 
aunque sintieras como yo la vida 
me envidiarás, sin duda, 
¡porque yo só cantar y tú eres muda! 
J o s é Maii ia G a b r i e l y G a l á n . 
D I A R I O D E Í j A M A R I N A — E f i i d é n de l a m a ñ a n a . — M a y o 7 <ic 1 ^ 0 5 . 
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nocas grangerías y entre tristezas y 
aleg. í a s ^ r S c i u m ó la Asamblea provin-
cial del entonces potente partido repu-
blicano conservador, la candidatnra de 
representante á la Cámara del s impáti-
co caballero, del amable amigo, del sa-
brosón político y del burlador yumun-
m por excelencia, Orear FonstySter-
h ü Í o decimos más por hoy. Pero para 
ene no se sigan confundiendo las telas 
matanceras, iremos publicando lo que 
ha ocurrido desde que se fundó el pr i -
mer partido político en esta región, con 
el nombre de Republicano Democráti-
co, hasta nuestros días, como dice un 
aficionado á crónicas, novelas, histo-
rias y cuentos de esta vecindad. 
No se moleste más el corres-
ponsal por complacernos. 
Con lo apuntado con tanta sin-
ceridad, tenemos bastante para 
"reconstruir el drama". 
En Colón pasa lo mismo que 
en Placetas, pasando todo lo con-
trario. 
Esta paradoja ya se habrá en-
cargado de explicarla el señor 
Junco en su informe al partido 
liberal, después del viaje que aca-
ba de hacer á aquella villa con 
tanto provecho para las ideas que 
representa. 
El señor Sánchez Mármol se 
ha servido dirigirnos desde Cru-
ces la siguiente carta: 
Muy sefior mío: 
Supongo habrá usted leído en Solu-
ción mi carta al Director de este perió-
|ico de Cienfuegos, rectificando con-
ceptos emitidos por el redactor de la 
éección Hojarasca]? por ella compren-
derá usted que, alejado haee mucho 
Hempo, de la política activa, y no 
liendo nacional ni vilJarefío, nada te-
nía que decir sobre la fusión de esos 
dos grupos, n i valerme de cerdeo» y 
guabineas, procedimientos que j amás 
emplearía, porque los rechaza mi con-
ciencia. 
Yo no estoy A partir un piñón con na-
die, pues precisamente para conservar 
m i completa libertad de acción, no me 
he afiliado á ningún partido, sin que 
por esto se entienda que hap â deja-
ción de mis derechos de ciudadano, 
que ejercito dando mi insignificante 
voto, no á los que tratando deslumhrar 
con sus promesas, sino á los que con 
sus actos me ofrecen más garant ía de 
que han de propender el bien general. 
La rectitud é imparcialidad que in-
forman todos los escritos de usted m»; 
hacen confiar en que acojerá estas ma-
nifestaciones y las ha rá públi ' .as; pol-
lo que le anticipo las gracias. 
Antes de que el sefior Sánchez 
Mármol se hubiese dirigido á 
nosotros en esa carta, no sólo 
habíamos leído sino comentado 
el suelto de Solución á que se re-
fiere y extractado su epístola al 
propio colega aclarando concep-
tos y rectificando indicaciones 
relativas á su actitud política. 
Y lo mismo en nuestro comen-
tario que en el extracto de su 
carta, creemos haber hecho el ho-
nor debido á su consecuencia, ja-
más puesta en duda por nosotros, 
á pesar de los "cerdeos y guabi-
neos" en que tan fecunda está 
siendo en estos momentos la po-
lítica cienfoguense. Hombres de 
la seriedad y rectitud del señor 
Sánchez Mármol están siempre á 
cubierto de toda sospecha hasta 
para sus mismos adversarios. 
Nuestra frase "á partir un pi-
ñón" era hipotética y, como ha-
brá observado, arrancaba de las 
afirmaciones d e "Hojarascas". 
Claro está que de ser cierto lo que 
en ellas se decía, el sefior Sánchez 
Marmol y los demás señores que 
se habían abstenido de entrar en 
la fusión, resultaban á partir un 
piñón con el señor don José M i -
guel Gómez. 
No es así, al menos por lo que 
toca al señor Sánchez Marmol, y 
lo deploramos,aunque respetamos 
los causas que se lo impiden; por-
que nosotros veríamos siempre 
con gusto que políticos de sus 
condiciones no viviesen retraídos 
de la vida pública y empleasen 
sus dotes de gobierno en servicio 
de uno de los dos partidos en que 
hoy se divide la opinión, pues 
en cualquiera de ellos había de 
distinguirse por su respeto á las 
instituciones, tanto como por su 
enérgica oposición á cuanto pue-
da redundar en su desprestigio. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, publica una interview 
celebrada con el general Rabí, de 
la cual tomamos este diálogo: 
—¿Vería usted con gusto, general 
Rabí, la reelección del sefior Estrada 
Palma. 
—Sí. Como hace más de 30 afíos que 
lo conozco, fui de los primeros partida-
rios de í u candidatura. 8iempre he vis-
to en él un buen patriota, honrado, 
amigo del pueblo. Ño lo creo capaz de 
atentar centra los derechos y la l iber-
tad del ciudadano. Bajo su gobierno el 
orden se ha mantenido, el país ha me-
jorado, el extranjero nos considera, la 
administración es honrada, el dinero de 
la Eepábl ica aumenta y está garantiza-
do, y los que pertenecemos al Ejército 
cstamoa percibiendo nuestros haberes, 
á pesar de que algunos quisieron pre-
sentar al sefior Eüt ada Palma como 
enemigo de la paga. Yo creo que él se 
ha, hecho acreedor á la reelección, y 
con esto se le facilitará el modo de que 
pueda continuar desenvolviendo sus 
buenos planes de gobierno. 
—¿Entre los partidos políticos de la 
Eepública, cuál merece sus simpatías? 
—Cuando en Or ién tese fundó el par-
tido Xacional, aunque no estuviese afi-
liado á él, siempre lo miró con simpa-
tín, y le presté mi pobre pero entus iás-
tico concurso, porque estimaba que era 
una garant ía del orden, de la prosperi-
dad y de la libertad de Cuba, inspirán-
dome confianza las personas que lo di-
rigían, y á las cuales siempre he tenido 
como identificadas con mi pueblo. 
Ahora que los antiguos nacionalistas 
forman en las filas del partido Modera 
do, con lo cual se ha conseguido tener 
un gran partido, de elementos iguales, 
en toda la Kepóblica; y que veo figurar 
en el nuevo partido á los mismos hom-
L a C u r a c d ó i s S e g u r a 
DE LAS ENFERMHDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
SE! 
K u l h ? ) 
la irritación y quita la tos. 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, 










Premiada con medalla de bronce o a la ül t ima Expoaio ión de París . 
— • S . 2 l a8 tOBeS r e b e l d c 8 » t í s i s V d e m á s enfe rmedtu iés del pecho. 
Renovador A. Gómez 
preparado por el Ledo. Feliciano Marrero . 
L a fama conquistada con U n precioso medicamento, por millares de curas mara^ 
vinosa* en enfermos desahuciados que padec ían de A S M A 6 A H O G O y todos los caf^-
riysyiejw y nuwos agudosy crómaos y afecciones del pecho por rebeldes qPe sean ¿ s t * 
6iendo objeto da codicia é tmííacionea po o escrupulosas usurpando el nombre Ha 
GOMEZ, Irascos y envolturas parecidos, oto.—Es mi deber como propieUrio de la 
BENOVADQR DE A. 6 8 I B Í . í ü ^ S ^ A S a á S r S S 
no ssan s jrproudido» y enjaaados coa preparaciones imitadas 6 falsificadas er de* 
crédito de éir.ay oon ssjfuro perjuicio do I t salud do los enfermos, Ínterin resuelvan 
los Tribanales de Justicia, que, en dt-mandi de mi l e g í t i m o derecho he llevado á los 
usurpadoras. 
ffirififl r^j i l toy Aíencla General parala RenáWica ie CflDa^rrazaM te. 
Farmacia y D r o g u e r í a S a j j t ¿ T u l l á n . , R I C L A 9í>. Habana. 
Con d-i-vlilto en hw Droguer ías de 8arr4, Jolmson, Taquotchel y venta en todas las 
4740 Farmacias. alt 14- 9 A 
3 d o í S O c ^ ^ I c j x x i l c t r 
una r^p lo) a -asa do bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
la íSOCn'DAD " L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea en punto céntrico y 
Cüta^ri'ial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, ó al Apartado 968. 
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bies liberales del Kacional, y también 
al señor Estrada Palma, estoy dispues-
to á seguir prestando mi apoyo al par-
tido Moderado, porque, defensor de la 
candidatura do Estrada Palma, entien-
do, además, que debo también apoyar 
á la agrupación que defiende, á su vez, 
al actual presidente. Yo soy hombre de 
principios, y cuando fué necesario, á 
todo me dispuse para alcanzar y obte-
ner la independencia de Cuba. Hoy, 
que tenemos constituida la Eepública, 
también estoy dispuesto á hacer todo 
lo necesario para conservarla, y sola-
mente por medio del orden y del respe-
to á la ley la podrá conservar el pueblo 
cubano. 
Rabí es algo en Oriente. 
Y él sólo pesa tanto como la 
Monja, según llamó ayer nuestro 
cajista á la Maya. 
Quiere decir que no es mala la 
adquisión que en el general han 
hecho los moderados. 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
J a b ó n l íquido de L A R U A Z A B A L , 
especial para las señoras y niños de perfume 
lino y agradabi l ís imo. E n el lavado de cabeza 
bastan unes goías para producir con ascua abun-
dame espuma, no se adhiere al pelo y quita la 
caspa. 
P.íra la cora y el cuerpo, l impia y suaciza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades higiénicas y anliscpticas le 
•hacen muy superior á todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador 
y do uso cómodo . 
Se remite por Expbes libre de gastos á to-
das partes de la I í e p u b l i c a , por L A R U A Z A -
B A L Hnos .—Droguería y Farmacia 
«SAN JULIAN." 
E I C L A 90, 11 ABANA.—Unicos Fabricantes. 
Venta Sederías, Droeuerias y Farmacias. 
C963 ait. 7-3 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Mayo o de 1905. 
Azucares .— l ias cotizaeiones por azú-
carcle remolacha han continuado fluctuau-
ds repetidamente á connecuencia de can-
sas desconocidas aquí y entre las nume-
rosas suposiciones á que dan origen esos 
frecuentes cambios, la que es generalmen-
te aceptada, es 1h de que los especulado-
res europeos no lian terminado aún la l i -
quidación de las operaciones pendientes, 
pues la situación estadíntica dól fruto no 
justifica la constante baja de las pasadas 
semanas, supuesto que el aumento avi-
sado en las siembras es de solamente 12% 
por 100 sobre las del aflo pasado y no lle-
gará con mucho ó, compensar el aumento 
del consumo que alcan/.a á 2r)p.5',no 
obstante la disminución habida en e l mis-
mo, A consecuencia de los precios altos 
que rigieron durante los tres primeros 
meses de este año; según otros, la baja es 
motivada por la creencia que hay en el 
extranjero, basada sobre los grandes reci-
bos de los primeros meses d/j la molien-
da, de que la producción en ¿sía Isla será 
bastante mayor que la que generalmente 
se dice, creencia que carece totalmente de 
fundamento, toda vez que ha terminado 
ya su zafra mfts de la tercera parte de los 
ingenios y centrales que molieron este 
año, con resultados muy por debajo de 
los que se esperaban al principio, no que-
dando, pues duda alguna de que, debido 
á la falta de caña en algunos casos y á las 
prematuras y copiosas lluvias en otros, 
no llegará la producción de este año, ni 
con mucho, á l»s 1.800,000 toneladas que 
todavía se figuran ó finjen figuraraea Igu-
nos, por convenir así á sus intereses par-
ticulares. 
Todo parece inducir que la zafra de es-
te añono excederá de 1.100,000 toneladas, 
que hemos anunciado anteriormente. 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s an t i ep i l ép t i ca s de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicac ión polibromurada, de 
20 y 30 años de padeci mie-ite. 
A v i s o : Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del S E L L O 
de G A K A N T I A reeistrado de la Far-
macia y Droguer ía " S A N J U L I A N , " de 
L A R R A Z A B A L Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depós i to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
¡ E P I L E P S I A 
E L ANON S E L F E A B O 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas ciases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S H O S de frutas 
nacionales; G R A N LUNCIí . espteialidad en 
S A N D W I C H S ; CHOCOLA'] E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó e ¡pañola; D U L C E S P I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; G A F E 
P U R O y aromoso caracolill , de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r u f r i -
do a l t e rac ión . 
C- 833 alt 1 My 
EL ESTREÑIMIENTO 
SE CIRA TOMANDO LAS 
p i i w s m m m \ m m 
de Bosque 
las que ejercen una acc ión especial ís l -
sima sobre el intestinn comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralerias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñí mien-
to habitual que desaparece tomando to-
daslas noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ota. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
•e onrm tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
E ta medicac ión produce e r elentea 
resultados en el tratamieato de t das 
las enfermedades d«l e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dlf íc i l 'r , mareos, ve ortos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
miento», neurastenia gftstrioa, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui. «rbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, dl-
gl» e bien, asimila m á s el alimeato y 
pronto lleara á la curación completa. 
Los principales médicos la reoecao. 
Doce años de éx i to oraclente. 
6e vende en todas las botioas de la Isla 
La consecuencia natural de la desorga-
nización del mercado europeo, que halle-
gado á calificarae de semi-pánico, ha sido 
el retraimiento de loa refinadores norte-
americanos que ae han valido de esta cir-
cunstancia para reducir continuamente 
los precios del azúcar de cafia, pero como 
la mayoría de estos productores no acepta 
todavía la baja, por creer firmemente que 
se ha de (presentar pronto un favorable 
cambio en el mercado, son muy parcos en 
ofrecer sus existencias á la venta y una 
pequefia alza avisada de Nueva York íl 
mediados de semana, vino á, fortalecer su 
optimismo, que quedó nuevamente mal-
trecho por avisos, á última hora, de una 
nueva baja do consideración. 
A peaar de lo expuesto, las ventas 
anunciadas en la semana han sido de bas-
tante importancia, pues comprenden 
88,715 sacos que cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
8,215 sacos centrífugas pol. ÍM^I96» de 
6.18 á 6.42 rs. arroba en la Habana. 
18,000 sacos id. id . pol. 93%i95, de 
5.76 á 6.30 rs. ar., en Cárdenas. 
28,000 s. cent. pol. Qü̂ O, de 6.20 á 6 ^ 
rs. ar., en Cienfuegoa. 
12,000 sacos id. id. pol. 95i95X, de 6.15 
íl 6.20 rs. ar., en Caibarién. 
15,000 gjc. id. id. , pol. 95%i96, á 6.30 
rs. ar., en Sagua. 
11,500 S[C azócarde miel, pol. 86|87, 
de 4.40 á 4.60 rs. ar., en Cienfuegos. 
El mercado cierra quieto y nominal, 
de 6.3[16 á 6.5il6 reales arroba, por Cen-
trífugas polarización 95(96 y de 4 % á 4% 
reales arroba, por Azúcares de miel pu-
larización 88i90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 9(5 de polarización, según ven-
tas publicadas; 
En plasa: 
Marzo, 7.2732 reales arroba. 
Abr i l , 8.569 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como abrue: 
Existencia en V-
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 5 de Mayo. 
T o t a l . 
Salidas h a s t a 
el 6 de Mayo.. 
Existencias: 

















Con motivo de haberse restablecido el 
buen tiempo, la molienda ha sido reanu-
dada en todos los ingenios en que no ha-
bía sido definitivamente suspendida y 
por esta razón, aunque no tan crecidos co-
mo en los anteriores meses, los arribos ú 
los almacenes en los puertos de embarque 
son regulares. Con pocas excepciones, 
han terminado su zafra casi todos los in-
genios en la provincia de Pinar del Río y 
en las de la Habana, Matanzas y Santa 
Ciara, cierto número de hacendados que 
tienen aún bastante caña, se proponen 
prolongar la molienda hasta el mes de 
Junio, siempre queso lo permita el tiem-
po. 
Se han efectuado algunas nuevas siem-
bras, pero debido á la escasez de braceros 
en algunas comarcas y al exceso de hu-
medad en otras, los hacendados y colo-
nos no pueden dedicar toda la atención 
requerida á sus campos, algunos de los 
cuales empiezan & ser invadidos por las 
hierbas nocivas que detienen el desarrollo 
de la cafla tierna. 
M i k l d e c a ñ a . — Muy reducidas la 
existencias de este producto, y como, a 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado íí 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. . 
Tabaco . —i?ama.—Nótase buena de-
manda de parte de Jos fabricantes locales 
principalmente; pero las operaciones han 
carecido de importancia, debido á los al-
tos precios pretendidos por las pocas-par-
tidas (¡ue quedau disponibles, estando 
tambión cuartadoa por la misma causa, 
los negocios para la exportación. 
Respecto al tabaco nuevo, nada tene-
mos todavía que variar en nuestras ante-
riores apreciaciones, pues son demasiado 
pequeños loa recibos y la estación no es-
tá aún bastante avanzada para que se 
puedan concertar grandes negocios en 
rama de esta cosecha, ni formarse un 
juicio exacto acerca de la calidad de la 
rama. 
Torcido y Cigarros.—Es todavía mo-
derado el movimiento por no tener, tan-
to las fábricas de tabacos como las de c i -
garros, sino órdenes de poca importancia 
que cumplimentar. 
A g u a r d i e n t e . — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
aunque más altos que loa pagados ante-
riormente, apenas cubren el costo. Se 
cotiza: $17 moneda americana, los 472 
litros, en casco de castaño, y $15 id. 
id. los 491 litros de 22 grados, sin envase. 
A l c o h o l . — P o r idénticos razones que 
el aguardieute,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda cla^e, para ufarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á$21X id. id. , sin envase. 
Cera . — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $30 qt l . , por la de 
primera, y $29 id. por la de segunda. 
M iel d e abe j a s .—Con pequeños arri-
bos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 ota. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 82 á 33 cta. id . , envase á $1.60,̂  pre-
cios que se sostienen con bastante firme-
za, á causa del mejor tono que prevalece 
en los paises consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
Cambios .—A pesar de la corta deman-
da que ha reinado esta semana, el merca-
do ha seguido sostenido, á causa princi-
palmente de la continua escasez del papel 
de embarque, pero con motivo de las 
ventas de azúcares hechas á mediados do 
semana, es probable qun pronto ae note 
algún movimiento en la plaza, en uno ú 
otro sentido. 
Acc iones y v a l o r e s . — L a constante 
baja del azúcar parece haber desconcerta-
do algo la especulación local, dando lugar 
á que bajasen las cotizaciones de caai todos 
los valores y acciones, habiendo contri-
buido tambión á ese descenso el pago de 
los dividendos acordados por varias em-
presas; laa operaciones, salvo contadas 
excepciones, han sido de poca considera-
ción y al cerrar, las cotizaciones deben con-
siderarse nominales, á causa de la i u -
certidumbre que reina en el mercado. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
o r o . p l a t a . 
Importado ante-
riormente $ 17.815.291 $ 204.935 
En la semana... " 389.000 " 3.275 
TOTAL hasta el 
5 de Mayo.... " 18.204.291 " 208.210 
Idem, igual fe-
cha en 1904..." 1.382.750 " 1.187.200 
A u Pet i t P a r í s " 
SOMBREROS se h a n r e c i b i d o de P A R I S l o s ú l t i m o s 
MODELOS p a r a e l 20 D E M A Y O . 
E n c a j e s , c i n t a s y flores. CORSETS se h a r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o , m u y e l e g a n t e s y q u e f a v o r e c e n , 
d a n d o a l c u e r p o a i r o s a e s b e l t é z . Se v e n d e CUTI 
y a v i o s p a r a c o r s e t s . H a y m u c h a s N O V E D A D E S . 
9 8 , O b i s p o , V e l é f o n o 6 8 6 . 
2m-7 rjt-3 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
25 AÑOS DE ÉXITO n o t i e n e r i v a l e l 
3 3 l e t I d 2 2 . o i r o 
cio^.s.sm pin>....ic>..n n: lavarte ante tv riesoiw». ro/or -¿¿íW. 
CONTRA L O S P A D E C I M I E N T O S B E 
S T O M A Q O 
N A D A M E J Olí, 31 AS E F I C A Z Y S E G U I O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A D O ^ 
(¡RAN TONICO ESTOMACAL ANT1GASTRALGIC0,—APROIADO POR LA ACADEMIA Itf MEDICIM 
j - - t-—— „ — . """" uv¿tivur íu ai<;esiiG'i lo"ta¡r.cf;r e esto-
? M Í ^ n ^ í ^ M ^ n á 0 ^ í ^ 0 , l ! ^ la UI-CEaA ESCOMACAJ. y C A T A R R O 
ki.Í- I i L d0 »iW2>T,nM S ntf"^' s o p ó m e vómitos y roolesnioa embarazo, resta-
DJecíendo la normalidad digestiva: Evi ta y cura el M a R E O dn M A R . > nm^ntQ Plano-
tito de los A N E M I C O S . C L O R O T 1 C 0 3 y C O N V A L E C I E N T E S . — T ^ i a d o ™omo p o T o 
asegura perfecta y normal digest ión por mucho que se coma. 
aMIVMMaK,l^MIMaBM|i|***">*|"*MM*aanMaHHHaanMaanHBaaHaHMOTH 
Venta: Farmacias y Drogaerias. Depósito: Amis tad Q&\ 
Se ha erportAdo desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ono. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 5 de 
Mnyo $ 
Idm. igualen fe-
cha 191)4 " 52.000 " 
1.100 $ 291.000 
O F I C I A L 
iy[iDlafflíiío_fl8 la l i \ m 
DEPARTAMENTO DE HACIEFEA 
En cumplimiento de lo qtw previenen 
los artículos 50 y 57 del Reglamento da 
Subsidio vigente, se cita ¿ los industria-
les, por los conceptos que so expresan á 
continunción y en los días y horas que se 
indican para la constitución de los gre-
mios. 
A la vez he dispuesto, que para que la 
representación que dispone el artículo 
50, pueda tenerse como ta!, es requisito 
indispensable que además de la carta au-
torizándolo, se acompafle con ella el últi-
mo recibo de la contribución satisfecha 
correspondiente al Industrial que delega. 
B E L A C I Ó N Q U E BE I N D I C A 
Día 8 de Mayo.—Por la maflana. 
De 8 á S li2, almacenes do tejidos. 
De 8 1 ¡2 á 9, almacenes de peletería. 
Da 9 á 9 1{2, almacenes do ferretería. 
De 9 1[2 íí 10, almacenes de sedería y 
quincalla. 
Por la noche 
De 8 á 8 l i2 , almacenes de vino, aguar-
dientes y licores. 
De 8 1|2 á 9, almacenes de loza. 
De 9 á 9 1(2, almacenes de víveres fl-
nos. 
De 9 l i2 á 10, panaderías. 
Día 9.—Por la mafiana 
De 8 á 8 li2 , cafós eoaatevfes. 
De 8 1[2 á 9, almacenes de pianos. 
De 9 á 9 1(2, almacenes de muebles. 
De 9 l i2 á 10, almacenes de lámparas. 
Por la nocho 
De 8 á 8 1 [2, almacenes de relojes. 
De8 1 [ 2 á 9 , almacenes de máquina! 
de coser. 
De 9 á 9 l i2, almacenes de abanicos. 
De 9 1 [2 á 10, tiendas de sederías y 
quincalla. 
Día 10.—Por la maflana 
De 8 á 8 1̂ 2, tiendas de tejidos con ta-
ller. 
De 8 l i2 á 9, tiendas de ferreterías. 
De 9 á 9 1|2, tiendas de peleterías. 
De 9 l i2 á 10, farmacias con aparato* 
Por la noche 
De 8 á 8 1 (2, sastrerías con géneros. 
De 8 l i2 á 9, tiendas de loza. 
De 9 á 9 1 [2, tiendas materiales de edi-
ficación. 
De 9 1 j2 á 10, farmacia sin aparatos. 
Día 11.—Por la mafiana 
De 8 á 8 Ii2, tiendas de modistas. 
De 8 1)2 á 9, confitería». 
De 9 á 9 l i2 , tiendas de talabarterías. 
De 9 l i2 á 10, tiendas instrumentos d« 
matemáticas. 
Por la noche 
De 8 á 8 1[2, tiendas de tejidos sin ta-
ller. 
De 8 lj2 á 9, tiendas do sombreros sin 
fábrica. 
De 9 á 9 1(2, cafés cantinas. 
De 9 Ii2 álO, fondas. 
Día 12.—Por la mafiana 
De 8 á 8 Ii2 , bodegas. 
D e 8 1 [ 2 á 9 , agentes para recibir en-
cargos. 
D e 9 á 9 1i2, prestamistas sobre alha-
jas. 
De 9 1|2 á 10, almacenes do tabacos e a 
rama. 
Por la noche 
De 8 á 8 1̂ 2, almacenes do carbón v«» 
ge tal. 
De 8 1(2 á 9, comisionistas por cuenta 
agena. 
De 9 á 9 Ij2, carnicerías. 
De 9 1(2 á 10, encomenderos. 
Día 13 por la maflana 
De 8 á 8 l i2 , comerciantes banquero». 
De 8 1[2 á 9, casas de cambio. 
De 9 á 9 1[2, comisionistas con muei-
tras, 
De 9 1(2 á 10, hoteles. 
Por la noche 
De 8 á 8 1{2, tabaquerías al menudeo. 
De 8 l i2 á 9, rastros. 
De 9 á 9 1[2, casas de huéspedes. 
De 9 1[2 á 10, restauran (h. 
Día 11 por la mañana 
De 8 á 8 1[2, talleres de envasas par» 
tabacos y dulces. 
De 8 1 [2 á 9, talleres construcción d i 
carruajes. 
De 9 á 9 1[2, fábricas de licores con gi-
nebra. 
De 9 ^2 á 10, fábricas de dulces ala 
motor. 
Dia 15 por la mafiana 
De 8 á 8 1 [2, fábricas de tabacos, de 
Vuelta Abajo. 
De 8 1 [2 á 9, fábricas de tabaco de par-
tido. 
De 9 á 9 i i2 , fábricas de cigarros. 
D e 9 l i2 á 10, imprentas pedal. 
Por la noche 
De 8 A 8 1 ^ , litoíxrafías. 
De 8 l i2 á 9, imprentas con motor. 
De 9 á 9 1|2, taller de zapaterías. 
De 9 1|2 á 10, cafés cantinas da Eegla. 
Día 16 por la mafiana 
De 8 á 8 ^2, bodegas de Regla. 
De 8 l j2 á 9, tabaquerías menudeo de 
Re^la. 
D« 9 á 9 l i2 , cafés cantinas del Vedado. 
De 9 l i2 á 10, bodegas del Vedado. 
Por la noche 
De 8 á 8 1 (2, fondas del Vedado. 
De 8 1|2 á 9, carnicerías del Vedado. 
De 9 á 9 l i2 , bodegas de Owa Blanca. 
Habana, Mayo 3 de 1905, 
E l Alcalde. 
c 878 8-5 
E m u l s i ó n 
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P í r l a o j a E N D U O G Ü E R I A S Y B O T I C A S 
ti s v i 0 . 5 3 ü ia ciiralifa nprizaiile, í Ewtitayeiitc 
D E E A B E L L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l a m a ñ a n s u — M a y o 7 d e 1 9 0 5 . 
í u e s nos eucoutrainos en el mes de 
E l Quijote, no es de extrañar que re-
cuerde algunas vejeces, escritas por mí, 
de las cuales no hay razón para que 
otro haga memoria. Ahora treinta 
años y más, sostenía yo muy seguida 
correspondencia cou un cervantista de 
nota, y procuraba darle todas las noti-
cias que rastreaba de este lado del mar, 
y me parecía que pudieran interesarlo. 
Entre ellas le comuniqué la que con-
tienen los siguientes párrafos, que en-
tresaco y copio de una larga epístola; 
ya que no es probable que otro se en-
tretenga en copiarlos. Va cou mi esti-
lo de entonces; que no es el de ahora; 
pues si con los años se muda de pensa-
mientos, ¿cómo no se ha de mudar el 
modo de expresarlos! 
Así diceu, sin más introito: 
"Antes y mejor que yo ha visto Vd. 
al ingenioso hidalgo manchego traído 
y llevado por los teatros, desde el pun-
to en que salió su historia á la luz de 
la pública curiosidad, hasta hoy día de 
la fecha. Lo ha podido reconocer Vd., 
bajo no sé cuantos disfraces. Ya de 
Bectario presbiteriano, con el nombre 
de Sir Jlmlibras; ya de predicador ba-
bilón, con nombre de fray Gerundio de 
CVi;jjj;': :(f.s; de solemne pedante, con el 
mote de Martinas Scriblerus; de filósofo 
trasnochado, en don Papisda Bosadillaj 
ct sic de cjeteris. Ualed conoce E l Qui-
jote en inglés, en alemán, en francés, 
en italiano, en todos los idiomas eu-
ropeos. Usted sabe que ha sido adi-
cionado, coniinuado, contrahecho: pero 
de seguro lo que Vd. no sabe, ni pre-
Bume, ni siquiera sospecha es que exis-
te E i Quijote, E l Quijole de (lervanles, 
puesto en verso castellano. 
"Lo estoy viendo, y me parece sue-
fio embustero y pesadilla fatigosísima. 
Aquí, ante mis ojos, entre mis manos 
tengo la entrega pecadora, y no acabo 
de cerciorarme de su realidad. ¿Qné 
haya habido cerebro tan huero, que 
concibiese tan descabellado propósito, 
y volunlad tan desatinada que lo lle-
vase á iuíUiz remate? Y que todo esto, 
para eoüi'usión y vergüenza mías, haya 
Bucedido el afio do 1810, al mediar el 
Biglo décimonono, y en la capital de 
la Isla de Cuba, pueblo culto y le-
trado ! 
" Y a habíamos visto I,a Celestina, es-
crita en prosa castellana, y puesta lue-
go en verso castellano; lo cual acaeció 
allá en siglas de entonces, y cou una 
obra dialoí-ada, y por lo menos de for-
ma dramáliea. Pero lo que no pensa-
ba ver en los días de mi vida era el 
texto español du E l Quijote cou otra 
forma que la que le imprimió el geuio 
creador de Miguel de Cervantes. 
"¡Vaciaren otro molde esU obra, 
que soio Cervantes pudo concebir, él 
solo ejecutar, con nna forma toda suya, 
la única pnra su fondo, al cual se ajus-
ta, corno el cuiis al tejido muscular, 
como ú la idea su íntima expresión ver-
bal en el pensamiento! ¿Cuál, se ten-
dría formada el malaventurado coplero 
de esa enearnacióu misteriosa, que se 
veri tica, en la mente del artista, entre 
la concepción estética y la forma sen-
sible que reviste! ¿Iguoiaba que ese 
todo es inseparable? ¿í-recría acaso 
luc basta tomar un pensamiento, naci-
¿o donde quiera, como se toma un ma-
niquí, y encapillarle el primer hábito 
que se tiene á mano? 
"Muy otra inteneióu abrigaban los 
que han querido hacer de Don Quijote 
un personaje teatral; y hemos presen-
ciado, sin embargo, su ruidoso fracaso. 
Y eso que eran un Calderón y un Gui -
llén de Castro y un Meléndez y un 
Ventura de la Voga. Figúrese usted 
los pensamientos de Cervantes, las 
imágenes, los diálogos, la frase, el leu-
guaje de Cervantes dislocados, desleí-
dos y vueltos á amasar en coplas, qne 
no octavas, detestables, cou estilo cha-
bacano, con lógica de versista ramplón; 
y verá Vd. que fué bueno y legítimo y 
feliz el eiiííeudro tordesillesco. 
la crítica de nnestros tiempos no 
pusiera más alta la mira, y no tuviese 
fin más levantado que hacer anatomía 
y pepitoria de ridiculos dislates, pu-
diera yo dar un filo á la pluma, sacan-
do á la vergüenza los conceptos tortu-
rados del trovista malandrín, atados al 
poste del texto, limpio y neto de Cer-
vantes. Mas no le quiero hacer mal-
gastar un tiempo que tan bien y tan 
utilmente sabe Vd. aprovechar. 
"Me bastará referir á usted el cuen-
to de mi hallazgo. 
"Mostrábame el otro dia mi apre-
ciable amigo, el señor don Francisco 
de Miranda, los muchos opúsculos, 
folletos y papeles, que, como ilustrado 
y curioso, guarda esmeradamente; y 
hubo de saltarme á la vista una cu-
bierta amarilla, con este epígrafe en 
letras mayúsculas: Don Q u i j o t e d e 
l a Mancha e n o c t a v a s . Por ( ¡Hay 
un nombre!).—Entrega 1?—Habana. 
—Oficina del Faro Industrial, calle de 
Aguiar, número G2.—1849. 
"Miré espantado á mi amigo, bajé 
de nuevo los ojos, releí el llamante 
título, y me apoderó del librejo con 
ansiedad. Aseguro á usted qne lo 
abrí con mano trémula; y renuncio á 
pintarle mi asombro y mi indignación, 
al cerciorarme de que era en efecto 
E l Quijote de Cervantes el que se ha-
bía tratado de proíanar tan irrespe-
tuosamente; y dá que había habido 
entendimiento tan menguado que lo 
intentase, y escritor tan simple y me-
mo que prologuizase tal desatino. 
"Sí, sefior raio de mi alma, la obra 
tenía prólogo encomiástico, cultidispa-
ratado y diabólico. Y todo preparado 
y amalgamado en la Habana. Por 
fortuna, en el mismo cartapacio encon-
tré epítima prevenida para mi contur-
bado coi-azón; pues también contenía 
parte no despreciable de la ruidosa 
polémica á que había dado lugar el 
insolente despropósito. 
"Apenas salió, no á las plazas, sino 
á los arrabales del mundo el desdicha-
do cartapcl, fué acogido con la grita y 
silba más solemnes por el público ilus-
trado de la Capital. Un intrépido 
campeón, encubierto con el nombre de 
Miramolin, le disparó dos artículos 
contundentes, que rebosaban en erudi-
ción, doctrina, buen gusto y sal ática. 
Otro paladín, con la visera levantada, 
el literato cubano Emilio Bravo, lo 
acometió en seguida cou no menor de-
nuedo; y el pueblo, desde las bardas, 
lanzaba contra el necio mantenedor to-
da suerte de armas arrojadizas, en 
forma de versos epigramáticos. 
"No he podido averiguar si el co-
plero quijotesco salió cou vida del pa-
lenque; pero á mis manos solo ha l le-
gado esta primer entrega, que contiene 
el primer graznido con título de canto. 
Es probable que no segundase." 
E n r í q u k J o s é V a i í o n a . 
M Á 
l ío aquí el Mensaje del Presidente 
de, la República leído en la sesión qne 
celebró el viernes úliímo la Cámara de 
Representantes. 
A L C O X G K E S O 
Es deber del Ejecntivo someter á la 
consideración del Congreso un asunto 
de sería importancia, por estar dentro 
de nuestras obligaciones con respecto á 
los Estados Unidos. 
Me refiero al plan de alcautarillado 
y pavimentación de la ciudad de la Ha-
bana. Estas obras, además de estar 
comprendidas por su propia naturaleza 
en el artículo 5V del Apéndice Consti-
tucional, se mencionan especíücamente 
en la carta de traspaso del Gobierno de 
la Isla, dirigida por el general Leonard 
AVood el 20 de Mayo de 1902; al Presi-
dente de la República y al Congreso. 
Los párrafos de dicha carta, concer-
niente al particular y á otras obras de 
la propia índole son como siguen; tra-
ducidos al castellano: 
"Los siguientes son los planos for-
mados para el saneamiento de las ciu-
dades de la Isla y para evitar que so-
brevengan de nuevo enfermedades epi-
démicas é infecciosas á las cuales se re-
fiere, según lo entiende el Gobierno de 
los Estados Unidos, las disposiciones 
de la Constitución, contenidus en el ar-
tículo 5? del apéndice: 
Primero: Un plan para el alcanta-
rillado y pavimentación de la ciudad 
de la Habana, sobre el cual se ha cele-
brado un contrato por la municipali-
dad de la misma cou Me. Givney, Ro-
keby y Comp. Segundo: Un proyec-
to de acueducto, para abastecer de 
agua á la ciudad de Santiago de Cuba, 
formado por el capitán S. D. Rocken-
bach, que tiene á su cargo el Distrito 
de Santiago. Dicho proyecto fué apro-
bado por el gobernador militar, y pre-
vé que el agua se tome de los manan-
tiales situados en el Cafión de San 
Juan, y se aleve por medio de bombas 
á depósitos previamente construidos en 
las alturas al Este de la ciudad. Ter-
cero: Un plan de alcantarillado en la 
ciudad de Santiago de Cuba, que se es-
tá realizando en virtud de contrato con 
los señores Michael J . Davi and Co." 
Cou objeto de que se cumpla el com-
promiso contraído, nos ha recordado este 
compromiso el Gobierno de los Estados 
Unidos por medio de su Eepreseutante 
diplomático, en términos qne revelan 
su deseo de que se lleven á cabo las 
obras de saneamíenso de la ciudad de 
la Habana, según el plan de cloacas y 
pavimentación aprobado por el gober-
nador militar en 1901. Aún más, el 
Cobierno americano entiende que ha-
biendo el municipio adjudicado la su-
basta de dichas sbras á los señores Me. 
Gibney, B. Okeby & Co., con aproba-
ción del muncionador gobernador, y 
habiendo éstos, además, depositado en 
garantía medio millón de pesos, tienen 
un derecho incontrovertible á realizar 
ellos y no otros, ya se verifiquen por 
cuenta del Ayuntamiento ó por el Eje-
cutivo nacional. 
Para dar más clara idea de como 
piensa sobre el particular el Gobierno 
de Washington, traducirá á continua-
ción algunos párrafos de la Nota dirigi-
da á nuesíra Secretaría de Estado por 
el s-.-ñor Ministro americano: 
"Se ve por lo que precede, que con 
relación á la ciudad de la Habana, se 
hizo específico y definitivo el convenio 
general contenido en la Enmienda 
Platt y en el Apéndice constitucional 
de Cuba, convenio por el cual se obli-
gó ésta con ios Estados Unidos á sanear 
la ciudades de la Isla. Así, pues, C n -
ba, específicamente convino en Mayo 
de 1902 en sanear la Habana, llevando 
á cabo el contrato can Me. Gibney, Ro-
kevy y Co, Mas, como dicho contrato 
requiere que tengan listos, antes de dar 
comienzo á la obra, los fondos necesa-
rios para su ejecución, pesa sobre el 
Gobierno nacional de la República de 
Cuba la obligación internacional de ob-
tener dichos fondos, con objeto de que 
la Compañía costructora de Me. Guv-
uey, Rokevy y C!, ejecute el contrato7'. 
Ahora bien, sea cual fuere la ampli-
tud ó limitación que á nuestro juicio 
tenga el contrato del Ayuntamiento 
cou aquella Compañía, queda eu pie, 
de todos modos, la obligación que el 
Gobierno de la República de Cuba, tie-
ne contraída cou el de los Estados Uni-
dos, sobre el alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad de la Habana. Y 
como quiera que la falta de cumpli-
miento de este compromiso hasído cau-
sa de que se nos llame la atención por 
el Gobierno de Washington respecto 
del particular, cumple á mí deber pre-
sentar á la Consideración del Congreso 
asunto de tan grave transcendencia, á 
fin de que resuelva lo que tenga á bíén, 
con la prontitnd que el caso requiere. 
Dado el en Palacio de la Presidencia, 
en la llábana, á veinte y ocho de Abril 
de mil novecientos cinco. 
T. E s t r a d a P a l m a . 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales duranie 
el mes de Abril de 1905. 
A D U A N A S 
Habana $ 1.271.951-86 
Matanzas 81.967-71 
Cárdenas 41.779-47 









Santa Cruz del Sur 408-92 




Nueva Gerona 583-13 
Puerto Padre 3.173-07 
Total $ 1.821.201-83 
ZONAS FISCALES 
Habana ^ 













Total $ 116.977-87 
Total general $ 1.938.179-70 
Aabana 19 de Mayo de 1905—El Se-
cretario de Hacienda. J . Rius Rivera. 
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Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O V I 
IA - LUIS XV - MOOERN S T Y L E - MIMOSA R I V I E 
£9p6siio en Jas priocíp&i es Perfumerías dé Espsña j América. 
t stas Cápsulas han resuelto el problema de 
i administrar la quinina sin repugnancia, 
i Adoptadas por todos losMédicos,en razón 
— - f desueficacia contra/a^wecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas,Gota, Reuma-
i lismo, Lumbago, fatiga corporal Jalla de energía. 
I Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5C0 y 18Í0 cápsulas. 
En PARIS, 8, rae Vivíenne y en todas las Farmacias. 
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EN PALACIO 
E l general Quintín Banderas estuvo 
ayer tarde en Palacio, á solicitar del 
Jefe del Estado que recomiende que se 
practique una liquidación en forma, de 
loa alcances del Ejército, por resultar 
muy deficiente y perjudicial á sus inte-
reses la practicada por la (Demisión que 
tuvo á su cargo esa clase de trabajos. 
E l señor Presidente de la República 
prometió hacer cuanto pueda en su ob-
sequio. 
LA MU RUTE DE MERCETAN 
E l Departamento de Estado ha reci-
bido un telegrama eu contestación á 
otro que dirigió, eu el que la sefíora 
Lucila C o r t é s de Mcrchán anuncia 
desde Bogotá, capital de la República 
de Colombia, que su esposo el sefior 
Rafael María Mcrchán, Ministro que 
que fué de Cuba eu Francia y España, 
falleció en aquella capital el ID de 
Marzo del corriente año. 
E l Departamento de Estado, á nom-
bre del gobierno, dirigirá nua Nota de 
pésame á la viuda del ex-diplomático 
cubauo. 
OFIOTNAfl 
Los Sres. G. C. Fresno y Compañía 
nos comunican que han establecido sus 
oficinas en la casa calle de Mercaderes 
número 12. 
DE GOBERNACION 
Declarando cesantes á los vigilantee 
de la cárcel del Camagüey, señores Mi-
guel Angel Carnesortas, Amelio Mola, 
Augeliuo Agredo, nombrando para sus-
tituirlos á los señores Valentín Fernán-
dez, Ramón Barretes y Estéb.iu Ricar. 
—Autorizando á los señores Broks y 
C* de Santiago de Cuba; Urrccha y C^, 
de Matanzas, y Cardona y C^, de Santa 
Clara, para importar pólvora de caza 
los dos primeros y para importar balas 
el último. 
—Participando al Director General 
de Comunicaciones los nombramientos 
y cesantías siguientes: D. Pedro Behe-
ty Obr^gón, para telegrafista yu si liar 
de Pinar del Río; D. Delfín Venero 
Martínez, para telegrafista del Centro 
de Santo Domingo; 1). Francisco E . Es-
covedo Fernández, para Jefe de Co-
municaciones de San Cristóbal; D. Eu-
lalio Calderín Valdés, para sirviente de 
la Administración de Correos de esta 
ciudad, y D. Andrés Bretón Aciago, 
cartero de la oficina de correos de Cár-
denas. 
— Ucponiendo en sus destinos á los 
telegrafistas señores D. Carlos líarga-
nes y D. E . Ismael Alfonso Rodríguez. 
— Nombrando á la señora D i Agueda 
Santa Marina, Administradora de Co-
rreos de Caraballo. 
— Aceptando la renuncia del mensa-
jero de Correos de Camagüey. 
Idem del sirviente de la Administra-
ción de Correos de esta ciudad, D. An-
tonio Gómez Abascal. 
—Declarando cesante á D. Ricardo 
S mz Nadal, Administrador de Correos 
de Caráballo. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
S o h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
E l El W E U f l i « 1 
Las fiestas artísticas organizadas por 
el notabilísimo maestro señor Hubert 
de Blanck, tienen e l privilegio de 
atraerse un público tan selecto como 
numeroso. Tina vez más quedó demos 
trada la afirmación anterior en el gran 
"concierto anual" celebrado la noche 
del jueves en el Conservatorio Nacio-
nal de Música. 
Pequeños resultaban los hermosos 
salones de la casa de Hidalgo, Galiano 
nüm. 47, para contener tantas familias 
como acudieron, li-evadas, no sólo por 
el indiscutible atractivo del programa, 
sino por las merecidas simpatías de 
que disfruta el inspirado maestro. 
Las piezas del programa se interpre-
taron entre nutridos aplausos para to-
dos sus intérpretes, que fueron: la ge-
nial Laura Rayneri, la nifia Margarita 
Carrillo—un pequeño prodigio,—la se-
ñora de Blanck, tan buena cantante 
como pianista; la encantadora señorita 
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Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, eiparabanas, corvas, sobrecartas, so-
bretendonea, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vengas, alifates, codilleras y todâ  cla-
se de i unías. Quistes, cojeras acudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por correo y Exprés á todas partea 
de la iíepííoítca por LARRAZABAL Hnos.— 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 818 alt 1 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: San Affeosl 64, de ocho á doce. 
ENFERMEDADES DE L A S 7 I A S U R I N A R I A S 
de E U U A l i D O P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distíns>;uidoa médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATAUROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de .loa casos ea que baya que combatir un estado patológico de 
órganos gíiuito-urlnarios. 
Dóris: cuatro cuoharadUas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Ventai Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
|C-816 todas las clemás farmacias y drogrnerías. 1-My 
Oria Várela; las aventajadísimas alum-
ñas del Conservatorio, Hortensia Ro-
dríguez y Elisa Morales, admiradas 
ambas en la pieza á dos pianos, y so-
berbiamente bien la primera en la de-
clamación do graciosos monólogos; la 
señorita Hortensia Núñez y el excelen-
te violinista sefior L i n o E . Coscu-
Uaela. 
E l éxito social de la fiesta corrió pa-
rejas con el artístico: damas y damitas 
de la mejor sociedad prestaron á la 
''Sala Espadero" el mayor de los en-
cantos. 
Reuuucio á citar nombres, porque 
tendría que llenar muchas cuartillas. 
Sinceramente felicitamos al emiueute 
profesor sefior Hubert de Blanck, qne 
tan alto ha sabido poner el prestigio 
artístico de la institución que con tanto 
acierto dirige y que es gala y orgullo 
de esta ciudad, 
Y vayan, con nuestra felicitación, 
los votos que hacemos por el siempre 
creciente auge del Conservatorio Na-
cional en su nuevo y suntuoso domi-
cilio. 
" E L M U N D O I L U S T R A D O " 
L a bella revista de actualidades qne 
publica E l Mundo, trae un hermoso 
tricolor, /rufas del pais, composición y 
grabado de Arturo Quiñones. Es una 
de las láminas en color que más habrán 
de agradar al público. 
En la cubierta aparece un magnífico 
retrato del ilustre pianista Ignacio 
Corvantes, prematuramente desapare-
cido y dos vistas del incido entierro 
del artista. Trae, además, este núme-
ro, la casa de Abren, los retratos de 
Santiago y Arturo Quiñones, que ilus-
tran la revista con sus bellos trabajos; 
el retrato del general Rafael Rodrí-
guez, jefe de la Artillería, y tres vis-
tas del entierro; retrato de Mr. Lee y 
vistas que recuerdan su estancia en 
Cuba: retrato del Dr. Lcdón, fallecido 
en Sagua; retrato del ilustre maestro 
Hubert do Blanck con nna vista de la 
fiesta celebrada en el Conservatorio 
N'acional que dirige; retrato de Llúria, 
eminente escritor de qne nos habla 
Moróle en E l Mundo, y del señor don 
Perfecto Lacoste, que falleció el vier-
nes; dos vistas del campeonato de 
amateurs en el Cerro; la Sra. Peterri y 
Sita. Gais, artistas de la opereta fran-
cesa. Mesa revuelta interesantísima, 
magnífica Moda, de fotografía, y Cró-
nica de Salones por Florimél. 
E l texto excelente, llamando la aten-
ción un (rabajo de Corpefío sobre 
Bunga y un lucido cuento de Rubén 
Darío. 
En resumen. E l Mundo Ilustrado, 
ameuísimo y discretamente dirigido, 
conquistando cada día el aplauso del 
público y abriéndose paso en toda la 
Isla por su mérito y sus progresos cons-
tautes que lo colocan á la cabeza de las 
revistas ilustradas de Cuba. No cabe 
pedir más por diez centavas. 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y penosa enfermedad ha 
fallecido en esta ciudad el joven don 
Gustavo Fornarís, hijo político del an« 
tiguo empleado en la Admiuistraccióa 
del D i a ü i o , D. Benigno Vilas, á quien 
como á todos sus familiares, damos con 
este motivo el más sentido pésame. 
Dencanse en paz. 
Bu entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro. 
RIMOS OEPISENTÁNTES ES W O S | 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
» m L . M A Y E N C E i C b | 
18, rué de ta Grange-Bateliére, PARIS £ 
n i n g ú n i m m m o 
conocido hasta hoy no 
ba obtenido lauto 
éxito en Francia 










? DK TOO AS 1 Ai 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
48 I101ÍAS bastan para apaciguar loa accesos ¡ 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 01N TET y GIRARD 
2, rué Elzévlr, PARIS. 
ítpoiiuiisj tt Ln Haáana: Vá» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
HcdMc; B frase» it m yvéaklU \ 
PILDORAS PUEGATÍVA5 
DEL D EalM Pildo-
ras con base de i 
extracto de BU- I 
xlr tónico an- | 
tiflemátlcp del [ 
D • QDILL1S son I 
cmplendas con I 
éxito como Pur- i 
galivo y depura- I 
íh-o y en las en-1 
fermedades del I 
Hígado, del Es-í 





aas, la GrippeE 
6 Influenza yf, 
todas Ies enfermedades ocasionada» por 
la Bilis 7 las Piernas. 
Dr Paul GA6E flijo, Para0 ib i* CUm 
9, ruede Grenelle-St-Germain. Paria 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.1 
BfMM 
áOAüos de Eii 
No mas 
E E N E A U 
Solo TOFICO 
reeai|rtazandú si FurQOiln dolor ni eal<Js<lel |>«lu,cur« rápida j *egur«dfl U Cojera*. BnanvaaM, SobreUueoue. VbitMCars*. »t«» iVevutaivo f rqsotutlvo- i BnMtlá Parla. «Éfc. rué St Honoréy en todas Farmacia*, 
No mas 
Peladuras 
S E O B T I E N E U N 
ñor medio de las " P I L U L E S ORIENTALES " 
Jos únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hncen desaparecer las solidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eniineiicias médicas, son 
benéficas para lo salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratuniieüto fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frwco: Cfr SO. 
J . X f l t T I É , Finnacéutico, 5,Pausado Vordeau, Parla. 
En La Habana: V * de JOSÉ SAURA o Q1JO. 
Cada irasco debe tener el sel lo francés del"Uiuun des Fabi ¡caula". 
(Leeitína natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o do Fosforo al 
estado natural enteramento 
asimilable. 
C u r a : 
V E N T A 
al Detall ; 
PRINCIPALES 
FARMACIAS 
Se prepara bajo la forma de Pildora» y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr. 05 de Lccilina natural químicamente pura. 
Venta ai, pon Mavoh : 13. Fue de Poissv, PARTS. 
Ei Elixir de Virginia cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las binchazones. Previene las úiccras varicosas ó las cura é impido 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso, línvio gratuito del 
folleto explicativo escribiendo &. : PbarmacÍR Motiidb, 2, me do la Tacliorie, París. 
En La Habana : Viada H JOSÉ SARRA ó Hijo, y en todas Farmacias y Drogncrias. 
I N J E C T I O N G A D E T 
CliCIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamío 
P A R I S — y, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
"depósitos en las principales F a r m a c i a s do las A m é r i c a a . 
PEPTOM DEFRESNE 
P&STEOR de PARIS M I T O T O Pnpt p^j 
fornidos 
V I N O D E F R E S N E 
doptada por ¡os Hospltalés 
6 D I A R I O T D E L A M A R I N A — M e i é o de l a m a ñ a n a , — Mayo 
de 1905. 
NOfMS J 1 I C I M 1 
LO D E L E X P E D I E N T E 
A ver, á la una y media de la tarde, se 
reunieron los Magistrados de la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, acor-
dando dictar la providencia siguiente, en 
la causa formada con motivo do la sus-
tracción del famoso expediente del Ayun-
tamiento: . . . . 
"Se declara que en la actualidad no es 
competente esta S^la para conocer de la 
presente causa, la que se devolverá al 
Juez de Instrucción del Este, para que 
proceda con arreglo á derecho; y por ca-
recer de competencia este Tribunal, no 
ha lugar & proveer sobre lo solicitado en 
los escritos de Manuel Cardona". 
E n cumplimiento de esta providencia 
la causa será enviada mañana al Juzga-
do é r l Este. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AÜ1>1ENCIA 
J U I C I O S OJl A L K3 
Sección 1* 
Contra Manuel Bonora, por falsedad. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado del 
Este. 
ConlraBafaol Berroa, por hurto. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Galvez. 
usor: Ldo. Cortina. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seccián 
Contra José Mendoza, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
. — 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 7 de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Jlai . 
Frivier partido á SO tantos. 
f Blancos. 
] Azules. 
Primera qui7iiéla á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela 6. seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
En L a Moderna Poesía se han reci-
bido: 
E l Teatro.—Mes de A b r i l .—U n re 
trato espléndido de la bella tiple Am-
paro Villar en la portada, y magníficos 
grabados y reseñas de las obras teatra-
les del mes forman un rico bonquet ar-
tístico de este número. Las obras es-
trenadas que menciona, son: 7.a Guar-
dia de Señor, por Sellés y Chapí.— 
L a Cizaña, por M. Linares Rivas. — 
L a vara de Alcalde, zarzuela por A. 
Melantuche y J . Barrera.—JMofíana de 
sol y E l nuevo servidor, por los Quinte-
ro.—Pl alcalde de Zalamea, por Calde-
rón. También contiene un magnífico 
retrato en colores de Pura Martínez, 
hermosa primera tiple de Eslava. 
Adamás se han recibido P l Nuevo 
Mundo, E l Mundo Científico, Alrededor 
del Mundo, L a Guerra Muso Japonesa, 
Pluma y Lápiz y otros periódicos. 
COLEGIO DE COMDOH 
C O T I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
ftraqceroi Ccmorcio 
¿«oiiAres, Sd^v 
., eOdiv....„ I 9 k 
Parla, l d\v b% 
Hamburgo, 3 dfv 4 
60 d p 
EBt*dos Unidos, 3 d iv 9% 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 dp- 19>í 
Eescnenf o parel comercial 10 
M O N E D A S Oomp. 
Greerbacke 8 ^ 
Plata e s n a ñ o l a 80 
AZUCA11ES. 
Azúca r c e n t r í f u g a de guarapo, 
96 6 ^ . 
I d . de mie l po la r i zac ión 89. 4%. 
Habana. Mayo 6 de 1905—Emilio Alfonso. 
p . anua 
Vend 
p o l a r i z a c i ó n 
COTIZACION OFICIAL 
DQ LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E Í S P A N O L d o l a Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ fíS?* valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : cou- ra oro 80 k 8 0 ^ 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 103% & 109^ 
COBip. Vendo 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P . g 
E m p r é s t i t o do la R e p ú b l i c a de 
Cuba N 
Odoraciones hipotecaria A y u n -
Wnilento 13 hipoteca 114^ 119^ 
O b l ' í a c i o n e s I I i p o t o o a r i a i 
A^antamiento 2* 112 116 
OblvTftolones Hipo teca r las F. C. 
Oienfnegob á Vulac lara 114 Sin 
I d . ife id . i d 110 b in 
I d . l í Fer rocar r i l Caibaricn 110 Sin 
Jd. l í id . Gibara á Holguin 98>í 107^ 
I d . 1? San Cayetano á Vinales 3 8 
Bonos B i p o t e c a r l M de la Uompa-
' ñ i a de Gas y E lec t r i c idad de la 
Rabana. 9 ^ 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana „ SO 95 
Bonos cíe l a R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos en lS9fiy 18*7 109 114 
B e ñ o s 2' Hipo teca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecar ios Centra l O-
l i m p o 98 104 
Bonos Hipotecarlos Cen t r a l Co-
vadon^a 98 104 
ACCIONES. 
Banco E s p a ñ o l de la is la de Cuna 1063¿ 107 
Banco Agrícola 60' 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) _ 146>¿ 130 
Conioadiade ü a m m e s de H i e r r a 
deC&rden/n y j á c a r o . . . . 133^ 134>á 
Compafiia de Caminos ce Hie r ro 
rfe Matanzas á Sabanilla 126^ 120 
C o m p a ñ í a del F — i i B i i n i l del Oes-
t » . - N 
C c Á p a ñ l a Cabana Central Ratt-
way L i m i t e d — Preferidas.,.,,.... N 
Idem. idom. acciones „ N 
Ferrooarrr de Gibara a Holaruín.. N 
Compañía Cubana ae Alatubraao 
do Gas 12 16 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec t r ic idad 
de H-ibana. - 66,^ 67 
Ccmpatl ia del Dti iae Flotante N 
Ked Te ie tón ioa de la ü t tDana . N 
24Deva F á b r i c a de Hie lo 109 sin 
©CMcahia Lonja de Víreree de la 
Haoana. N 
Compafiia de Construcciones, Re* 
p a r a o í o n e s y Saaeamianfco da 
Cuba L N 
Habana 6 da Maya do 1005. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 7 D E MAYO D E 1905. 
Este mes estft consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está ea Santo Domingo. 
Santos Benedicto, papa , confesor, Es-
tanislao, Augusto y Eovaldo, mártires; 
santas Domitila y Eufrosina, vírgenes y 
mártires. 
De la caridad de María en orden á 
Dios, por San Alfonso María de Ligo-
rio. 
Dice San Anselmo: Cuanto más puro 
y vacío de sí mismo está un corazón, 
tanto más lleno estará de caridad hacia 
Dios. María Santísima siendo toda hu-
mildad y desprecio de sí misma, couíor-
me escribió San Bernardino, por eso 
estuvo colmada de amor divino; de ma-
nera que sobresalió su amor híveia Dios 
al de todos los hombres y de todos los 
ángeles. Por lo cual San Francisco de 
Sales la llamó con propiedad ''la reina 
del amor". E l Sefíor dió al hombre el 
precepto de amarle de todo corazón; pero 
los hombres no cumplirán perfectamente 
este precepto acá en la tierra, dice Santo 
Tomás, sino en el cielo. Y reflexiona 
aquí Alberto Magno, que en cierto modo 
desdijera de la bondad de Dios dar un 
precepto que de nadie hubiese de ser 
perfectamente observado, si su divina 
Mí'.dre no le hubiese cumplido con toda 
perfección. ¿Quién cumplió jann'is como 
ella el primer mandamiento: Amarás á 
tu Sefior Dios de todo coraxón? E l amor 
divino ardió en ella con tal vehemencia, 
que no pudo acoger defecto alguno. 
Bien podía pues decir María: "Mi 
amado es todo para mí, y yo toda para 
mi amado". ¡Ah, los serafines mismos, 
dice un autor, pudieran bajar del cielo 
para aprender en el corazón de Muría el 
modo de amar á Dios! 
DIA 8. 
L a aparición de San Miguel Arcángel; 
Santos Domingo de Santarén y Eladio, 
confesores. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A B T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
do costumbre. 
Corte de María. Día 7.—Corresponde 
visitar á la Divina Pastora, en Jesíis 
María, y el día 8 á la Purísima en San 
Felipe. 
Cnlio Perptíio t\Saiilísiiiio Sacramento 
E n la capi l la de las Religiosus de M a r í a Re-
paradora (Dragones 43) Misa todos loa d ías á 
las 7. B e n d i c i ó n á las 5. Loa domingos y d í a s 
festivos hay t a m b i é n o t ra Misa á las 9. 
G . fi-7 
IGLKSÍA V>Y. SANTO DOMINGO 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 7, á las 9 función 
solemne de la Rosa, con s e r m ó n por un Padre 
Domin ico . A l ofertorio de la misa b e n d i c i ó n 
de las rosas que los fieles presenten. 
G058 3-5 
raoíisío.mDaBeiii 
El domingo 7 del presente raes, á las 9 do la 
m a ñ a n a , t e n d r á efecto en esta Iglesia, so lem-
ne fiesta que celebra el Colegio de San Agus-
tín , en honor de la Converst ón de su glorioso 
Patrono. 
Habana Mayo 4 de 1905. 
G1Ü2 5-5 
Illesia fle San Francisco íg Fanla 
E l domingo 7 e m p e z a r á en este Santo tem-
plo un solemne Septenario en honor del Glo-
rioso T i t u l a r de este hospital , i cuyo efecto la 
v í spe ra , á las doce, se izará Ja bandera, dispa-
r á n d o s e uni , salva de voladores. 
Diar iamente á las ocho, h a b r á misa solemne 
cen s e r m ó n por un e l ó c u e n t e orador, y al fi-
nal se h a r á el rezo del día, con c á n t i c o s r e l i -
giosos. L o s s e ñ o r e s oradores que p r e d i c a r á n 
durante el Septenario, s e r á n los siguientes: 
R. P. Y zurriaga, Paul. 
E. P. Daniel , Franciscano. 
R. P. Salazar. Paul. 
R. P. L o p á t e g u i . Franciscano. 
R. P. Ur ien . Paul. 
R. P. Recondo, Franciscano. 
R. P. Pujana, Franciscano. 
E l s á b a d o 13, al oscurecer, se r e z a r á el g n -
to Rosario, c a n t á n d o s e la Salve y L e t a n í a s con 
orquesta, por escogidas voces y s e r m ó n por 
el R. P. Vicente Sancho, Escolapio. 
A las seis y media del siguiente dia, se l le-
va rá solemnemente la C o m u n i ó n pascual á las 
enfermas, con a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú s i c a , y 
a Jas ocho y media, e m p e z a r á la gran func ión 
con asistencia d e l I l t rao . y Rdsmo. Sr. Obispo, 
Patrono del Hospi ta l , ocupando la Sagrada 
C á t e d r a , el dist i i i íruido orador sagrado Rdo. P. 
Fe l i z Cr i s tóba l de la C o m p a ñ í a de Jesús . 
D e s p u é s de la misa, se p e r m i t i r á la entrada 
al p ú b l i c o en el Hospi ta l , hasta las cuatro de 
la tarde. 
S u p l í c a l a asistencia religiosa. 
E l Cape l l án Adminis t rador , Teodoro Diaz, 
Pbro. 6045 4-4 
D. ffilffi I B I S 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de esta tarde, sus pa-
dres, hermano y demás parien-
tes, suplican á sus amistades 
encomienden su alma á Dios y 
asistan á la casa mortuoria ca-
lle de Oficios N" 78, (altos), 
para conducir sn cadáver al 
Cementerio de Colón . Favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 7 de 1905. 
Llerminia Buau y Soto.—Ar-
turo Pornaris.—Benigno Vila. 
No se reparten esquelas. 
G l-d-8 
D E B E L E E R S E 
^Dr. A . C. Bosque. 
Llevaba tres años padeciendo del e s t ó m a g o 
y d e s p u é s de haber tomado inf inidad de reme-
dios he quedado notablemente mejorado v ca-
si puedo decir curado con solo seis frascos que 
t o m é de su "Pepsina y Ruibarbo efervescen-
te. ' A l segundo frasco hube de notar gran a l i -
vio y r á p i d a m e n t e c o m e n c é á realizar la di-
ges t ión completa de los al imentos. Es para mí 
un deber de conciencia hacer constar mi p r o -
fundo agradecimiento á l a "Pepsina v Ruibar-
bo Bosque" poroue ella me ha curado de una 
a fecc ión tan molesta y doloroaa. 
De usted atento y seguro serviddor, 
Manuel Calvo, 
Cuba y C h a c ó n . 
L a ' 'Pepsina y Ruibarbo Bosque" es eJ mejor 
remedio para curar la Dispepsia, (-ast aigia, 
V 6 m i t o ¿ de las embarazadas, Nmiraoteniai 
Gastria, etc. etc. Se vende en todas las B o t i -
cas de l a Isla. £112 ÍJJ 
m i m m i de MMM 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, ¿ las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 d 1905, nombrar la 
comis ión de glosa y examen de cuentas y ele-
§ir Vicepresidente y vocales que cesan porha-er cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio & los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez, c S70 10-4 
Br. Director: 
Como contestación & las muchas cartas 
que se me dirijen preguntándome si el 
"Renovador de A. Gómez", que desde 
hace ocho meses se viene anunciando por 
los señores Larrazábal y hermano en su 
botica "San Julián", se compone de los 
mismos ingredientes que yo empleaba en 
mi "Renovador de Antonio Díaz Gó-
•nez" desde el año de 1885, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Baguer, á 
quien se lo trasmití en JP04, cuando se 
me privó del uso de mi mwrca; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
lo» mismos 6 mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Díaz Gómez" 
que tanto cródito alcanzó en esta isla y 
fuera de ella por sus maravillosos efectos. 
A n t o n i o D íaz Gómez . 




Anulada por los Tribunales de Justicia l a 
marca "Renovador de An ton io Diaz G ó m e z " , 
y considerando este s e ñ o r los horribles su f r i -
mientos á que q u e d a r í a n expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sent imiento de humanidad, ha t rasmi-
t ido el secreto de su maraNÜlosa p r e p a r a c i ó n 
al Doctor B;.guer, quien ofrece a l publ ico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
preducido el supr imido "Renovado/ de Anto-
nio Diaz G ó m e z " . 
Sirva esto de consuelo y sa t i s facc ión 6 los 
enfermos do asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, p u l m o n í a , reumatis-
mo, etc.—Es ef icacís imo para la sü spens ión 
menstrual y el m á s poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nnm. 22, entre 
Tejadi l lo y E m p e d r a d o . — T a m b i é n se vende 
en d r o g u e r í a s y boticas; en Matanzas loa Brea. 
Silveira y Cornp. 
Unico agente: Anton io Diaz G ó m e z . 
6JJ4 2-7 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A B Ü Ü R A 84 TE3LBPONO SU, 
ü 791 1 My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l , P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n ú m . 125. 5316 52-20Ab 
I D J E F L . 
O C U L I S T A 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u d a d a e n 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PRALíO NUM. IOS 
C 806 1 My 
Dr. J o s é R . Viiiaverde 
Dr. Luis de Solo 
AJiOGAJJOti 
O B R A P I A N« 36^, E S Q U I N A á A G U I A E 
C o n s u l t a s : ü e 9 á 11 y d e 1 íí 4 
6140 26- 4Mv 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h i i b i t o a l c o h ó l i c o . 
PeSa Pobre 14, a1tos, entre Habana y Agolar 
Cunsnltas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
J. VILALTA DE SAAVEDRA 
A R T I S T A ESCULTOR, 
Obras de arte en m á r m o l y bronce a r t í s t i c o . 
Especialidad en obras de Cementerio. 
l l e c i b e ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
:950 
O X J : O J S L o e . 
2e-3M 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Medico in t e rno del Hosp i ta l Mercedes. 
Enfermedades de s e ñ o r a y C i r u g í a general. 
Te l é fono 1517, Reina 12i3. 
5977 26 -3M 
¿ / ¿ a l b i n o S o n z á l e Z y 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y adminis t ra t ivos . CUBA 
n ú m . 37.—De 1 á 5. 5961 2o-8 M 
Docíor Franciíjco Fernái i te Lciáü 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas y operaciones de 12 k 2 tarde y de 
7 á 9 noche. A margura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
CARLOS DE ARMAS 
A B O U A D O 
nomicilio: Maceo lO, Teléfono 6331. 
Mnrianao. 
Estudio: Cuba 7'J,Telefono 417, A. 
l>e 12 á 4. 
C797 1 My 
. J . s e r 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de ViUa-
noeva. O 773 28 24 A 
V i r g i l i o Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facul tad de New Y o r k 
Ex»jefe de la Cl ín ica de operat iva de la Es-
cuela D E N T A L de N S W Y O R K . 
Obispo 75, altos.-Toléf 97o 
C-703 28-'7 ab 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus osv?racionas. Qaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 19, letra 1$, de 13 á 3 
5100 2&-16 A b 
D R . A . S A A T E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EEpeciaiista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s ain 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis paz-a los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
^ - 157 158-19 E 
I D r * , 1 M " " L X £ 1 o 2 a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríficoB, e l íx i r , cepi l lo». Consul-
tasde 7á 5. 6335 3(3 20A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
CONSULTAS D E 12 á 2 . - L U Z N U M . 11 
c 793 i My 
Dr. D. M. S a b a t e r 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
S'ipeilntendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N . T o r k . 
Saa Karacl 1, altos;. 
5102 26-23 A 
Consultas de 12 4 2. Particulares do 2 4 4. 
OUnJca de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manr ique 73, 
entre San Rafael y San José. O IVi 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é a 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
c 768 26-24 ab 
A N A L I S I S « O B I I 
Laboratorio Urolóuioo del Dr. Viidosóla 
( F U N D A D O E N 1839) 
ü n análisis completo, microscópico y qalnai-
6o' DOS pesos. 
Ooiapostela97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 699 26- 7 A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
AhoaadO'Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914 
5096 25-15 A 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CJRUJ1A G E N E R A L . 
Connnltas diarias de í 3.—Teléfono 1133.-
Ban Nlcolfa n. 8. C 799 1 My 
Doctor J . A. Trémol s 
M é d i c o de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Vir tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 ' 26-9A 
D r . R . C h o m a í 
Trabamiento ea pedal da Sífilis y Enfermiza , 
des vanéreas. Coraotón rápida. Oonanltaa de 
IkáS, Teléfono 86i £ « i d o núm. 2, aitoe, 
0790 " 1 My 
" J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
D o c t o r A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedadea nerviosas 
y mentales.— Reina 39, los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de dos á tres. Domic i l io : L í n e a 136, 
Vedado. 4703 26-S A 
Dr. C . E . Finiav 
Especialista e n e n f e r m e d a d e * ! da los 
o j o s y d e los o í d o s . 
CoaanlUe de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n ú m . 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco le s y viernes, de 4 á 5 . 
C 794 1 M y 
DE. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n . ?.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Pato log ía Qnirfrrgfica y QIne 
co leg ía con su Clínica del Hospital Mercedes» 
Ü-XíSULTAS D E 12 A 2. V I R T U D E S L 7 . 
C 725 16 A 
DEJST1STA Y MEDICO 
Medicina, Cirajía y Prótesis de la oooa. 
Ucmaza 36~Íetéfon» n . 3012 
_Cy?98 1 My 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tamiento curat ivo de la Tuberculosis 
{mlmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-ism&ies. Aplicaciones e l éc t r i c a s y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Migue l n ú m e r o 110. 
C 700 26-7 A 
R A M I R O C A B R E R A 
A P O G A D O 
Galiano 79 Habana.—De 11 4 1. 
c 772 39 '¿i A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospica.1 n . ' l . 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727, g34-OtU 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
déla C. de B e u e í i c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las onformedadea de loa niños 
médicas y qulrúrgricas. Conaoltaa de 11 á 1. 
Aguiai K K ^ . - T e i é t e n o 624. 
C 733 1 M y 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Nepiuno 43. Te l é fono n ú m . 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruj ía eneeneral.—V ps U r i n a r i a s . — E n í e r -
medades de Sofioras.—Cónsultas de 11 a 2. La-
gunas 88.TeI -fono 1312. O 770 24 at> 
•MVIIRMSDADV» del OBUKBRd y de los KKRVIOS 
Conanltas en Belascoaín 105 >.¿ p r ó x i m o 4 Re i -
na, do 12 i 2. C-707 9 A 
fí. b a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
SA*r I G N A C I O 8 A 1 1 , 
26-A 8 4634 
S. C a n d o B e l l o y A r a i í g o 
'24 
B A B A NA fíi?. 
16 A 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
p o b l a c i ó n de Impor tancia de C a t a l u ñ a . 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendrs comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Te l é fono 839. de 1 
66. 15992 131-18 D b 
M, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Leal tad. 
C 736 2 6-15 A 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Cnted rá t i co por opomción de la Facul tad de 
Medicina.—Oirujano del Hospi ta l n . 1. Consul-
tas de 1 á a Lampar i l l a 78. c 7fl9 2621 ab 
DR. R O B E L I N 
Piel.—fcStiljjs.—Venéreo.—Males de la sangreu 
—Tratanuento r á p i d o per loaúltirno&Bistomaa. 
JESUS M A l i l A 91, D E 12 i i 
1 My 
Medico Cirujano de Ja Facultad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
m^go é intesinos, s egún el pror edimiento de 
Jos profesores Dres. Hayem y W i n t e r de P a r í s 
por el anál is is del jugo gás t r i co . Consultas do 12 
a —Monserrute n ú m 113. 
__io72 . 28-6 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de su viaje a Enropa y los E s t a -
dos Unidos ba abierto nuevamente sa gabiaa-
e de conaalta en la calle del Prado 3í>* da 1 
« i C2454 156 Db 9 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas; lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 
Neptuuo 114, altos. Te lé fono 1026. 
26-2 Mayo 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Uiiivewidad 
de la Habana, Director y Cirujano do la uasa 
de Salud " L a BenéÜca de E l Centro daHego 
Consultas de 8 A 4, Prado 31, Te lé fono 5-11. 
tí 726 26-lj A -
D r . H e r n a n d o S e g n í 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y d é l o s bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 804 28-1 My > 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos er-
cloiivamente. . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el nroleaor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Pana, 
y por el aná l i s i s de la orina, sangro y micros-
cóp ico . 
Oonanltra de 1 A 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. o7üÜ 1» ab 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VÍAS u r i n a r i a s 
ESTIUÍCHEZ D E L A 
Jw<i8MarJa33. De 12 4 3. 
ÜKETKA 
O 7S7 1 My 
Dr . L u i s Barbero y E s í e v e z 
M é d i c o Cirujano del Centro Gallego. 
C i rug ía en general y enfermedades v e n é r e a s . 
Martes, Jueves y Sábados , de 3 á 4 de la tardo. 
Dragones, frente al Teatro M a r t í . 
C-803 2 My 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
BE H A T R A S L A D A D O A A M A U U U R A 32 
O 792 1 My 
1>K. ANGEJLP. r i E D U A . 
MKDIOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, bazo é iuteetinos y enfermedades 
de niñea. Consuitaa d e l & 3, en sa dcmialllo, 
inqalsidor 87. c 77 1 24 ah 
m m THROÜGH COMERSiTION 
Pedid e x p l i c a c i ó n de este moderno m é t o d o 
cuotas, etc. á Obispo 56, s e d e r í a , t e lé fono 3043' 
6 de siete á nueve p .m. en Monte 3, altos. Le0l 
clones t a m b i é n á domic i l io . 6120 15,25 
A LA G R A C E l E l l E ü 
C O L E G I O F R A N C É S 
D e s p u é s de haber profesado durante cinco 
a ñ o s en el renombrado Colegio F r a n c é s de la 
Srta. Ol iv íe r , la Srtn. Marga r i t a G u i l h a m é l o n 
asistida de la Srta. Josefa Juan, t a m b i é n odu-l 
cada en Francia, abre un nuevo p lante l de en» 
s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: f ran-
cés , e s p a ñ o l ó ing lés , r e l i g ión y laborea. 
E n los frescos altos de Neptuno 101, se fací-. 
l i t an prospectos. 6757 26 80 \ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K G U K A 
DIRECTORAS: M E L L E S MAR-TINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idiomas 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Re l ig ión , Piano' 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se faci l i tan prospectos. 
5559 13-26A 
A m m í i i P i & E m 
E l Tercer Misterio 
POR A N T O N I O JOSE M O R A L E S 
E s la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la d e s t r u c c i ó n del caos, 
solo vale lo que su i m p r e s i ó n , 15 centavos, su 
autor cumple una mis ión y no vive de letras. 
E s vaca que no da leche, se v e n d e r á un mes 
mds en esta capital . Monte 61 y Plaza del V a -
por, frente A la Viña . 5936 13-3 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o i a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléforo33S. CubaUó. Habana 
c 776 26-24 A 
D r . L u í s i o n l a a é 
Diariamente consultas y operaciones d e l A 3. 
gAN I G N A C I O 14. C7bS 1 My 
DR. FRMCISCO J. YEIASCO 
Enlermedades del Corazón. Pulmones Ner-
Tioeaey do la Piel, (incluso Venftraoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 v dias ¡estivos de 12 á L — 
T R O C A L E B O 14.—Teléfono 459. C78S IMy 
ALBERTO S. DE I M i l Á N f E 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por opos ic ión d é l a Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas do 1 a s. Lunes, Miérco les y 
Viernes en Sol 79. 
Domic i l io : J e s ú s M a r í a 57. Te lé fono 565. 
14327 156mNvl5 
G A B I N E T E S NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á las 
s eño ra s . Neptuno 62, altos. 
6213 8-7 
ANTONIO « A H A M O N D K 
Ingeniero m e c á n i c o ha establecido su ta l le r 
en menor escala en la calle de L a m p a r i l l a n ñ -
mero 91, esq. á Bernaza; en el mismo a l m a c é n 
de v íve re s d a r á n razón . Se ofrece a l p ú b l i c o 
habanero para reparar m á q u i n a s de coser, fo-
nógrafos , llaves de c e r r a j e r í a y l l a s i i o s y otros 
trabajos mecán i cos por d i f íc i les que sean. E a 
la misma se compra un torno m e c á n i c o peque-
ño. 6050 10-5 
Gran taller f i é pleg-ados á v a p o r 
A c o r d e ó n Hol. Sol con orlanes, p lumi l las y 
b a t ó especialidad en adornos de sombreros, O -
brapia S ü ' í , esquina á Agu ia r . 
58dfi 8-2 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
('¡isa do Mine. Pnctaeu 
Necesita buenas chaqueteras, buenas costu-
reras en ropa blanca y o ñ c i a l a s para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no so pre-
senten. I n f o r m a r á n Obispo 84. 
5815 8-2 
^ i i i o de m i m m \ \ m 
del I>r. Kiuillo ^.lamilla. 
Tra tamien to pe r la E lec t r i c idad de las E n -
fermedades de la p ie l , Lupus, Eczema, C á n -
cer, T u inores, Ulceras, Reumat ismo ' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, E s t r e ñ i m i e n t o , H m o r r o i -
des, Pará l i s i s , Nenrastenia, Enfermedades de 
Señoras . 
D e s t r u c c i ó n de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
g ra f í a s de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los d í a s escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
IOOI. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esquina íí Compostela. 
3455 78-15 Mz 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I G H A K D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de ] a 5 
C-695 7Ab 
Uretrina Feijóo 
< D T J J £ L J k . 
Eüfenneiaüss la Uretra. VOT, Riiiones. 
Sarrá, Jolmson, González, Majó 
y Colomer, Taquechel 
c 372 26-M A 
á 4 
ALFREDO MANEARA 
A B O G A D O 
C o m p a ñ í a Colonial , Prado y Nep tuno de 12 
4331 26-13A 
LA ACADEMIA DE INGLES 
Establecida por mi cuenta en el Centro 
Español, Monte n. 6, con autorización de 
la Directiva, se abrió el 1" del actual. Las 
clases son diarias de 8 á 10 do la noche y 
colectivas, pero solo admito en cada curso 
hasta 10 alumnos. L a pensión es de $4.00 
plata por adelantado. E l profesor de In-
glés, de Francas y de Castellano (á los 
norte americauoí). Juan A. de Barinaga, 
6176 4-7 
E S I Ü P s & s a J o 
Zulueta 32, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
A F R E C E á los que vis i ten la nueva t ienda y 
^ p a r t i c u l a r m e n t e á los trabajadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mueba camisa y un sin tín 
de M E D I A S de todas clases y colores, a m é n 
de general surt ido de R O P A H E C H A y p a r » 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo bara to porque procede 
del saldos y l i q u i d a c i o n e s . - - " ^ ^ T ' ^ I O - g ^ f c 
V . é E L PASAJE , Z U L U E T A N U M . 32, 
Detras del Gran Hote l . 5783 a l t 13t-30 13ra-30 
0 O 3 V E S 1 3 J E S r * J 
Se mata en casas y muebles 
Se g a r a n t i z a . — I n f o r m a r á n Bernaza 10. 
M u r a l l a S í t . - G a r c í a 
5119 27-16 A 
M i ULLLLLtl L!1 Ul mül 
Leoni Bueno, rausagista francesa. Indus t r ia 
n ú m e r o 109. V á a domic i l i o 
5709 13-29 A 
Mario Delgado 
M A E S T K O O A K P 1 X T E íí, O 
Se ofrece á los d u e ñ o s de casas y cont ra t i s -
tas para hacer desde el m á s insignif icante r e -
miendo hasta los trabajos de m á s considera-
ción. T a m b i é n se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier pun to de ia Isla. 
Todos los trabajos con esmero y pun tua l idad . 
Precios sin copetencia. D i r i g i r s e San F r a n -
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
cu 
5S9i 
A las familias. 
Un maestro competente de l ! y 2í e n s e ñ a n z a 
y de Ing lé s y T a q u i g r a f í a se ofrece con t a l ob-
jeto. T a m b i é n prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Ins t i tu to . Recibe ó r d e n e s en A m a r g u r a 193-
c 869 2d-4m 
TngKs e n s e ñ a d o ú hablar , leer y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa de (Lon-
dre3( que da clases á domie i lo y en bu morada 
a precios m ó d i c o s de idiomas, inusica( piano 
mandolina y el arpa mandol ina) . Dibujo é ins-
t rucc ión . Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea 
casa y comida ó un cuarta en cambio de lec-
ciones ó dinero. Dejar las s e ñ a s escritas en 
Maloja 11. 6216 4-7 
M u é s t r e m e su mano, d i r é á Vd, lo que ha -d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
m a ñ a n a á 7 noche Colón 26>á. 
5077 3tl4-26m A l 4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano iSltíCtnoísta, coustr aotof 
¿ i n s t a l a d o r de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torras, panteones y bu* 
Sues .garantizando su in s t a l ac ión y materiaiat. « p a r a c i o n e s de los mismos, siendo reooooot-
dos y probados con el apaiato para mayor ga* 
rant la . Ins ta lac ión de t imbres e léc t r i co) . Cua-
dros inaicadorea, tubos aoúabicos, l ínea? telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toi» 
clase de aparatos del ramo e léc t r ico . Se ja* 
rautizan todos los trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
a m m m m i n w m m 
y á los jóvenes cstuaiosus 
A C A D E M I A D E C O M E I I C I O 
San Nicolás 105 
E n esta Academia se acaba de inagurar u n 
nuevo y muy fácil M é t o d o de T e n e d u r í a de l i -
bros por Par t ida doble, con el cual «e ga ran t i -
za la e n s e ñ a e z a d« «tita necesaria p ro fes ión , en 
dos meses, en el • i s m o t i empo se garantiza 
l a m e c a n o g r a f í a , y en tres meses iustos la T a -
q u i g r a f í a (OrellaTia).y el i ng l é s p r á c t i c o . 
A C A D E M I A O F I C I A L de T e l e g r a f í a , profe-
sor M r . T ro t t a . Horas de clases do 7 de la ma-« 
ñ a ñ a á 10 de la noche. Competente cuadro de 
profesores. 6109 9-6 
Una profesora de instrucción, piano 
y f r ancés se ofrece para dar clases á d o m i c i -
l i o 6 en su casa Merced 12, á precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n se hacen trabajos de escritura en 
m á q u i n a . «118 S-ü 
U F * . c í o l O I o r r © x - » 
Profesor mercant i l , dá clase:} de todas las 
asignaturas de la e n s e ñ a n z a elemental y supe-
r io r y do t e n e d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a mer-
can t i l é idioma ing lés , á d o m i c i l i o y en su aca-
demia, OBISPO 86. G010 28-4 M 
Mr. Greco, profesor práctico, nort 
americano. E n s e ñ a á hablar y entender ing lés 
s e g ú n se habla en los Estados Unidos, en m u y 
cor to t iempo; autor del " E n g l i s h Conversa-
t i o n " , l i b ro todo inglés , indispensable para los 
d i sc ípu los y profesores. £ guacato 93. 
5928 33-3 my . 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
A mnemonic inn , in iproves tho memory of 
forget ful, feeble-minded learncre. Cuba St. 139. 
5951 2G-4M 
Una señora inglesa que l i a s i d o d i -
rectora de un colegio y t iene dos diplomas, 
uno de i n g l é s y o tro en e s p a ñ o l y mucha ex-
periencia en l a e n s e ñ a n z a de idiom;is, ins-
t r u c c i ó n gen r a l y piano, se ofrece A dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. R e f u g i o ! 
4783 26-9 A 
M i s s Isabella 31. Cox. 
Profesora de ing lés de Londres ¡cer t i f icada) 
excelentes recoaMndaciones, desea dar leccio-
nes á n iños 6 adultos, en casa ó á domic i l io , 
A n t i g u o Hote l Francia, Teniente Rey 15. 
W¿\ 16-27 A 
Se compran varias casas de 3.000 á 
5.000 peso^i, barrios San Leopoldo, Monserrata, 
Colón ó calzada de San Lá,zaro ó M a l e c ó n : las 
compra el ¡ n t e r e s a d o aunque es tén en mal es-
tado. San JMcolás 63, t í t u l o s buenos. 
6174 8-7 
Se compran dos casas de tres á cinco 
m i l pesos, en los barrios de Colón, Monserra-
te, San Leopoldo ó M a l e c ó n , a i i "que es tén en 
mal estado. Dejar aviso en San Nico lás u ü m e -
ro 53. altos 6147 16-6 
Se desea comprar una casa 
en el Vedado ó en l a Habana, que su precio 
sea de dos ó tres m i l pesos, y sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. D i r í j anse á U P., H o t e l Trocha. 
Vedado 6151 *-6 
SE COMPRAN ESTATUAS 
de marmol y bronce, cuadros al ó leo, l ibros f 
d e m á s efectos antiguos. Ho te l Pasaje, cuarto 
n ú m . 72, de 10 á 12 a. m . hasta el p r ó x i m o do-
mingo. 6066 8-5 
A L E J E R C I T O L I B E R T A D O R . - - S e compran 
^ c r é d i t o s y con preferencia los taladrados 
directnmsate, sin cobrar gasto alguno, y Pa" 
gando los mejores precios.— A m i s i a d n ú m e r o 
64, J. M ; Al íonso . T e l é f o n o 1564. 
C039 ' 6-4 
(JQMPKO UNA C A S A 
de planta baja que ocupe una superficie regu-
lar de unas 400 varas cuadradas, sea nueva o 
vieja para reedificar; pero en c u i d r a buena, 
que pueda habitar f ami l i a docente; dentro oe 
los l imites de las calles OGcios, Tejadi l lo , Coro-
p ó s t e l a v Acosta. Di r ig i r se por correo a oe-
b a s t i á n M . T.—Apartado 300, Habana. 
i] 1 m u» 
Enviamos nuestras escalas " A u t o t i p o " P^J* 
graduar la vista, son tan sencillas que i}U uiu9 
puede saber los Lentes que necesita. 
« E L . A L M E N D A K E S " 
Obispo 5 4 . - T l f , 3 0 l l 
l i . González y Ca. C 859 
IAS 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la calle d; Ou 
ext raviado un ebek por valor í -
mericano con t ra l a casa de Balbln >' 
p í a s e b» 
j.33 oro 
Valle. ^ 
Cien fuegos. Se g r a n l i c a r á á Laxjfcraona ^ \ j i X . 
entregue en Galiano, entre í í e p t u u o y 
cordia, puesto de tabacos. „ 7 
C188 : t t -a fT. • «° jbZ— 
Se ha extraviado un liUio de ' ^ 
Inglés en el despacho del pfibilco de la u " bJ. 
del Cable; la persona que lo devuelva en c 
tel Florida se le gratif icará coa 5 pesos. 
m i *^ 
D I A R I O D B I t A MARIMA—Sdic ión de la miñana.— Mayo T de 1905. 
HOY.—La Tómbola, en los jardines 
del Arsenal, es la fiesta saliente del 
día. 
!Dará comienzo á las dos de la tarde 
amenizada por la popular Banda Mn-
Bicipal, cedida generosamente al obje-
to, y que ejecutará las piezas más se-
lectas de su extenso repertorio. 
E l precio dé las papeletas difiere en 
relación con los objetos que se "fian. 
Las hay hasta de un centéu, también 
las hay de un peso, y las demás de una 
peseta. . , , 
Estas últimas, con premios todas. 
También estarán premiadas todas las 
papeletas de un hermoso anaquel que 
Bolo contiene objetos para niños. 
L a entrada es libre. 
También celebran una fiesta análoga, 
desde las tres de la tarde hasta las nue-
ve de la noche, las Religiosas Damini-
cas que sostienen un notable plantel do 
enséfUenza en el Vedado, calle Linea 
esquina á 6. 
E n los jardines del convento, que es. 
tarán adornados é iluminados esplén-
didamente, habrá diversiones numero-
sas, entre otras, un Carrousel, para los 
niños, con grandes regalos de juguetes-
Cuesta el billete de entrada una pe-
Beta. 
De las fiestas de la noche la más in -
teresante será el baile de las flores de 
la AsociaciÓJi de Dependientes en el tea-
tro de Payret. 
Gran orquesta, decorado suntuoso, 
artística iluminación y unos carnets 
muy lindos para repartir entre las da-
mas á la entrada. 
E l baile dará comienzo á las nueve 
en punto. 
Los teatros. 
En el Nacional, por la tarde, Los 
BultimlHinquis, la preciosa opereta es-
trenada el mártes último con extraor-
dinario éxito. 
Por la noche: Las Campanas de Cor-
neville. 
Funciones extraordinarias ambas. 
8e prepara Cin-ko-ka, para el mar-
tes, y el beneficio de la celebrada tiple 
Annetta Perretti, también para la en-
trante semana. 
Dos funciones dará el gran transfor-
mista Aldo en el teatro de Albisu. 
En la primera, á la una y media de 
la tarde, y dedicada á los niños, se 
presentará en obras tan aplaudidas co-
mo Un. bombero de guardia y Alde'de, 
realizando en esta última nada menos 
que cien transformaciones. 
Por la noche, en función corrida, re-
petirá ambas obras. 
Y tanto la niatinée como la función 
Bocturua terminarán con magníficas y 
variadas exhibiciones en el Cinemató-
grafo-Pat he. 
E l cartel de Alhambra anuncia para 
esta noche las obras siguientes: 
A l;is ocho: La rumba de los dioses. 
A tas nueve: La brujería. 
A las diez: Don Bamón el bodeguero. 
E n Martí habrá exhibiciones, por 
tandas, en el Granmograplie Irangais, 
estrenado anoche. 
Y ya que «íe teatros hablamos, cúm-
plenos anunciar, para mañana, lunes, 
el debut en Payret de la gran Compa-
fiía Americana de Laíayette. 
Será un succés. 
Y de las diversiones de sport para 
este día daremos cuenta, además del 
Jai-Alai, de los desafíos del Fe y Al-
mendares en Carlos I I I y Columbia y 
Universidad en los terrenos del Mahie, 
Cerro. 
Nada más. 
KOTA DB 80CIKDAD. — 
De las noticias del día 
son hoy las más elocuentes 
las compras que hacen las gentes 
E n la gran Filosofía. 
Y este no es cuento galano 
6 cuenta—tanto más dá,— 
porque abarrotada está 
con las telas de verano. 
Y las bellas habaneras 
saben que contra el calor 
no h:iy oo remedio mejor 
que las telas muy lijeras. 
Y juzgan que es oportuno 
rendir á la moda ofrenda 
yendo á comprar á la tienda 
de la calle de Neptuno. 
BAUTIZO.—Una preciosa tarjeta que 
llega á nuestras manos dice á la letra: 
— " E l niño Miguel Francisco Eze-
qniel. nació el 10 de Abril de 1905. 
Fué bautizado en la morada de sus pa-
dres el día 30 del mismo raes y años.— 
Padres; Miguel F . Márquez y Salgado 
y María Teresa de la Cerra de Márquez. 
Padrinos: María de la Luz del Cristo 
viuda de del Cristo y Teodoro G. de la 
Cerra y del Cristo". 
Hasta aquí la tarjeta. 
Réstanos, por nuestra cuenta, hacer 
los votos más fervientes por la ventura 
del nuevo criauo. 
Ko sin antes felicitar cariñosamente 
á sus padres y padrinos. 
SOLEMNIDAD R E i . i G i o a A . — En el 
templo del Cristo se efectuará hoy, á 
las diez de la mañana, la solemne cere-
monia de ser investido caballero de San 
Gregorio, por gracia especial de Su 
Santidad Pío X, el señor Willam H . 
.Keaaing. 
Oficiará en el acto el Delegado Apos-
tólico Monseñor Chapelle. 
A la ceremonia segnirá, como obse-
quio del agraciado, un gran almuerzo 
en el loca del Colegio de San Agustin. 
Damos las gracias á Mr. Reddingpor 
su atenta invitación. 
K o faltaremos. 
LA REMESA. Mis IMPORTANTE -
c a T n o t T ^ / ^ s in tem^ de equivo-
BOS ninnqUenlil gran remesa <*« 35 famo-
receptor, í r a ^ á «n ^ ^ i ^ 811 ÚDÍC0 
bordo el vapor 
espera el 
del piano Kalmann, la gran facilidad 
de adquirirlo mediante el cómodo pa-
go por mensualidades desde 2 contenes, 
sin necesidad del más pequeño anticipo 
ni garantía, salvo que el piano sea en-
viado fueia de la capital. 
E l piano Kallmanu se ha hecho in-
dispensable á las personas que gustan 
de un excelente instrumento para eje-
cutar con brillantez las difíciles obras 
de los grandes maestros. 
Los CRONISTAS.-—Con este título, y 
dedicado á la prensa de Cuba, en gene-
ral, ha compuesto don Enrique Peña 
un danzón pirra piano del qoeae ha ser-
vido enviarnos un ejemplar. 
Hállase de venta en el acreditado al-
macén de efectos musicales de Anselmo 
López. 
* Esto es, en Obrapía 23. 
PARA EL RAILE DE LAS FLORES. — 
Pues los días han llegado—de bailaren 
fiestas bellas—¿quó es lo que buscan las 
bellas!—Pues un cómodo calzado. 
Quieren que la novedad—del calzado 
les seduzca,—y que á la parque se luz-
ca,—se tenga comodidad. 
Y obtienen, es natural,—satisfacción 
y alegría,—yendo á la peletería—nom-
brada Palais Boyal. 
(Calle del obispo, es- —quina á V i -
llegas, sí);—la que hace sn compra allí 
—¡qué alivio encuentra en sus piés! 
En citarlo no me atranco,—brilla co-
mo el mismo sol—el zapato de charol 
—y luce el zapato blanco. 
L a solicitud igual—será ¿mayort ¡ton-
tería!—Reina es la peletería—que habi-
ta el Palacio Beal. 
LA SERPENTINA.—Un baile, consi-
derando bajo este nombre un espectácu-
lo mímico y bailable, como Coppelia 6 
Excelsior, merece sin duda figurar en 
el registro de la propiedad con tanto 
derecho como una representación dra-
mática; pero cuando se trata de una 
nueva forma de danza, la cosa ya 
varía. 
En 1892, la famosa bailarina Miss 
Fuller solicitó en los Estados Unidos 
el derecho de propiedad de su no me-
nos célebre danza serpentina. Poco 
tiempo después, otra artista reprodujo 
el mismo baile en público, sin auto-
rización previa de Mis Fuller, y ésta la 
acusó ante los tribunales como infrac-
tora de la ley. 
Pero los jueces, sin negar que la ori-
ginalidad de la danza serpentina per-
tenecía á Miss Fuller, decidieron que 
aquella combinación de luces, telas y 
movimientos no constituía por sí sola 
un espectáculo dramático, digno de ser 
protegido por las leyes vigentes. 
En consecuencia con esto, la acusada 
fué absuelta libremente. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble La Gracia de Dios, Eoig. 
Obertura CUopatra, Mancinellí. 
Fasto en trineos, capricho, Brooks. 
Selección Uamlet, Thomas. 
Canto cubano Algún ata. Martín. 
Marcha Caballeresca, Benvist. 
Two Step Mr. Blacícman, Pryor. 
Danzón Batalla de flores, primera au-
dición, I . Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
II. SOTA FIN'A.L.— 
Gedeón, cuya suegra está muy mala, 
le pide consejos 
que debo hacer. 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
Animas 68. 0223 
U n a buena coc inera desea encontrar 
una casa que sea formal; sabe cumplir con su 
deber y tiene muy bnenos informes. Basón 
Monte número '¿&3, aitoa del café. 
0172 4-7 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 • 2fl-7m 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad en escritorio, en-
car-íado de una casa de inquilinato, señores 
solos cuidar de un enfermo ó un matrimonio 
solo sereno 6 cosas análogas. Informan Haba-
na núm. 100 8221 *•? 
Vndaunted, cuyo arrihn . 
próximo día 10 V A ei 
te que de uua ^ 1 ^ 1 ^ más, lmP^tau-
Cuba. 
Nuestra enhorabuena al anugo 6efíor 
que de uua sola, marca aVho , 
tado en . 
Nuesl 
GiraU, digno rep.esouTanVdefque?, 
fabricantes. os 
E n el concurrido almac«Sn ^ ^ « • 
deO'Rei l lyGl . es d o n ó t e ' d a n ' c i " 
las personas de gusto para adquirir su 
piano favorito, y bueno es hacer cons-
tar, que aparte las bellas cualidades 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para un niño de 18 me-
ses que esté dispuesto á embarcarse para isue-
va York para pasar los meses de verano. Be 
da buen sueldo y se exijen referenoias de Jaa 
casas que haya manejado. Prado 83, bajos. 6. 
todas horas. 6191 4-7 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 para todo servicio do la 
casa, sabe su obligación y tiene personas que 
la paranlizen. No tiene pretensiones, no es 
recién llegada. Informan Infanta 17. 
6169 4-7 
Se solicita un c o m p r a t l o r ó socio p a r a 
una industria ya establecida en marclm en es-
ta Ciudad. Es para separar un socio fallecírto. 
Tiene que contar con $2,000 por lo menos. Da-
rán razón Monte 60. 6171 4-7 
¡Se sol ic i ta una cr iada gallega ó as tu -
riana, de mediana edad para los quehacei es de 
una casa de corta familia, en Jesús del Monto 
calle Delicias n. 13, darán rnzón & todas horas. 
6186 *-7 
á uu amigo sobre lo 
—iQné te parece, debo buscar un 
médico alópata ú homeópata? 
— ¡Psch! Lo mismo da uno que otro: 
los primeros matan á los enfermos y los 
otros los dejan que se mueran. 
—Entonces llamaré á un alópata; así 
sufrirá menos la pobre. 
GUERLAFN ha rcnlixado con su VON VIEUX 
TIí.MI*• nn difícil problema que consistía en darnoi 
un pf rumo acentuado eonfbi-me al gusto del día, sin 
dejur por ello de atenuar su fuerza pc-uetrauto bajo lo 
•iiAve y lo agradable del olor. Esa» raras cualidades 
ton las quo hnn consagrado la voga del BON VIEUX 
TKMPS y lo lian beeho adoptar por la aristocracia pa-
risiensc 
Hol 7 í ) . -üna .señora peninsular 
que puedo dar las raedores referencias, dasea 
acompañar á una familia que se embarque en 
eate mes para España, para ir de manejadora 
ó criada, no se marea, en la misma se solicita 
una criada. 6164 4-7 
Se solicita!» en el ta l l er ele c a r r u a j e s 
de Genios 1, un buen carpintero de coches y 
aprendices dj herrero. 6215 4-7 
L n muchacho de X2 & 14 a ñ o s se ne-
cesita para criado de mano, de corta familia 
que haya servido y tenga referencas, Neptu-
no 62, altos. 6214 4-7 
Se desea colocar una m u c h a c h a 
do color de raanojadora 6 para limpiar habi-
taciones ó acompañar á una señora, Sitios 115 
0192 4-7 
L a ún i ca A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la lf da Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede olrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con bueuas garantías y honradez, G-Refllv 
38, Teléfono 450. 6166 13.7 
Se so l ic i ta u n a joven blanca ó de co-
lor, de 14 é 15 años para la limpieza de una 
casa chica, sueldo un centén y ropa limnia 
San Lizaro 147 bajos. 6168 4»7H ' 
Desean colocarse d o s j Ó T e n e s penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras 
saben coser á mano y máquina, marcar y ha-
cer puntas do todas clases: no tienen inconve-
niente ningún» en salir al campo. Informan 
Villegas 101, cuarto n. 13. 6179 4.7 
Uua joven pcainsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de manejadora ó para 
limpieza de habitaciones. Tiene recomenda-
ción de las casas donde ha servido. No tiene 
inconveniente en sal.r fuera de la Isla. Infor-
mes Suspiro 16. 6187 4-7 
Una buena cocinera peninsnlar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan iüstrella 21. 
6210 4-7 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a penin-
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche y quien responda por 
ella, en casa donde ha criado dos niños de un 
mismo parto: uo tiene marido aquí. Informan 
Lucena 19. 6182 4-7 
Se solicita un socio con $5,000 para 
un negocio importante y lucrativo do carbón 
vegetal con prifllegio exclusivo.—El aparato 
está listo para ínneionar, de 11 á 1 y después 
de las ñ. P. Casanova, San Lázaro 12. 
6188 <-7 
Joven peninsular do 23 años de edad 
que posee contabilidad desea colocare en una 
caaa de comercio ú otro giroanilogo para ayu-
dante de carpeta, cobros, etc. No tiene incon-
veniente en ir fuera de esta ciudad. Infojman 
Calzada del Monte 239, á todas horas. 
6189 *-7 
Necesito un joven de 13 a 14 años 
para servicio de oficina. Es inútil presentarRe 
sin vecomendaciones de nersona conocida. 
Cail, Mercaderes 35, altos, de 4 a 6 p. m. 
6230 4-7 
Una señora de respeto y formal 
desea encontrar una casa de poca familia para 
el servicio de la misma, entiende algo de co-
cina. Informan Inquisidor núm. 4L No sirve la 
mesa. 9209 *-7 
S E N E C E S I T A 
una criada quo sepa cocinar para atender to-
dos los quehaceres en cima de un matrimonio. 
Callo J esquina a 11, Vedado. 
6198 4-7 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
U n a manejadora . Se neces i ta que 
no sea recien llegada, de preferencia france-
sa. Sueldo: dos centenes y ropa limpia. Casa 
Monta! vo, callo I esquina á 15, Vedado. 
Una criandera Iletrada en el últ imo 
Correo do España, de dos meses de parida, con 
buena y abundante lecho, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man,_Concord i a 130, a?tos 6143 4-3 
Se sol ic i ta una cr iada p a r a un m a t r i -
monio sin hijos y que entienda algo de cocina. 
Figuras número 81. 6134 4-6 
Criadas honradas, prácticas y recién 
llegadas con garantía y sin cobrar comisión, 
tan solo los sirve "La Central Modelo", teléfo-
no 8128 en Sol 7, Se tramitan salidas Triscor-
nia y facilito braceros, 5883 nlt 4-2 
Ojaladoras , se sol icitan p a r a oja lar 
camisas, trabajando en el taller. Habana 90. 
6137 4-6 
Cocinera peninsular desea colocarse 
en casa do corta familia, sabe cumplir con su 
obligación, es muy aseada y tiene reíerencias, 
no duerme en el acomodo. Aguila 114, A. cuar-
to 45. 6133 4-6 
S e n e c e s i t a 
una cocinera en Damas número 13. 
61&2 4-6 
U n a aprendiza de costura ade lanta -
da, desea colocarse en un taller 6 casa parti-
cular, tiene quien la recomiende. Dirigirse á 
Factoría 0, 6110 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con BU obligación, y tienen quien 
las garantice, prefiriendo sea en una misma 
casa. Informan Cuba 16. 
6111 4-6 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á "La Central 
Modelo" teléf. 3128, en Sol 7, facilito braceros 
y tramito salidas Triscornia. 
5886 alt i-2 
s i : S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano que sopa cumplir 
BU deber: sueldo 2 centenes. Veaado, calle A 
núm. 10. 6008 4-5 
Un peninsular do carácter y formali-
dad, desea colocarse bien sea de ayudante de 
carpeta, portero de una buena casa, 6 para la 
limpieza de algún escritorio ó cosa análoga: 
con pretensiones modestas. Se responde de BU 
conducta. Informan Aguacate 49. 
6053 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad qn« 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Vedado calle 11 número 38 entre 6y 8, 
Viaje pagado 6219 *-7 
FXTEDB Q-ÁITAR Q2¿;0 diarlo con 
nuestras Maquinas Automáticas de 
Pesar, con plataforma. Maquinas •'Au-
tomáticas para retrartarse ?18,50. Fó-
nogral'os Automáticos grandes, (Dlsc 
Talklnír Machines) del mayor tamaño 
que se fabrican, la clase que se vendo 
por J4r> 00, nosotros los vendemos 
directamente a Vd. de nuestra fabrica 
por 519.50. Puede ganar $4.00 diarlo 
con nuestras Maquinas Automáticas 
para Postales de Souvenlr. Precio 
525.00. Para mas Informes dirljírse a 
BOOEBS MAHUPACTÜBIKQ CO., 
147 West 23 Street, ITtw TorJc, JT. T , 
Un señor respetable 
con 15 años de práctica en cultives de caña y 
conocimientos en maquinaria y elaboración 
de azúcar, solicita un destino de esta índole, 
ya sea como administrador ó jefe de fabrica-
ción en algún central ó fábrica industrial en 
la ciudad. Referencias de respetables hacen-
dados. Habla inglés. Visible de 7 á 9 p. m.—E. 
V. E.—San Kafael 143 E . 6119 4-6 
Una mujer de respeto desea colocar-
se de criada de mano con una familia fuera de 
la Isla. Sabe desempeñar muy bien su obliga-
ción y tiene las mejores recomendaoiones. in-
forman en el despacho de anuncios de este 
periódico. 6125 4-6 
l>esca colocarse 11 n orlado ó portero, 
peninsular, práctico en el servicio de manos, 
por haber servido en buenas casas de la Ha-
bana, de las que presenta muy buenos infor-
mes, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Informan Prado 89 y Vedado calle 
9 y 4, bodega. 6162 4-6 
Ü u a c r i a n d e r a a s t u r i a n a , de un mes 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas 
referencias, dan razón Jesús María 17. 
6163 4-6 
L a E s t r e l l a de la Moda 
Solicita aprendizas adelantadas de sombre-
ros, oficialas de vestidos y de ropa blanca. In-
forman Obispo 84. 6161 6 6 
U n hombre de c u a r e n t a a ñ o s de edad 
formal, sabiendo leer y escribir se ofrece para 
portero ó mozo de almacén ú otra cosa análo-
ga, acreditando su honradez. Informan Te-
niente Rey 79, plaza del Cristo, fonda Cuba 
Cataluña. 6112 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan cal-
zada de Jesús del Monte 15S. 
bl07 g g 
D e s e a colocarse un j o v e n pen insu lar 
de criado de mano 6 camarero, sabe cumplir 
exactamente con su obiieación, y tieno mag-
nificas referencias donde ha trabajado. Infor-
man en Zulueta 24, vidriera de la fonda. 
6115 4-6 
Se solicita una c r i a d a do mano que 
sea de mediana edad y sepa algo de costura. 
Puerta Cerrada entre Figuras y Carmen, sierra 
E l Aguila. 6113 4-6 
Se solicito una c r i a d a p a r a un m a t r i -
monio sin niños, para ir al Vedado. Informan 
en Muralla 97. 611 i 4-S 
Á los s e ñ o r e s m é d i c o s ó abogados ó 
casa particular respetable, se desea colocar un 
hombre de 35 años do edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pietarios ó dueños de establecimientos que 
resoondan por su honradez Informan Neptu-
nol2. 6103 S-6 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga disponible fJ.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta á R. N. sec-
cciórt de anuncios de este Diario. 
6156 4-6 
Matrimonio peninsular sin niños de-
sean colocarse juntos 6 reparados; él de coci-
nero, portero ó cualquier trapajo doméstico. 
Sabe leer y escribir, y ella, criada de manos ó 
manejadora. Tienen quien los garantice en su 
honradez. En Muralla 84 dan razón. Habita-
ción 19, altos 4-6 
Se solicita un criado ó criad.\ de 
manos quo sepa servir la mesa en la Calzada 
número 72, Veaado. Sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia 6148 4-6 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora la caridad de las stñoras y 
en particular de sus paisanos. Pueden 
pasar á verla ó mandarle algún socorro 
á Industria 73, cuarto n? 2. No dudaque 
las almas caritativas acudiríin á reme-
diar tanta miseria. Dirección de correos: 
B? Otero. 6057 4d-4a 4 
SE NECESITAN agentes para ven-
der un articulo que necesita todo el 
mundo. Cien tarjetas de visita o de 
negocio impresas de cualquier modo, 
con un tarjetero de combinación do 
piel que tiene divisiones para tarje-
tas, billetes, etc., también un bolsillo 
BGcreto para los billetes do banco. 
Precio regular, un poso y medio. Pre-
cio especial por este mes solamente 
sesenta centavos, por cien tarjetas y 
el tarjetero de combinación. Envíese 
el dinero en Giro Postal mencionando 
este periódico a N. SIMlHONS, 1107 
Second Avenue. New York. 
Se desea colocar una c r i a n d e r a pe-
ninsular, llegada en el Correo, con buena y 
abundante leche; es cariñosa con los nifios y 
tiene quien la garantice en casas donde estu-
vo. Campanario 18, informan. No tiene mari-
do aquí 6153 4-6 
Un» s e ñ o r a respetable desea encon-
trar una joven, parda ó blanca, de 14 616 años, 
para llevársela a Nueva York, donde resido. 
Está dispuesta á hacerse cargo por completo 
de una joven que reúna buenas condiciones. 
Señora de Moreno. Calle A, entre 13y 15. Ve> -
dado 6154 4-6 
D e s e a colocarse u n a cr iada y u n a 
manejadora aclimatadas en el país. Son de 
moralidad para los niños. Tienen quien las ga-
rantice. En la misma hay un carpintero. Es-
peranza n. 121, entre Carmen y Figuras 
6141 4-6 
V E D A D O 
Calle 12, cimero 15, is solicita una criada da 
Sanos 620Í 4-6 
Se solicita 
una cocinera 6 cocinero que sepa su obliga-
ción. Sueldo tres centenes. Si no sabe su obli-
gación que no se presente. Calle Q. esquina 6 
17. Villa A urora. Vedado. 6083 4-5 
Dependiente de botica.—Se so l ic i ta 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar. Es inútil contestar este anuncio si no 
se indican las casas en que ha trabajado, Ldo. 
Ernesto de la Vega. Apartado de correos 993. 
Habana. 6093 4-5 
T e n e d o r de L i b r o s 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad do cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio 6 oficina. Kazóñ. café Boulcvard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
U n peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero. Ha estado colocado en 
casa respetable y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo garantice. Informan Compos-
tela 98. 6108 4-5 
Se necesi tan seis oficialas de p r i m e r a 
clase para coser en blanco, dos aorendizas y 
una oficiala que sepa hablar el inglés. Dirigir-
se; American Waist & Kapper Co. Teniente 
Rey n. 31. 6059 4-5 
Ü n a peninsular de respeto desea e n -
contrar una familia que se embarque para Es-
paña el 15, para acompañarla como sirvienta 
ó hacerse cargo del manejo de niño, no exi-
giendo mas remuneración que el pago del 
pasaje. No se marca y es muy ágil. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes núm. 9. 
8086 4_5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, prefiriéndote que 
duerma en la colocación. Lamparilla 19, altos. 
6070 4-5 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 16 años para de-
pendiente—Librería La Unica. Prado 106. 
6067 ' 4.5 
C K I A D A S 
pidan á "La Central Modelo" que no cobra 
comisión y sirve personal honrado, teléf. 3I'i8. 
en Sol n. 7. Se tramitan salidas de Triscornia. 
58S5 alt 4-2 
Y O F l 
E L TURCO 
D e s e a colocarse un joven pcninsniar 
de criado para servir á una familia buena, tía-
be desempeñar bien su obligactón y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Vedado calle 9 esquina a 2 núm. 75 bodega. 
6036 4-4 
Un profesor interno 
se solicita en el Colegio de Casado, Reina 153. 
Ha de traer referencias. 
6026 4-4 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano de .'50 
50 años, por ser poco el trabajo, blanca ó do 
color, Príncipe Alfonso 503, altos. 
6020 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, y una mane-
j a o o » ^ E. 18, Vedado. Sueldo |10 y 12 plata. 
6021 
U n a .]t)ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es formal y 
sabe cumplir con su obligación. Tieue buenas 
referencias. Informan Empedrado 53, carnice-
ría. 6033 4_4 
Banco y Aldurencs Generales Cooperatim S. A. A^iar 66, 
Solicita agentes senos, únicamente los que 
pueden presentar buenas referencias y garan-
tías deben presentarse, de 4 á 6 p. m. 
5987 
Solicito u n a buena coc inera y u n a 
criada de mano, la criada debe saber coser á 
mano y máquina y ser persona formal. Neptu-
no 16, altos, en la misma uua buena lavandera. 
6999 4_4 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien la recomien-
de v no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Lamparilla 82, tren de lavado. 
5990 4_4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Concordia 136, altos, cuarto núm. 18. 
5984 4-4 
Dos . jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras; 
muy trabajadoras y de toda confianza, acli-
matadas en el país y con buenas recomenda-
ciones. Informes en Tenerife 21. 
5979 4.4 
Necesito una criada formal, libre de 
compromisos y que traiga recomendaciones, 
Prado 27 altos. - 5991 4-4 
Se sol ic i ta en O b r a p í a 47 u n a cocine-
ra para un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata. 
En la misma se solicita una criada de mediana 
edad ó una muchacha de 12 á 15 años. Sueldo 
nn centén y ropa limpia. 60V6 4-5 
U n ioven peninsular de 16 a ñ o s de 
•edad, desea colocarse de criado de manos ó de 
camarero ó para limpiar un escritorio 6 de-
pendiente de una fonda; sabe leer y escribir y 
tiene buenas referencias. Informan Suárez 51. 
6082 4-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y costureras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
6034 8-5 
S E S O L I C I T A 
cna buena criada de manos que tenga buenas 
referencias en Muralla 59. altos. 6088 4-5 
U n a j o v e n peninsular r e c i é n l legada 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños, sabe coser, in-
formarán Factoría 23. 6064 4-5 
F r a n c i s c o Souto R o d r í g u e z , desea 
saber el paradero de su hermano Antonio 
Souto, que hace próxirtamente un año se ha-
llaba entre Caioarién y Remedios; dicho Fran-
cisco tiene su residencia Habana, Cerrón. 579. 
60fil 4-5 
Se desea colocar u n a buena cr iande-
ra aclimatada en el país, de poco tiempo do 
parida, tiene quien la garantice que es una de 
las mejores que puede haber en la Habana y 
si es mala colocación que no se presente. In -
formarin en Monte, café, n. 97. 6104 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de criandera, 
con buena y abundante lecho, á leche entera. 
Saben enmplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Rayo 9ü. 
6096 4-5 
Abogado y Procurador.--Se hace car-
f o de toda clase de cobros y de intestados, tes-amentarías, todo lo que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilito dinero 
á cuenta de herencia y sobre hipoteca, San Jo-
sé 30, 6074 4-5 
Dos cr ianderas peninsulares una de 
tres meses de parida y otra de dos, desean co-
locarse á leche entera, la que tienen buena_ y 
abundante; se pueden ver sus niños: y no tie-
nen inconvenient» en salir de la Habana. In-
forman Teniente Rey 81. 6081 4-5 
U n a peninsular con buenas re feren-
cias, dessa encontrar una familia qne embar-
que para España en clase de criada con tal que 
lepaguón el pasaje. Inlormes Zanja 62, 
5086 4-4 
S O L I C I T O 
una costurera que sepa cortar y traiga refe-
1 encías, Prado 27 altos, 5997 4-4 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a 
Peninsular de mediana edad de criada de ma-
no para un matrimonio ó corta lamilia, infor-
man á todas horas en Peña Pobre 31. 
600."} 4-4 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
A leche entera, tiene quien la garantice. In-
formes Lagunas 2 A. 6009 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manojadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene nuien la recomiendo. Infor-
man Factoría 20." , 6006 4-4 
Una buena cocinera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercedes 163̂  
primer piso. 6042 4 4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tieue quien la garantice. Informes Prado 50. 
0014 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar 
6, una niña y ayudar á la limpieza de la casa. 
Sin buenas referenciaá que no se presente. Ha-
bana 48, bajos. 6047 4-4 
U n a S r a . peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 136, 5995 4-4 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene quien la garantice. 
Informes Muralla 22, altos. 
5992 4-4 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo aue se-
Ea su obligación y duerma en el acomodo en uz n. 6, altos. 6006 4-4 
Criados buenos v s in c o b r a r c o m i s i ó n 
tan solo los sirve "La Central Modelo" teléío-
no 3128, en Sol n. 7. Facilito braceros y t'-arai-
to salidas Triscornia. 5884 alt 4-2 
U n joven peninsular rtesea colocarse 
de caballe r i cero, para servir en botica do cria-
do ó portero ó cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien responda por el. Informan Vives 174. 
C00S 4-4 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario, sueldo 40 pesos. San 
Isidro n, 4 esq. á S. Ignacio. Cufó L,a Llave. 
6017 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
en casa de comercio; tiene alguna práctica 
en tienda de ropa y cuenta con buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado y sin pre-
tensiones. Informan en el almacén de paños 
I a Tij«¡ra de Oro. Dragones 48, 6073 4-5 
Un joven de 23 años, peninsuiar, ac-
tivo en el desempeño de su cargo, desea en-
contrar colocación de camarero, portero ó 
criado de manos. Tiene informes délas casas 
de donde trabajó. Informan Zulueta 24, taller 
de sastrería, 6079 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda 6 peninsular, que sea 
fina y le gusten los niños. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. Calle 11 esq. á K. Vedado. 
0048 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa bien su obli-
gación: suelda 2centenes y ropa limpia. Infor-
mes Manrique 53, después de las 8 de la ma-
ñana. 5982 4-4 
D e s e a colocarse nn cocinero y repos-
tero en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al campo 6 al ex-
tranjero. Informan Virtudes entre Zulueta y 
Prado el zapatero y Lamparilla y Monserrato 
bodega 6024 6-4 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 jardinero. Sabe desempe-
ñar bien au obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Carmen 46. 
6022 4-4 
Una buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con au obliítación y tieno 
quien la garantice. Informan Sol 83, carnice-
ría 6001 4-4 
A G E N T E S 
Se solicitan de ambos sexos para el Centro 
E l Angel." Honorarios especiales, por 
darse gratis 4 los susenptores el recibo del 
Srimer mes. Es fácil lograr inscripciones. 'Kcilly 88 6341 4-4 
U n a general coc inera peninsu lar , de -
sea colacarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas recomen-
daciones. No duerme en la colocación. Infor-
mes Aguila 116. 6065 4-5 
Tenedor de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la coutavili • 
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al día,—Razón Zulueta 38, 
fonda. 6098 15-5M 
Al comercio importador de la Capital 
6 de la Isla, se ofrece un competente tenedor 
de libros, muy práctico 6. la vez en operados 
nes de costo ae mercadería.—Da las meiore-
referencías. Dirigirse por carta á esta Admis-
tración á F. A. Tenedor de Libros, 
6062 4-5 
Se desea saber el paradero de D. E u -
genio Bilbao Arcona para un asunto que lo 
interesa ó cualquiera otra persona que le co-
nozca, se dirigirá & D. SerapioG. Arenal, inge-
nia Elizalde, La Isabel, será gratificada la per-
sona que dé detalles de su residencia. 
5993 8-4 
H A B A N A 208 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
6023 5-4 
A u r e a Muradas , desea saber el p a r a -
dero de su hermano Medardo Muradáa, que 
hace 7 años reside en Santiago de Cuba. La 
persoaa que sepa de él puede comunicarlo á 
Tulipán 2, Cerro 6025 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera, bien en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar é la española y á la 
criolla. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Línea 119, Veda-
do. 6049 4-4 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
I ^ 
USANDOLO Y SE CURARA l 
MAS 0 MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UE LA ENFER 
MEOAD. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA REUSIÓr , JOSÉ SAPiRA 
[ N T E REY Y C O f f l P O S T E l i . - H A B f t N A 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular; cocina ñ. la francesa, 
criolla y española ó como le pidan, en buenas 
casas particulares 6 toda ciase de estableci-
mientos. Tiene buenas referencias. Informaa 
Puesto de Frutas, Agujar 80 6031 4-1 
Desea colocarse 
un matrimonio peninsular formal, para el 
campo cerca de la Habana ó para cualquier 
cosa que quieran aplicarlo, por prestarse á to-
do. Informan calle 5 nám. 56 Vedado. 
6037 4-4 
C r i a n d e r a — D e s e a colocarse á lecho 
entera una jo veo isleña recien parida. Se pre-
fiere sea para el Vedado. Informes calle H, n. 
8, casitas de Carneado. 5959 6-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de su profesión. Informan: Obrapía 16. 
5967 8-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
5938 . 8-3 
U n a cr iandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garautice. Informan San Lázaro 269 
5851 8-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mayordomía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
conaiclones: 
Primero.—Que sena hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la máquina. 
Tercero.—Que sea aoltero ó viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
seguridad en sus cuentas. 
Oüiuto.—Que se conforme con ganar en 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndose 
61 porsu cuenta y en tiempo de zafra ganará 
oeno centes manteniéndose también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría ademíis en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenos más 6 sean doce.centenes por to-
do. Informarán Lealtad 180. 6S58 10-2 
Una joven española desea acompañar 
á una familia que embarque durante el mes de 
Mayo para España. Ruégase lo participen con 
8 dlas de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 5769 8-30 
S O C I E D A D 
«•UA UNIOX D E COOINEROS, , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse fl los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos do 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidoá con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
por contrato uua casa de alto y bajo , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna ó amplios 
altos, que e s t é n situados entre Zulue-k 
(a, P u n t a y A m a r g u r a . Informes V i * 
llegas 73, altos. 5707 8-29 
Deseo colocarme como ing-euiero ó 
maquinista en un ingenio; soy muy práctica 
en el ramo y he trabajado en la Scanaard Oi| 
Company durante seis años, y en las Facking 
houses de Chicago tres años. Se hará cargo 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tíen e mu-
ger y cinco nilos. Diríjanse al apartado de 
correos 991, HaDana. 5657 13-28A 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desoa colocación do jete de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 6493 26-25 
Ag-encia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5125 26 ab.-23 
Baños de mar.—Carneado cede lloras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 26-19 A 
Se solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á JosS 
Puig. 47M 26-11A 
Se sol ic i ta nn socio con capital p a r a 
iimpliar les ii.'.̂ ocios do una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 28-11 A 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 58.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
I Se a lqu i lan los precios altos ladepeiM 
tes de la casa San Nicolás 63, ontre Nepcuno f 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatr» 
ventanas de frente, baño de tanque, servid» 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
ventilados, por tener el edificio los cuatr* 
vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
E n R e g l a , se a lqu i la la casa F r e s n e -
da 76, tres cuadras del vapor de los Ferroca-
rriles Unidos y compuesta de sala, comedor • 
tres cuartos, en $12-75 oro español mensual. 
Impondrán Sol 79, Habana, de 1Ü á 12 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 6228 4-7 
Se a l q u i l a en E s c o b a r 120 , una es-« 
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuarto», 
cocina é inodoro, pasan los carritos, informan 
Galiano 97, Cuba Cataluña. 
6222 87 . 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Sah:d, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 ^ 
CHICOS í WIOSOS HLÍDS 
en Lamparilla 40, entre Habana y Com poste-
la propios para una Sociedad Mercantil 6 
Ranearía, casa de comercio, bufete de Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa-
ñías ó Colegios. Estarán listos sobre el 15 do 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. In -
forma el Dr. González, Habana ntimero 112 
6177 ^ « 
Se a lqui lan 
los bajos Independientes de Campanario 23, 
2 vont¿nas, zaguán, sala, entresuelo, comedor 
al fondo, 5 hermosos cuartos, baflo, 2 inodo-
ro» v demás comodidades. La llave en el nft̂  
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, olto^ 
6229 . t 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes á caballeros tolos, mía habl^' 
tación amueblada con vista & la calle y de ÍM.4 
mejorables condiciones. Be o*aiblan refere*! 
cias Reina 83, altoa 620T M j 
8 
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FAGINAS LITERARIAS 
f P L A ANTORCHA DEL GENIO ^ 
L a expresión del dolor en el semblante 
la faz enrejer-ida y descompuesta, 
hollando va rendido y fatigoso 
la enmarañada senda. 
Alza en su mano poderosa antorcha 
que con fulgor vivísimo llamea, 
y ft su luz caminando los de abajo 
admiran el fulgor que los alienta. 
Mas ¡ayl sobre la mano guiadora 
del porta-antorcha que la luz eleva, 
van cayendo rescoldos inflamados 
de la brillante combustión estela. 
¡Es la antorcha del genio, alumbra al mundo 
y abrasa á quien la lleval 
JACINTO BENAVENTE. 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a CURACION es RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 6 
. fióla C o r a ! . < 
Garant izo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E ! que otros .hayan fracasado no es raifia para tebu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quiea le 
pida UN FRASCO de mi íl EME DI O INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieotos 
&ei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es raí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
fraús^ Tratado y frascos grandes. 
D r . H. G. n O O T . 
íahoraiorios: gt> Pine Street, - - Nueva York, 
Se alquilan 3 hermosos dopartaracn-
tos á hombres solos, uno de estos con cuatro 
ventanas; se dá en 6 pesos oro americano. Se 
cambian referencias, en Manrique núm. 128. 
6092 4-6 
E n ;?4 pesos oro se alquila la casa 
Corrales 85; se compone de sala saleta tres 
cuartos bajos y dos altos. Informan Ancha del 
Norte 130. 6056 4-5 
Salud, /ÍO.—Se alquila esta elesrante 
?' espaciosa casa, capaz para dos familias. La lave en Escobar 166. Intorman Neptuno 5P. 
6069 8-5 
Altos independientes.—Economiaf 4, 
suelos de mosSicos, se alquilan en 8 centenes, 
prefiriendo que no haya niños. La llave en los 
bajoa. 6085 
CF. ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado do 
pintar. Informan en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 6012 8-4 
Salud nüm. 60. 
Bajos independientes; sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro, insta-
lación sanitaria moderna. Se alquilan. La lla-
ve Escabar 166. intorman Neptuno 56. 
6030 4-4 
E n O ' R e i l I y ,33, altos 
entre Habana y Comprstola, caaa de familia 
decente y sin niños, se alquila una habitación 
grande propia para escritorio y una chica pa-
ra un caballero solo. Son muy frescas y claras. 
60— 44 
Escobar número 27 
Altos independientes: sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño 6 inodoro, todo a 
la moderna, se alquilan. La llave en los bajos. 
Informan Neptuno 56. 
6029 ^ 4-4 
Vedado.-Se a lqu i la por seis meses cu 
la parte compuesta de la línea, una casa con 
jardín, enteramente amueblada, en Obispo DJ, 
informarán. 5983 ^ 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom-
tre completo y dirccclún correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON/ 
y \ Obispo 5.3 y 55, „ ^ . 
Apartado 730, - - H A B A N A ; ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura ce la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS-
"Vedado.-Se alquila una casita eu 5 
centenes, muy fresca, por estar en la Loma, 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro para cria-
da, cocina, baño, inodoro, etc. Para el día 20 
queda desocupada. Quinta Lourdes. 
6212 4-7 
Vedado.-Calle F número 5, muy eer-
ca de los Baños, se alquila esta nueva casába-
la, saleta. 5 cuartos, cocina, baño, dos inodo-
ros, cuarto para criados, pisos mosaico, jardín 
y portal. Llave 5? 32: su dueño 9 núm. 14, es-
quina á 1, Julián García. Teléfono &170. 
6184 4-7-
Próxima á desocuparse 
la casa do nueva construcción Jesús del Monte 
4C2(enla Víbora) cor. sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, amplia cocina, dos llaves de agna y 
portal. Toda ella con pisos finos de mosaicos y 
está frente á la sociedad de recreo " E l Pro-
creso", Demás informes Aguiar 51, sobrerería, 
" 6035 t í 
A L Q U I L E R E S . 
Libros para llevar entradas, salidas, venci-
mientos y demás contabilidad de las cesas de 
alquiler, vecindad, inquilinato, huéspedes etc, 
|1. Talones de recibos na 1 a alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres, liqui-
dados en toda clase de moneda, cada talón de 
50 recibos 1 peseta. Cartas de fianzas emprsas 
con arreglo á las leyes vigentes, 20 cts, docena. 
Recibos para més en fondo en garantía, d i 
alquileres de casas y habitaciones fi, 20 centavos 
docena. Rótulos para alquilar casas, habita-
ciones, zaguanes etc., los hav de diversos ta-
maños.—OBISPO 86, L I B R E R I A . 
6440 4-4 
Por años ó temporada.-La grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25, 
5745 W 26-29 A 
VJODADO.-Calle 17 entre I ) . y % V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones, juntas 6 
separadas, baño é inodoro. No se admiten ni-
ños, 6708 8-29 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma, 
5540 _ _ _ _ _ _ _ _ 15-26A 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas «redia"ft*0? 
orniiriHS altas v bajas, todo es nuevo y con 
fe?v"íio¿ sani¿rio,J modernos. Precios ™uy 
módicos. San Jacinto n. 7 esqmna * l ' ^ 0 2 ' 
Informan en la misma. 6¿8B IO-^A . 
6738 
OTO -Se vende muy barato un café y 
^ n c h f i U d o e n bueny punto hace u" bueil 
Siario: vista hace fó. Se vende E ^ " ^ ^ * 
BC le expondrán al comprador. Informan uom 
postela y Obrapía, barbería. 13 2 
6857 — 
Animas 180 5781 8-30 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personé for-
males y de buenas cosiumbres. Monte 51, altos 
4S10 26-11 AD 
m t O O K l . Y N HOUSK. P K A D O OT 
Se alquilan elegantes habitaciones pmuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
D i n e r o é H i n o t e c a s . 
Al 7 por ei<íuto.--I)es(le 500 hasta 
50,0C0 pesos se dan en hipotecas de casas en 
todos puntos y finca decampo Dagares y al-
quileres. San José 10. San Rafael 52 Villegas 
69, Habana 66, de f? á 4, Sr, Kuhn. C0,;{ 4-0 
S R A L Q U I L A 
para establecimicato la cesa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, ipnde existe una bodega, ó se ad-
miten propo«!ci»nes para correr esta caía é las 
de Sitios 2 y 4, quedando (un solo establecimi-
ento Informan Iteina 115 de 12 a 2 
5812 
Se alquila la acc esoria Habana esq. á 
Peña Pobre. Tiene inodoro y agus, sirve para 
familia y también es propia para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
(019 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Cárcel, bajos, n. 23, esquina 
fe San Lázaro, acabada de reedificar: en la 
puerta tiene la dirección y en la bodega la lia-
Ve. 6187 4-7 
E n Re ina G, á inedia cuadra de la 
Ídaza, se alquilan h abitaciones 6 hombres se-os ó á matrimonios sin niños, son baratai, en-
trada independiente á todas horas. 
0130 4-6 
E n el Vedado, calle 15 núm. 30, esqui-
na a, D. calle de los Baños Las Playas. 
Se alquila por la temporada una casa con 
sala grande, comedor, seis cuartos, tres 
inás para criados, caballeriza y cochera. 
Informarán en la misma y en l'uba 80. 
6129 4-6 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Cuba 162. La llave en fren-
te. Informan Manrique 111. 
6117 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa Rodríguez 6. acabada de fa-
pncar, portal, sala y saleta, con pisos de mo 
fiaico y azotea, 4 herniosos cuartos, agua. Pre-
cio 6 luises. Su dueñ» Someruelos 11. 
^ 6120 4.6 
Galiauo OSaltos.-En estos hermosos 
frescos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, baño, etc. Todos los, c^r-oa pasan 
por la puerta. Precios raodicoa. 
5984 
Dinero barató *H» hipotecas. 
Al 7 y ai 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,(>00 
pesos hasta 120Ü0. J , Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á4. 6763 ' 8-30 
Se facilita d inero iobre toda rlaso de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelaman créditos contra el H-
jército Libertador primer 50 pg Mlguei Puen-
te.San Jacinto n. 1, de 7 á L 5598 I5-27A 
M a i k a s y e í i l i e S i i i i i 
J e s ú s del M o n t e . - E n la espaeiosaca-
lle de í anto Suártz vendo 3 casas, ui:adf ellas 
da canterfa |y de ;csqu:na. Informa el Sr. 
Sáinz de t: Hhorra en Agujar 70 de 1 a 4 de la 
tarde y de 10 á 1 de la mañana en Agnábáfo 2], 
donde i rovicionalmente ha establecido su des-
pacho, 6212 \ 7 
S E V E N D E 
por ausentarse su» dueños ^ pca0J^: 
Sitada casa de modas para señoras co« ex ^ 
tencias y enseres, se da muy barata, ^mpten 
so admiten proposiciones, Ioform*2n2^aU 
núm. 49. 6— 
E n cuatro centenes 
doy un . m'esa f «billar d ^ m e t r o ^ m ^ de 
largo con tres bolas i oe marüi y ucu 
4-7 res. Suaiest 96, & todas horas. 
6220 
Una bicicleta ^Columbia" 
en pe 
G 
4e T.nde en Ami8tadj02. 
cocina económica d r l 
pais, completa y nueva; una bailadera de zlro Se vende una 
en Amante estado. 6180 
se vendo nn piano de cola. Z u -
lueta 3(5 entro Monte y Drago-
Se venden armatoste. P e e r í a s dispe nsario 
ai-unas drogas, todo "evoy^acabado de lle-
II a-e ir de Chicago, Se da muy barato. 6, Informan y se puede ver en Escobar 
baña. 
6656 13-23 A 
Se vende la casilla puesto J ^ ™ ™ * ! 
fonda L A S D E L K IAS, Calle C entre i > 9 Ve 
dado: informan en la misma La xg ^ 
Se desea comprar un caballo de tiro 
sea manso yque reúna condiciones de ei^. 
ña y buena figura. Dejar aviso en Tejadi-
nes. C^Od 
3M)S M B J O J B B S D E L M ^ N D O 
pianos Richards, los mejores del rouiMW 
lo prueba ios que anualmente venue 
casa Salas, Sun Rafael 14. 
6202 _ _ _ _ _ _ 
la 
8-7 
E n 1 2 c e n t e n e s 
se vende un piano francés «'» "V^ 
diciones. Corrales 160, 020° _ 
nuenas con-
4-7 
S E ! V E S K T X D E ! 
una vidriera metálica con sus nrmatoetes, 
forman Oficios 24.—Juan de la Campa. 
6846 8-2 
lu-
E L P I A X O IUC1I VRDS 
es preferido por el pfiblioo inteligente por los 
58. por todo el mundo y se \ende en profesores, ^ 




lio 3rt, 6071 
t¿ U1231A DOS D E MARI.VNAO 
dcs ic üue crû .a el''Eléctrico" ya es suburbio 
de la itabana, y segfin opinión facultativa, el 
mássaludaale y apetecible. Allí se venne una 
lindísima casa quinta, muy snperh.r • c ompla-
ta, con las ventajas y comodidadea modernas, 
y con hermosos jardines, todo señonal y ele-
gante. Hay además frofdoja huerta oa que se 
puede construir otra quieta igual ó un núme-
po de casaB. Informes O. D. Droop, Lmpedra-
do 3Q,-da 1 á 3. 6130 4-7 
\Codo ÍMI Virtudes cerca de Gervasio 
uaa bueña-casa con gran sala y saleta, 5 cuar-
to- o.Ljoa y uno alto, gran patio, cocina, inodo-
ro, y de azotea y teja, Gana 8 centcnesy piden 
5.300 pesos. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, re'o-
jería, de dos á caatro <14S 4 6 
So rendé una vidriera de tabnco* 
y cigarros en la Víbora, por no n^d ría aton-
der su dueño, en la misma inlojBbtu-.'. (, Calza-
da de Jesús del MonU 6j5. 
- r - . j , 1-6 
E n Jesús <lclMwiite78, se vendo u n 
cabP.llocrlollode7cu.rtas y « " ^ O de 
tiro. Puede verso á todas horas. F . bosa, su 
dueño Monte y Carmen' café. 
C054 8-5 
Gatos de Angora 
En Someruelos 61, se venden dos gatas y tres 
gaticos, muy finos y de colores extraños, üe 
las ocho de la mañana en adelante, 
6098 t i 
M A R I N A 2 
E l lunes 8 recibo 50 muías grandes y cüícas 
y también 25 caba loi de coche y monta, ven-
do maa barato que nadie. Fred Wolíe. 
6013 
Se venden 11 vueus lecheras, 3 añojos 
dos toretes, dos muías y un carro K™™e "n.1r0-
ricano. Finca Elarq^-v, Calvario, kilómetro 
número 10, BOU . 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonio sLh 
Se piden y dan referencias, Crespo 14 
6016 
SIC A H I t l E N D A una linca de ¡SMSX'S 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J . M. Argomedo. übrapia nú-
moro 25, altos, 1931 15-4 
S E V E N D Ü 
una finca en Arroyo Naranjo c«rwi í el para-
dero. Tiene agua, casa vivienda» árboles fru-
males. Informarán Factoría 23, 
Kn Guanabacoa, se alquila la casa 
K. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6956 tA 
A las personas de jrusto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5902 2C-3 M 
6116 S-Q 
vende una casa de moderna construcción, 
de 2 pisos al frente y 3 al fondo, servicio sani-
tario completo, libre de todo gravámen. Al-
quiler mensual $142. precio $15.900 oro espa-
ñol. Informan Campanario 101, de 7 a S X , ^ 
m. y de 11 a 1 p. m. 6081 4-5 
E n la calle del A n i l l a n. « 8 A, altos, 
se venden con sus jáulhs de 12 á 14 Periquitos 
de Australia cón sul crías, así como 10 pares 
palomas correo ÍVIÍP.J En la misma 18 a 20 ti-
nes con sus flores hartadas: en la misma se a-
preciarán su valor. , CCÍ1 " 4 4 
Se vende un caballo ci iollí) muy buen 
caminador, cĉ n su riiontura nueva, propio pa-
ra un niño, ss puede ver en xMarlna % infor-
mes en Cuba 63, bajos,' ' 5911 ' S-3 
C A L L E PEÑON 
número 8 esquina á Itíonasterio, se cambian 
tres chivas por gallina 
Cerro, 5S54 
la ganga. SALAS necesita vender muchas 
mercancías este mes para pasar balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar por el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 ! . 
Los p o s 
SALAS, son do la única ffibrlca que hay en el 
mundo, en París. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
6199 8-7 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juesros para cuarto, juegas 
para comedor tenemos en todai clases y ter-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, nrecios para todas las fortunas. 
ftfuebles en alquiler para casis ó haüitacio-
nes, Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO, 24 , -TELEFONO 1584. 
6183 13'7 
I1UUUIIU i inl 
6 cinco pesos plata, SALAS, San Rafael 14. 
572» 8-29 
m i «n p i i i 
SALAS se lo alquila muy bavato y se lo nflaa 
gratis. Jton Rafael 14. 5728 $-29 
L a Z i t l a , T e l é f . 19457" 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para sefioras como n a n Caballé-
ros, Fluses de armour. jerga y ot " < - á 4, 6 y i») 
ju sos, tlamantes v confeccionacios en las me-
jores sastrerías. Pantalones ú 1 y $2; sacos \ 
1 y |4. Fluyes dril n. 100 á $2. Sombreros ca-i • 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas nc-i.i : y vestido, ,. . 
todas clases para señoras a 1,3. 4 y|8. P-» 1 
dignos de verse, pue^ los hay de lo me 
corte y hechura de última moda. Lencer. 
ropa interior de lo mejor y casi regal .da. 
Manías de burato 'h- f-l, 1 y muy r . L, • , 
precio, pero cu ganga, rloaes de casimir 1 
taae|& \ t u m á verlos y se convencerái. 
que en esta oa ase adtjuiere «"opa buena i 
uiny poco riiiu-ro. Se arrearla á la medida cu. • 
quier pie/a do ropa que no venga bien deja -
dola perfecta. 
Picudas de oro y brillantes, relojes, mueb" • 1 
de bodas clases «• miinidad do objetos á prec. , 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, BÜABEZ 15. TELlüF. 1945. 
epól 13:25A 
Mosn «le bífi t;-,--Sr vende unircímli 
bolas de á 16. juego de pina completo, 18 ta-
cos, 2 violines, tu 1 iurá¡ Juego do palos com-
pleto, todo en muy büen estado y so da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loché, Dra-
gor.es 9, café, 5492 13-25 
BE M A Q U I M I i 
U N T A C H O 
Se vende uno dj punto, de ocho piés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa* 
dor. bomba de vacío, etc, etc. todo completo 
y en perfecto estado. 80 puede ver funcionan-
do. Para precios y otros dctallei informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Ilor-
migaero. 6943 26-3 M 
S I S V B K p B N . 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
ó sombrerería, se dan baratas, Neptuno 9. 
61S1 
n n f b i m 
Unascjiadm-a Adriauce litickeye n. S 
cnesta JGO-OO oro en el depisito de maquina-
rla ie Francisco P. Amat, Cuba o). 
O 828 alt 1 My 
Informará su dueño 
8-2 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Pra(fo 110 A. 5764__ 8-30 
Gaticos de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A, 
5490 
S E V E M > E 
una muía caminadora, 4 id. con 4 carretones y 
arreos, 2 carretones de tumba, 2 id. para nue-
yes do turaba, uaa vaca recién parida. Cafó 
paradero, L nea 15C, Vedado. 6126 4-6 
Galiano 134, siltos. Se aUjui lan her-
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
servicio, desde dos centenes en adelanto, en-
trada á todas horas. En la misma ss solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente, 5974 S-3 
¡OJO!- Se vende la lechena «le H o r -
naza 71 esquina á Muralla, pues te vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. ()'J77 4-5 
E s t o c o n v i e n e que se l e a 
Se vende un groa café billar y lunch muy 
bien montado punto de mucho comercio y ha-
ce un diario de cincuenta pesos para arriba; 
no se repara en precio por estar su dueño ocu-
pado en otro giro. Informan en Oficios y Te-
niente Key, confitería L a Marina, Telefono: 
525, de S á 10 y de 3 á 5. fiG83 4-5 
un hermoso caballo dorado de trote largo 
maestro de tiro. Para informes en Picota 55 de 
8 á 11 a, m. y de 2 á 4 p, m, 6157 4-6 
E n la casa miis hermosa 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con todas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 138 entre Muralla y 
Sol, 6123 8 6 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
feobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 114 A, ferretería " L a Castellana,'r Telé-
fono número 704, 
5016 atl 8-14 Ab 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave a ^ j > en la 
peietería. Informan Calzada del Monte 225. 
Espléndidas habitaciones.-Se alqui-
lan dos muy ventiladas, con pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, en Santa Clara 41, 
por cuya puerta pasan los carritos eléctricos 
de todas las fíneas, 5923 5-3 
— V E D A H O 
En la calle l í entre C y IX, so alquila una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5922 K-3 
6121 8-6 
rSe alquila un hermoso departamento rop^ para escritorio 6 una agencia de vapo-es con vista al m.ir, frente al Tesoro de la Re-
fmbhca y mirando al paradero del elevado 
r 8188 4-6 
se a lqurtan los frescos, cómodos y ele-
fantes bajos de la casa San Miguel números 76 
¿ I le-squina á 9an Nicolás, con portero y luz 
j»léctnca, en 15 centenes. Pueden verse á todas 
Se ceden dos habitaciones ó una de 
•Has con balcón y la más fresca , propias para S,̂ ?1?08 ? un matnmon¡o. con cuantas co-
—lodidades deseen; casa de familia respetable 
allano n. 9, altos 6150 4-6 
S e alquila eu m ó d i c o precio la anti-
gua y conocida casa fonda y restaurant la Do-
icinica en San Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada higiénicamen-
te esta hermosa casa, quedará concluida para 
el diez; tiene baño, inodorOj hermoso patio, 
ynuchas y amplias habitaciones nuevas y se 
Venden 6 alquilan los muebles que eran de la 
fonda. E n la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina núm. 8, denósito de tabacos 6 ci-
garros. 6155 8-6 
B e alquilan los frescos y ventilados ai 
tos de Estrella 73 esquina á Man.-ique, cou 
balcón A ambas calles, sala, comedor, tres ha 
bitaciones, cocina, agua é inodoro en 6 cente 
Ves la llave en los bajos é informan eu la Cal-
zada de Jesús del Monte 402. C123 
y E D A D O . - E n la calle 1J, entre B. y C , ee al-
quilan en siete centones la casa núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agüa de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á ur,a cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 5923 8-3 
A los temporadistas. Is la de Tinos. 
I£e venden dos modernas casitsa (cottáges) 
en >ueva Gerona con un patio cada una de 
75 varas do londo; muy cerca de los baños ter-
males. Informan y se enseñan planos y foto-
grafías en Calzada Jesús del Monte 4'J2. 
6063 4-5 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquilan cuartos amujeblados en casa par-
ticular y en el sitio aaás íresco y confortable. 
Precios de 25 centavos'diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máxiqa» Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Eohm. 
5877 6-2 
ItILLl) I I I U U l U 
Con buenas garantías, se alquilan en 537,10 
oro, a una cuadra de los tranvías, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ooslai y 
ducha, balcón á dos calle*, recien fabricados. 
Lallave enlabodega. Informxn Monto 25 >, te-
léfono 6263. 6861 8-2 
Se alquila en el mejor punto de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para, cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zulueta y Animas, 
plaza del Polvorín, 6317 8-2 
B U E m N E G O C I O 
En punto muy cíntrico, se vende una casa 
con extensión de 500 metros planos, buen fren-
te, hermoso patio y cuartos á ambos lados.— 
Precio $14,000. Instalación ranitaria perfecta. 
Informes: Ignacio Jústiz, O'Rtillv 30, frente á 
IA Lucha, de 1 á 4, y Virtudes 20,"do 11 á 12 y 
de 5 á 6. 6091 4 5 
I5AIÍ15EKOS 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Enna n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pase asió. 6007 S-4 
AUTOMOVIL 
Por ausentarse para Europa, se veuda un 
automóvil, está completamente nuevo, se dá 
barato, es de 5 asientos de lo mlis elegante que 
ee fabrica. Para más informes /.guiar 15. 
6043 t í . 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemento las hermosas maquetas francesas 
para camas orf color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
61.f.6 26-6my, 
Un piano alemán. Se vende uno muy 
barato por haber fallecido su dueño, ó se cam-
bia por un coche francés duquesa 6 railord. 
En el Central "Por t í l l e t e" Fallirá, 
se vende en 14.000 oro espaüol, una máquina 
vertical do Ras», que actualmente estií traba-
ando. Sus características son: trapiche da 
S1 6" por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6" de gol-
e. 'Tiene de repuesto: 2 mazas, 1 virgen y 1 
iñón. Muele 70,000 arrobas de caña eu 24 bo-
as y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
Lealtad núm. 131. 6144 4-8 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado. Lealtad 19. 
6145 4-6 
Se vende un bonito juego tapisado de 
Gabinete y un hermoso escaparate de tres lu-
nas viseladas, completamente nuevo. Hay 
otros muebles muy buenos, Compostela 21. 
6095 4-5 
DOS C A L D E R A S Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verso en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima E l Pro-
greso, situado en la calle del Vapor D- o, á t o -
dash^ras. 5236 2o-m 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptai 11 frente á La ñ M i i Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes vis i -
t a r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido do todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua, 
Lo.< haceaos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt, 13 15 A 
A los bodegueros.-Si 11 pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo, L>an razón en Mercade-ipo, 
604'i 
8-4 
A g u i l a U S 
9e aTeurían los altos de esta casa inmediata 
a ban llafael, escalera, sala y recibidor de 
marmol . comedor, siete cuartos y uno alto 
para criados cuarta de baño y dos inodoros y 
nfi^r*-1 c L n " T f ?n K J N 0 * Para tratar eü Oficios 18. Casteleiro y Vizoso. 
5S21 62 
Inquisidor 7 esquina S ¡Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el estudio de los señorea 
Amargura 77 y 79. 
M. R, Angulo 
5832 y Hno,, 15-2 
S e alquilan los altos de Virtudes A . , 
por el fondo de Campanario 44 y darán razón 
Kan Lázaro £0, por el frente del Malecón, altos 
6 Empediado 50. L a llave está en los bajos de 
l a misma, 6091 6-5 
Se alquila la hermosa y fresea casa 
de altos, Merced n, 39, esq. á Damas, con za-
gruan, caballeriza, cuartos de criados en los 
Bajos y sala y antesala con pisos de marmol 5 
cuartos, baños, lavaderos y demás servicios en 
Jos altos. L a llave ó informes Sol 70, 
6105 4-5 
E u Amargura ndm. 1)4: 
Be alquilan por separado dos frescos era-tos, 
tino con balcón la calle, en la misma dan ra-
BÓn y se venden baratas 3 grandes verjas de 
hierro y un lote de losas isleñas, 
6075 4-5 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e E e i n a 
y E s t r e l l a . 
Se alquilan los c^pndoHos y ventilados 
«l íos con escalera y gran sala de már-
mol, recibidor, comedor, gnbinote, eeia 
cuarto», uno de criados, cocina, baño, 
dos inodoros y diez juegos de preciosas 
jaaamparas. 6055 4-{» 
Inquisidor 39, esquina .i, Aeosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán eu Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R, Angulo 
y Hno. 5S33 15-2 
Belascoaiu oO.-Se alquilan unos her-
mosos y frescos altos, flo nueva construcción, 
compuestos de fi cuartos, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros. E n el 50 A, 1 
6794 
res" 15^, 
Vcrtta de varias casas.-Conipostela 
$22.000—Cuba fH.OOO—Cienfupgos $25.000—To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
bltoiraiento.—Suarez {5.2.30—Lealtad f20.C00— 
.Salud $13.000—San Ignacio ir20.000.—Carmen 
f2 700—Cerrada del Paseo $3.100-Maloja §2,600 
—Aguila $5 000—Gervasio $7.030—Escobar pe-
sos 4.C0U y también un solar en ei Vedado.—S. 
Nicolás $4.000. y otras muchas mas.—Doy di 
ñero con hipoteca,--Amistad 64, Teléf. 1~c'4 
J . M. Alfonso. COSÍ 6-4 
CARRUAJES EN VENTA 
O C A M B I O . 
Un vis-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de G asientos, varios do 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabrioléis. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
ind 17. 5719 8-29 
Se vende una Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de loi mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na, Zanja n. 109, 5621 15-27A 
FRAMCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vendo un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda 5283 26-19 A 
de m m y 
de C á m a r a s y accesorios foto-
sráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Coloniinas» 
San KaUjel .0.3. 
C-823 1 My 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene, Obraoia 73 
6103 8-5 
Gangas eu Neptuno 121. 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no necesitarse en c l Fíga-
ro, Neptuno 121. 5936 8-4 
Una ífan«:a.-Se vende un escaparate 
grande cedro en 23 pesos oro y un canastille-
ro chico, en 17 pesos oro en San Lázaro 19, ba-
jos, puede verse de 10 á 12 y de 5 a 7. 
5993 4-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de aito por 105 de ancho 
Obrapía 16 5968 8-3 
NEC 
56 , 
Informar ? n. 
8-30 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propíos para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A ' 
Se vende muí cindadela 
con 17 cuartos, produce cerca de cien pesos 
mensuales, situada en la calle de Someruelos, 
en la suma de SEIS MIL peaos oro español. 
Da mas del 1 por 100 mensual: ademfis seda 
dinero en hipotecas á módico interés por lar-
gos años, en fincas urbanas y rústicas, y se 
arreglan las]escrituras defectuosas. Inlorma 
el dueño del café LA A B E J A Manuel llabiña. 
Obispen. 82. á todas horas, 5996 4-4 
Se vende ó arrienda 
la finca Blanquita, en la calzada del Calvario, 
con dos caballerías, buena casa y establo. Ve-
dado, calle 7, n. 111. 5939 4-4 
U u solar de esquina , 
á dos cuadras después del paradero de la Ví-
bora, so vendo. Está en la Calzada, á la dere-
cha. Vedado, cajle 7. n 111. 5988 4-4 
S E V E N O E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y ft la brisa. Informarán en Some-
ruelos 6, Losada, de 8 á 1, 
5939 8-3 
Vedado.-Se vende el solar n. 8 de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 10 y á 
una cuadra del tranvía de 17. Vista al mar, 
precio SO centenes y reconocer mil pesos al 5 
porlCO. Se da tan barato por estar su düeño 
muy apurado. Cienfuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
comprar planos 6 muebles visiten prime-
ro la casn Balas que por este méa hace 
una rebaja congiderable en los precios. 
San Rafael 14, por tener necesidad de 
pasar balance. G198 8'i 
SALAS R E A L I Z A 
solo por 20 días nu gran número de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pasar balance este mes. San Rafael 14, 
afinaciones gratis. 6197 8 7 
i A R M A T O S T E 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería pero sirven para cualquier otro giro, se 
dan baratos, tón Martí 52 (Uegla) puede verse 
en la peletería "La Matíldita" para su ajuste. 
6165 t i 
A $1 PAGA E L ADARME 
de oro de 18 kilates LA. E S M E R A D 
DA, Sun Rafael número i r . 
6171 26-28 A 
SE VENDE 
Balas da armas, preparador» con todos los 
requisitos de la asepsia moderna, y coa varice 
pomos de BIÓOENO, esa gran mediciaa orne 
VIVIFICA, tonifica y FO«TIFIOA. que áa valor, 
energía y sfguridad, puessoítiene el equilibrio 
de la célula neruiosa. E l BióGEKO se vende en 
la botica " E l Universo", del Ldo, Abdon Tre 
mols, Estévez u. 2, esquina í Monte. 
5953 8-3 
Bs « s i l e s y 
E L C A R A C O L I T O 
SAT.UI) N U M E R O 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my. 
¡ C o l o n i a - L a r r a z á b a l . J 
^ Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen- Q 
' i i 
ta vos píüía botella. 
Para el íocadlr en frascos elegantes, 
clase extra fina incolora á 30 y 60 centa-
vos plaia. 
Agua de ^uína, extra i $0,30 y fO.GO. 
Elixir dentífrico fórmí Pierre á 0,10 
0,40 y 0.6». 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agum Violet id. id. 0,30 y 0.60, 
Jabón líquido, preparación especial 
para «eñorcw y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y «arpu-
iiído, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de niscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
de tñdrio, loza, nácar, pianos, abanicos, 
etc., & 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Se remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LARRAZABAL Hnos.—Droguería 
y Farmacia "San Julián." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes, 
C-847 alt-1 My 
! 
A L Q U I L O 
muebles por meses con fiador, compro mué 
bles usados, vendo niaeblet» baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y «¿illa Mea 
te2G. 
580S 8-2 
Q u i e n son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y al-
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5853 26-2m 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominns. 
Ban llafael 32. 
C-828 IMy 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vin3 
Regenerador, para curar la impotencia, deoi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mea de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de col: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estaaespecialldadeá las preparad Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13i, 
So remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, diriglíndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 138 Habana. 
C-722 26 -15 A__ 
Ojo. Para los m ú s i c o s 
Se v^de un hermoso cornetín legítimo de 
Besen completamente nuevo. Puede verse,y 
tratar su ajuste calle de Chavez número 23 en-
tre Reina y Pocito 6771 8-30 
S E A L Q U I L A 
una accesoria de sala, nn cuarto, comedor co-
cina ála francesa y baño é independiente' pi-
sos mosaico en la casa Saarez 102: la llave en 
la Mortería de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 26, 5715 8-29 
S E A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq, á Alcantarilla un 
departamento alto 6 independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la calle, casa acabada ue fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
rros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisa en cinco centenes. L a llave en la Morte-
ría de la esquina y su dueño Diego Pérez en 
Corrales 2& §714 1-29 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (únicacasa) de 9 á 11 a. m. 
59S0 8-3 
A ernlo á dos k i lómetros rte Santiago 
de las Vegas, un sitio de una caballería de tie-
rra, de superior calidad, con casa y cercas y 
en esplotación, y en Managua SU¡ caballerías. 
Una bodega en $600, un café con billar en f 1200 
una fonda en fl,500, un sillón barbería con su 
espejo, muy barato, una casa nueva en Maria-
nao en f3.500 y otra en el Pilar en |1.200, De 
8 a 9, Teniente Rey 76, de 3 á 4, Amargura 20, 
\ ícente García. 5942 R-i 5-3 
F A l l M A C I A . - P o r no poderla aten 
der, se vende una antigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarillj»24, 6892 8-2 
en módico precio á particulares, un juego de 
sala Luis X I V con su espejo, mi canastillero 
grande y otro chico, un escaparate de hombre, 
un peinador, un lavabo con espejo y depósito, 
un sofá y un par de sillones Reina Ana, varias 
sillas de Viena, un escapara tico de cedro, un" 
colgador de sombreros, una nevera, una mesa 
redonda con mármol, otra de comer y un apa-
rador con su vajilla en la calle de Manrique 
número 73, altos 6203 4-7 
Los que deseen comprar, haoar ó oompoasr 
ana prenda 4 la perfección y i módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'RoLlly. 
Be compran briílanteg, oro y plata. — Palii 
Prendes. O 814 26-1 My 
VERDADERA GANGA. 
Se venden: Una magnífica pianola con su 
banqueta y 93 piezas de los mejores autores.— 
Un magnífico Grafófono con 44 piezas todas 
muy buenas, habiendo entre ellas de los céle-
bres tenores Caruao y Támagno; las piezas es-
tán colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrina con un hermoso grupo y 
varios juguetes finos.— Seis sillas dorado fino, 
asiento peluohe, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id, — Vis á Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
BUS precios en la mitad de su valor,—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
dos los informet 6196 8-7 
de sombrereras americanas muy bonitas, finas, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
5730 8-29 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, una cima 
madera y una mesa de noche Reina Regente y 
lunas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, un j uego de loza 
para café y varios más. Amargura 69. 
5813 8-2 
•XT* o c l u i d o -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons 
trnir. Informarán en la misma, de 4 da la i 
tarde en adelanto. 5117 2d-16A. ] 
S E \ E N D E 
muy barato un piano alemán de poco uso, cla-
vijero, de hierro y cuerdas cruzadas, Estrella 
67, con candeleros dobles. . 
am 4-7 
Gran ^ang-a.-Se vende nn hermoso 
mostrador estilo modernista, todo de cedro y 
tablón de caoba; raido veintisiete pies de lar 
go por dos de ancho, es cosa de gusto, propio 
Fara nna buena casa. Informan sedería La beria, Aguila 213, 5737 P-29 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils do 
Marsella y F . Menzel do Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerda? cruza-
das y sordina y regulador do pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alfc 28-7 A 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vieoriec su piel con 
Golonia-Sarrá. 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-' 
ríor, y so precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legitima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A ^ 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
MAS DE 40 AñO.3 DB CURACTO-Vm SORPBBM-j 
DKNTE8, EMPLEKSK lííí LA 
Sífilis, i t e . E m . . etc., etc. 
Iy en todas las enfermedadeí pr >venie"to9 de MALOS HUMOHBS A DQLHRIDOi 0 
HEhEDADOS, 
Se vende en io fas lasboln-as. 
26-1 CS05 alt My 
BAÑOS )let.'' 25 De asco y de ducha, eervlcio OonM)»® '̂ 
entavo» plata. Amargura 52 esquina <v ri» 
a. 6139 3d-ñ J a j L 
Puertas y Persianas u s ó l a s 
CERO A DE 203, 
Se dán baratas en 2anja 152, « ^ i c a , ° e J 
bon. 5779 
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